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ﺑﯿﮑﺮاﻧﺶ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ و اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدی در ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮭﺮﺑﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻟﻄﺎف 
  ﻣﮑﺘﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎھﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺷﺎﺳﯿﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ از ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و 
ﯾﮑﺎﯾﮑﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ آرزوﻣﻨﺪم. اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده  ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
ﺗﺎ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺣﻤﺎت ﺑﯽ درﯾﻎ و رھﻨﻤﻮدھﺎی ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن در 
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ، اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادن وﻗﺖ ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺻﺒﻮراﻧﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت 
  اﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺑﯿﺸﻤﺎر اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﻮده
و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺧﻮد را از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺒﻮی ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮار دادن رھﻨﻤﻮدھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت 
  ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺷﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﺑﺮاز ﻣﯿﺪارم.
  ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ وﺛﻮﻗﯽ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﻼﺣﯽ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
ﻋﺰﯾﺰم ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮوزﯾﺎن و ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻧﻈﺮی ﮐﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از دوﺳﺘﺎن 
ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﻣﺮا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را دارم. ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﺒﺘﮭﺎی ﺑﯿﺪرﯾﻎ ﺧﻮاھﺮان و 
  ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ا ﺑﺨﺎﻃﺮ واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺘﮭﺎی زﻧﺪﮔﯿﻢ، واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺷﮑﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻢ و از ﭘﺪر و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎ دارد ﺧﺪا ر
ﻣﺎدر ﺧﻮﺑﻢ ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ھﺮ آﻧﭽﮫ ﻓﺪاﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ آﻧﭽﮫ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻮد 























  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ:
  اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارم، ﭘﺪر ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻢ
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  ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم
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  اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﺮا ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد و ﻋﺸﻖ در 
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ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎ، ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮوز آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از 
اﺛﺮات ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم و  ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺟﮫ ﺣﺮارت، ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی وﺟﻤﻠﮫ 
ﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ             ﻣﺼﺎدف ﮔﺮدﯾﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﯽ،  اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد.
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ و  ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم آﺑﮭﺎی اﺳﺘﺎن را در sediokirkylop muinidolhcoCﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ  ۶٢و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ آن  در آﺑﮭﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ٧٨٣١ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﮭﺮ
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ  ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در  دﯾﮕﺮ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺎی در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺸﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ٧٨٣١در آﺑﺎن 
 و  snemahab muinidoryPاﻣﺎ دو ﮔﻮﻧﮫ .آﺑﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺳﻠﻮل در  ٠٠٠٠٩١و  ٠٠٠٠٢٢اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  mutanetac muinidonmyG
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از ﺳﯿﺮﯾﮏ در ﺷﺮق   ٧ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  –ﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎنآب ھﺎی اﺳﺘ     را ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻟﯿﺘﺮ 
از آﺑﺎن  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ. دﯾﻮان در ﻏﺮب اﺳﺘﺎنﺗﺎ 
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی  آﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺗﺮاﮐﻢ ی ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ٨٨٣١ن ﺗﺎ آﺑﺎ ٧٨٣١
، ﺷﻮری، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، پ.ھﺎشدﻣﺎ،  ﺷﺎﻣﻞﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
ﺗﺎ  ١/٢٧ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﮫ از  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ.  ﻧﯿﺘﺮات، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻓﺴﻔﺎت
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ.  ۴/١٨ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ در دوره ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﮫ ٢۶/٧۴
 ١/۵ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻧﺸﺎن داد ediokirkylop .C  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ
 از ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﺸﻨﺪ دﯾﺪه ٧ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و  ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی       ﻦ ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﯿ ﺗﺮاﮐﻢ واﻟﯿﺲ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ –آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
، از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻔﺘﯽ )دو ﺑﮫ دو(، از ﺿﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮداری
راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ و ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻮاد  ،ﺪل و ﻣﻌﺎدﻟﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻣ AVONA
ﺗﺎ  ٠٢/١ºcﻣﻐﺬی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داﻣﻨﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ، دﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
و  ٠/٧٠٧ﺗﺎ  ٠/۶٠، ﻧﯿﺘﺮات ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ٩/۵ﺗﺎ  ۴/١، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ٠۴/١tpp ﺗﺎ  ٧٣، ﺷﻮری١٣ºc
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ  ١٣ºcاﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از  .ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ    ١/١٠ﺗﺎ  ٠/١٠ﻓﺴﻔﺎت 
و ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﮐﺎھﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎ و  aو ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  sediokirkylop .C واﻟﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ- آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل .ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار  اﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد ھﺎی ﻞﻓﺼ
( ٠/٩١٧(، ﻧﯿﺘﺮات )٠/٧٩٧، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ))ACP(ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم .ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ
( دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ و دﻣﺎ ٠/٢١٧( و پ.ھﺎش )٠/٢٢٨ﺷﻮری )( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ٠/۶٩٧و ﻓﺴﻔﺎت )
( ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ٠/٣۴٩)
  در آﺑﮭﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮑﯽ، اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮوع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
 6X409.2 + 5X687.1 – 4X134.2 + 3X818.1 – 2X253.0 + 1X574.3  =)… ,2X ,1X|Y(E
 056.33+ 8X729.0 + 7X928.71 +
 ﻓﺴﻔﺎت=8X , ﻧﯿﺘﺮات=7X , ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل =6X , ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  =5X , اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل=4X ,  ﺷﻮری=3X , دﻣﺎ  =2X , Hp =1X
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
























       ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و از رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﭼﺮﺧﮫ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در آب درﯾﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﮫ 
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﮫ ﯾﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺣﯿﺎت در درﯾﺎھﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ و 
آﺑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﯿﺎت اﮐﺜﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﮫ آن ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ. ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ
ﺑﺮای  .ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﮫ دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ دارد
ﻣﺜﺎل ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺎد آن ﺑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ 
. ﺑﺮ روی  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻧﻮر، ﻏﺬا و ...
زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﮫ رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﮫ 
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ زﯾﺴﺘﯽ ﺿﺮر ﻣﯽ زﻧﺪ. در واﻗﻊ رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﻏﯿﺮ 
  ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎ دارد.
ﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺪﯾ
    ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ در آب ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ
ﻤﮫ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺧﻼل آن ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮل آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿ
ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﯽ آن درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ 
ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و در        ھﺎی
ﺎرات و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺴ اداﻣﮫﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺪاوم ﻧﺪارد، 
ﻣﻨﻄﻘﮫ وارد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی دﺧﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ  ﺑﮫ ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن دارد. 
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﮫ واﺳﻄﮫ اﺛﺮات اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺨﺘﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ درﯾﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ 
  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه روی ﻣﯽ دھﺪ.
ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ، ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮھﺎ،  ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع و ﮔﻮﻧﮫﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ 
درﺻﺪ  ٠۵داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوه داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪود 
 ٣
 
ﺘﮫ ﺑﮫ از داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴ ﻧﺎﺷﯽ درﺻﺪ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺎی ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻀﺮ ۵٧ﮐﺸﻨﺪھﺎی ﺳﺮخ و 
ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه، ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﮫ رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﮭﻮه ای، ﻧﺎرﻧﺠﯽ، ارﻏﻮاﻧﯽ، زرد و ... دﯾﺪه 
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ آب و 
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ و  ﭘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ھﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺮﺧﯽ آﻟﻮدﮔﯽ         ھﻮاﯾﯽ، ﭘﺪﯾﺪه
  .....
ﮐﺸﻨﺪھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯽ ﺿﺮر و ﮔﺮوھﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﺻﺪف ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ و آﺑﺰﯾﺎن در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ و آﺑﺰﯾﺎن 
د ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن در اﺛﺮ ازدﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن آﺑﺸﺶ ھﺎی ﻣﺎھﯽ 
  و ﺧﻔﮫ ﺷﺪن آن، ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد.
ﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻋﻤًﻼ راه ﺣﻞ ﻗﺎﻃﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺟ
ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮭﺎر ﺷﻮد و راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪن رس و 
.... ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﺰﯾﻨﮫ زﯾﺎد و اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﮭﺎر ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ 
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای، ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺮ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻣﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ داﺷﺘﮫ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را 
  اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ. 
اﯾ  ﻦ ﭘ  ﮋوھﺶ در راﺳ  ﺘﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌ  ﮫ ﺑ  ﺮوز ﮐﺸ  ﻨﺪ ﺳ  ﺮخ در آب ھ  ﺎی ﺳ  ﺎﺣﻠﯽ اﺳ  ﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔ  ﺎن و ارﺗﺒ  ﺎط آن ﺑ  ﺎ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اھﺪاف اﺻﻠﯽ آن ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ -
  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ -
 ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﺑ ﺮوز و وﻗ ﻮع ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ در آب ھ ﺎی اﺳ ﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔ ﺎن ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان اﻟﮕ ﻮﯾﯽ ﺑ ﺮای دﯾﮕ ﺮ آب  -
 ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ 
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  ﮐﻠﯿﺎت  -١
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن -١-١
 ٣٥درﺟ ﮫ و  ٨٢دﻗﯿﻘ ﮫ ﺗ ﺎ  ٠٣درﺟ ﮫ و  ٥٢ھﺰار ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ ﻊ ﺑ ﯿﻦ  ١٧اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
دﻗﯿﻘﮫ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭ ﺎر ﮔﺮﯾﻨ ﻮﯾﭻ ٦١ درﺟﮫ و ٩٥دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺎ  ٤٤درﺟﮫ و  ٢٥ دﻗﯿﻘﮫ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و
اﺧﺘﺼ ﺎص ﻣ ﻲ دھ ﺪ.  ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﮫ ﺧ ﻮد  ٠٠٩اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺶ از  ﻗﺮار دارد.




  ﻋﮑﺲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﮫ ﺑﺮداری ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺸﮫ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن، - ١- ١ﺷﮑﻞ
  
  ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  -٢-١
ﯾ ﺎ ﭼﯿ ﺰی ﮐ ﮫ از ﯾ ﮏ rerednaW ﮐ ﮫ ﻣﻌﻨ ﯽ  ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ ﻣﺸ ﺘﻖ  sotknalpاز رﯾﺸ ﮫ ﯾﻮﻧ ﺎﻧﯽ  ﮐﻠﻤ ﮫ ﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن، 
ارﮔﺎﻧﯿﺴ ﻢ ھ ﺎی ﺳ ﺮﮔﺮداﻧﯽ  (retknalp )ﻣﻔ ﺮد  ﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن . ﻣ ﯽ دھ ﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐ ﺖ داده ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد 
 زاﻧ ﺪازه اﯾ ﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴ ﻢ ھ ﺎ ا  ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﻼژﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ، درﯾﺎھﺎ ﯾﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ. 
ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ. در ﺣﺎﻟ ﺖ  ایﻣﺎھﯽ ھ ﺎی ژﻟ ﮫ  ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ
آب اﻧﺘﻘ ﺎل  ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﻮﺳ ﯿﻠﮫ ﻣ ﻮج ھ ﺎ و ﯾ ﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧ ﺎت  ﮐﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
 .(namruhT7991 ,)                ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﮫ دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺎد ﺑﮫ  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﮫ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ دارد. ﻣﺜًﻼ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
 ﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﯽﺑﺎﺷﺪ. زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در  اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﯽ از
ﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ واﮐﻨﺶ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در ﺷﺮاﯾﻂ ، در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺑﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮًا ﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﻏﻨﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪ آب
  د.ﺷﻮﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ 
  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -٣-١
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، ﺣ ﺎوي ﺧ ﺎک زی  ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﮔﯿﺎھ ﺎن  زﻧ ﺪه ﮔﯿ ﺎھﯽ  ( ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎدهeagla) ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ
  ھﺴ  ﺘﻨﺪ.ﮐﻠﺮوﻓﯿ  ﻞ ھﺴ  ﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿ  ﺖ ﻓﺘﻮﺳ  ﻨﺘﺰ دارﻧ  ﺪ، اﻣ  ﺎ ﺑ  ﺮﺧﻼف آن ھ  ﺎ ﻓﺎﻗ   ﺪ رﯾﺸ  ﮫ، ﺳ  ﺎﻗﮫ، ﺑ  ﺮگ و ﮔ  ﻞ 
آن ھﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ای ھﺴ ﺘﻨﺪ ﮐ ﮫ از دﺳﺘ ـﮫ آﻏـﺎزﯾ ـﺎن ﻣﺤﺴ ﻮب ﺷ ﺪه و ﻗﺎدرﻧ ﺪ 
ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮارﮔـﺎﻧـﯿـﮏ را ﺑـﮫ ﻣـﻮاد ارﮔـﺎﻧﯿﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در آب ھﺎي ﮐﻢ ﻋﻤ ﻖ ﻣ ﻲ 
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﯿ ﺎز دارﻧ ﺪ. ﺟﻠﺒ ﮏ ھ ﺎ ﺑ ﮫ دو دﺳ ﺘﮫ  روﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ، آب و ﻣﻮاد
 ﺗﻘﺴ ﯿﻢ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﺟﻠﺒ ﮏ ھ ﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳ ﮑﻮﭘﻲ  )ﻣﯿﮑ ﺮو آﻟ ﮓ ھ ﺎ(  و ﺗ ﮏ ﺳ ﻠﻮﻟﻲ  )ﻣ ﺎﮐﺮو آﻟ ﮓ ھ ﺎ(  ﭘﺮ ﺳ ﻠﻮﻟﻲ 
 از ﻗﺪﯾﻤﻲ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﻗﯿ ﺎﻧﻮس ھ ﺎ و آب ھ ﺎي ﺷ ﯿﺮﯾﻦ ﺑ ﮫ ﺷ ﻤﺎر ﻣ ﻲ روﻧ ﺪ، ﺗﻨ ﻮﻋﻲ ﮐ ﮫ در  )رﯾﺰ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ(
ر ﮐﻤﺘ ﺮ ﮔﺮوھ ﻲ از ﻣﻮﺟ ﻮدات زﻧ ﺪه دﯾ  ﺪه ﻣ ﻲ ﺷ  ﻮد. ﺷ ﮑﻞ، اﻧ ﺪازه و ﻣﺤ ﯿﻂ زﯾﺴ ﺖ ﺟﻠﺒ ﮏ ھ ﺎ وﺟ ﻮد دارد د 
ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ ھﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﻗﮭﻮه اي دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ در آب زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻨ ﺪ 
ﺟﻠﺒ ﮏ ھ ﺎي ﺗ ﮏ ﺳ ﻠﻮﻟﻲ ﮐ ﮫ در آب ﺷ ﻨﺎورﻧﺪ، رﯾ ﺰ ﺷ ﻨﺎور ﯾ ﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ  ﻮن     اﯾ ﻦ ﺗ ﮏ ﺳ ﻠﻮﻟﻲ ھﺴ ﺘﻨﺪ. ﺑ ﮫ 
  )ﭘﻼﻧﮑﺘ                                                   ﻮن  ﮔﯿ                                                   ﺎھﻲ( ﻣ                                                   ﻲ ﮔﻮﯾﻨ                                                   ﺪ. 
ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﺳ ﻄﺤﯽ اﻗﯿ ﺎﻧﻮس ھ ﺎ ﮐ ﮫ  ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻓﯿﺘﻮ
آن ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ھﺎی اوﻟﯿﮫ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﮐ ﮫ در ﻣﺠ ﺎورت  ﻧﻮرﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﺎس ﺷ ﺒﮑﮫ ﻏ ﺬاﯾﯽ در ﻣﺤ ﯿﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از دی اﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب
  1102 ,.la te lasohG(. ) ھﺎی آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮐﺴ ﯿﮋن  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺮژی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ، آن ھﺎ ﻧﺼﻒ ﻓﺘﻮﺳ ﻨﺘﺰ زﻣ ﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿ ﺪ 
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﯾ ﺮ ﺑﻨ ﺎي ﺗﻮﻟﯿ ﺪ در آب ھ ﺎ را  .(ASAN,9002 ) ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ
اﺷﺘﮫ و ﺣﯿﺎت اﮐﺜﺮ آﺑﺰﯾ ﺎن ﺑ ﮫ آن ھ ﺎ واﺑﺴ ﺘﮫ اﺳ ﺖ و ھ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ در اﻟﮕ ﻮی ﻓﺮاواﻧ ﯽ و ﺗﺮﮐﯿ ﺐ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه د
آﻧﮭﺎ، داراي ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ دﯾﮕ ﺮ آﺑﺰﯾ ﺎن ﺧﻮاھ ﺪ ﺑ ﻮد. در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺑ ﺎ 
ﻧﻘﺸﻲ را اﯾﻔﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ  ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮑﻲ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﯾﺠﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺳﺘﻮن ﻣﺤﯿﻂ ھﺎي آﺑﻲ دﻗﯿﻘًﺎ ھﻤﺎن
ﻣﺜ ﻞ ﮔﯿﺎھ ﺎن ﺧﺸ  ﮑﯽ، ﮔﯿﺎھ ﺎن در ﺧﺸ ﮑﻲ ﺑ  ﺮ ﻋﮭ ﺪه دارﻧ ﺪ و زﻧﺠﯿ  ﺮه اﺻ ﻠﻲ ﺣﯿ ﺎت از آﻧﺠ  ﺎ آﻏ ﺎز ﻣ ﻲ ﺷ  ﻮد. 
ﮐﻨﻨ ﺪ و آن را ﺑ ﺮای ﺳ ﻄﻮح ﻏﻨ ﯽ ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﯽ ﺗﺜﺒﯿ ﺖ ﻣ ﯽ  ﻓﺘﻮﺳ ﻨﺘﺰ  ﻃﺮﯾ ﻖ  از را ﮐ ﺮﺑﻦ  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن 
ﮔﺬارﻧ ﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از: دﻣ ﺎ، ﻧ ﻮر و ﻣ ﯽ  ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ روی رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗ ﺎﺛﯿﺮ  ﻣﯽ
ﺧﻮرﺷ ﯿﺪ  ﺷ ﻮد و ﯾ ﺎ ﻋﻤﻘ ﯽ از آب ﮐ ﮫ ﻧ ﻮر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی. رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﻣﺤﺪود ﻣ ﯽ 
 . ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن اﺳ ﺖ  ﻓﺴ ﻔﺮ  و ﻧﯿﺘ ﺮوژن  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ. ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ھﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ھ ﺎی ﺗ ﻮده ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ،  اﻓﺘ ﺪ و ھﻤﺰﻣ ﺎن اﺗﻔ ﺎق ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ رﺷ ﺪ ﺳ ﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿ ﺖ را ﺗﺤﻤ ﻞ ﮐﻨ ﺪ ﮐ ﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ھ ﺮ ﺑﮭ ﺎر  ﻣﯽ
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن ﺑ ﮫ رﺷ ﺪ  . در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ زﯾ ﺎد ﺑ ﻮدن ﺪﯾﺎﺑ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ازدﯾﺎد ﻣﯽ در ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺒﮑﯽ
ﻼﻣﺖ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺳ  ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠ ﯽ زﯾ ﺎد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن ھ ﻢ ﻣ ﯽ  دﯾﮕﺮ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯽارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی 
ھﺎ ﺑ ﮫ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻠﺒﮏ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﺪه و آن ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﻞ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ زﯾﺴﺘﯽ ﺿﺮر ﺑﺰﻧﺪ،
ﺮﯾﻦ ﮐ ﮫ روﻧ ﺪ و اﯾ ﻦ ﻓﺮاﯾﻨ ﺪ ﻣﻘﺪاراﮐﺴ ﯿﮋن ﺣ ﻞ ﺷ ﺪه در آب ھ ﺎی زﯾ  ﺷ ﻮﻧﺪ، ﻣ ﯽ ﻣﺼ ﺮف ﻣ ﯽ  زﯾﺮ آب ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
   دھﺪ. ﻣﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎھﯽ ھﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ھﺎ
ﺳﺒﺰ  –، ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﻗﮭﻮه ایatyhpairallicaB از ﮔﺮوه ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ
 ، داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎatyhponayCآﺑﯽ -، ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﺳﺒﺰatyhporolhC، ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﺳﺒﺰ atyhposyrhC
  .(samoT,5002 ) را ﻧﺎم ﺑﺮد atyhponelguEو  atyhpotpyrC، ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻓﯿﺘﺎ atyhpocyhporyP
  آﻟﻮدﮔﯿﮭﺎ -۴-١
     ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از ﺳﺮاﺳ ﺮ ﺟﮭ ﺎن ازﻃﺮﯾ ﻖ ﺳ ﻮاﺣﻞ وارد اﻗﯿ ﺎﻧﻮس ھ ﺎ آﻻﯾﻨﺪه ۴:٣ھﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺣﺪود ﺑﺮرﺳﻲ
ھﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از آﻻﯾﻨﺪه (.4991 ,rebeWﺷﻮﻧﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي اﻧﺴﺎن در ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻣﻲ
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ھ ﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﺣﺪھﺎي ﻛﺎرﺑﺮ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ھﺎي دورﺗ ﺮ و از ﺣﻮﺿ ﮫ 
ﺳﺎزد. ھﺎ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺘﺄّﺛﺮ ﻣﻲاز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺐ و دھﺎﻧﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮد وآﺑﺨﯿﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﻲ
ﺗﺄﺳﯿﺴ ﺎت و ﻛﺎرﮔ ﺎه ھ ﺎ  ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠ ﺎت ﺻ ﻨﺎﯾﻊ و  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺸ ﮑﯽ  ﺗﻮﺳ ﻌﺔ ﺷ ﮭﺮي 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﺳﺎﺣﻠﻲ
اﻟﺨﺼﻮص در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻠﻲ
اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪھﺎﯾﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ھﺸﺘﻢ ﻧﻔﺖ، اﺳﻜﻠﮫ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻓﺎرس و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ، ﺳﺎزي ﺧﻠﯿﺞم اﻟﻤﮭﺪي، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺘﻲھﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد
ﺳﺎزي ﺷﮭﯿﺪ دروﯾﺸﻲ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎع(، ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ روي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر ﻣﯿﻜﺮوﻧﯿﺰه، ﻛﺸﺘﻲ
ﻣﻨﻄﻘﮫ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات، ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
ﺖ ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق، اﺳﻜﻠﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﺎھﻨﺮ، ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘﻲ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿ
ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ٠٣اي ﺑﮫ ﺷﻌﺎع ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﻜﻠﮫ ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ و ﻏﯿﺮه ﻛﮫ از ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻲ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎب و ﺳﺎﯾﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ واﺣﺪھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﻤﯿﺖ و ﻛﯿﻔﯿﺖ آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﻲ در ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﯽ ھﺎی ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐّﯿﺮ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻓﻼت ﻗﺎره ﯾﺎ آب ھﺎي دورﺗﺮ از ﺳﺎﺣﻞ آﻟﻮدﮔ
ﻛﻨﻨﺪه، ﻓﺎﺻﻠﮫ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﻲ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدهاﯾﺠﺎد ﻣﻲ
رھﺎ،  ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮان ﺷﻨﺎوھﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از آﻻﯾﻨﺪهﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ
  و.... را ﻧﺎم ﺑﺮد. اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ
از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺮي اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ زﺑﺎﻟﮫ و ﻓﺎﺿﻼب، ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﺗﻮّﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺪم ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭ
اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﮭﺮي ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻦ و ﺳﺎﻛﻦ در ﺣﻮاﺷﻲ و ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻮرھﺎي ﺷﮭﺮي، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎه ھﺎي        اﻧﺴﺎﻧﻲ
اداره ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﯿﺮاﻧﻲ و ھﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي در ﺑﺎراﻧﺪاز
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﮫ دﻣﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس، ﺷﻮری، ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن، ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ورودی ﺑﮫ درﯾﺎ،  ،درﯾﺎﯾﯽ، وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ
ب ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ )ﯾﻮﺗﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن(، ﭘﺴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ ﮔﺮدد.         ﭘﺴﺎب ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در درﯾﺎ و رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ و ﺑﺮوز 
   .(٨٨٣١ﮔﺎن، )ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ھﺮﻣﺰ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ -٥-١
       ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ھﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮﻧﻲ ﭘﺪﯾ ﺪه اي اﺳ ﺖ ﻋ ﺎدي ﮐ ﮫ ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ و در ﭼﻨ ﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑ ﺖ ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻃﺒﯿﻌ ﻲ در 
   آب ھﺎي درﯾﺎﯾﻲ ﭘﯿﺶ ﻣﻲ آﯾﺪ و در ﺧﻼل آن ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮن زﯾ ﺎد ﻣ ﻲ ﺷ ﻮد. زﻣ ﺎن ﻣﻌﻤ ﻮل آن در ﻣﻨ ﺎﻃﻖ 
ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﮫ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در اواﯾﻞ ﺑﮭﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﻲ آن درﺟﮫ ﺣﺮارت آب ﻣﺴﺎﻋﺪ 
رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد در ﻟﯿﺘﺮ 
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ﺠ ﺮ ﺑ ﮫ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﻧﮓ آب ﺑﮫ رﻧﮓ رﻧﮕﺪاﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
  آﺑﺰﯾﺎن ﺷﻮد.   ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و
ﺟﻤﻌﯿ  ﺖ  ﭘﺪﯾ  ﺪه ﮐﺸ  ﻨﺪ ﻗﺮﻣ  ﺰ ﯾ  ﻚ ﭘﺪﯾ  ﺪه زﯾﺴ  ﺖ ﻣﺤﯿﻄ  ﻰ اﺳ  ﺖ ﻛ  ﮫ ﺑ  ﮫ دﻟﯿ  ﻞ ﺗﺸ  ﺪﯾﺪ آﻟ  ﻮدﮔﻰ درﯾ  ﺎ و اﻓ  ﺰاﯾﺶ 
    آن را ﮐﺸﻨﺪ ﺳ ﺮخ  ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آب درﯾﺎ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮخ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺰر و ﻣﺪ آب درﯾﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ ﻲ رود. اﻣ ﺎ ﺷﺪت ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. 
از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﮐﮫ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﺰروﻣﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد، و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﻗﻮع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﻤ ﻮاره 
اﺳ ﺘﻔﺎده « ﻠﺒﮑ ﻲ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﺟ »رﻧﮓ آب را ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻲ دھﻨﺪ ﮐﮫ از اﺻﻄﻼح 
( sBAH=smoolB eaglA drazaH« )َھ ﺐ »ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻧﻮاع ﺧﻄﺮﻧﺎک آن ھﺎ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﺟﻠﺒﮑ ﻲ ﻣﻀ ﺮ ﯾ ﺎ 
  . )9002 ,.la te ggerG( ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد
       ﮐﺎﻧﺎل ھﺎ و ﺣﻮﺿﭽﮫ ھﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ از رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ،
ﻣﯿﻼدی ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ  ٠٩٩١ ﺸﺎھﺪه ﮐﺮد. از دھﮫﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺳﻨﺎد
ﻣﮑﺰﯾﮏ،  ھﺎی ﻣﻀﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، ﮐﺮه، ﭼﯿﻦ،
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮھﯽ از ﺧﺴﺎرت ھﺎی زﯾﺴﺖ
  .(٩٨٣١ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ، ) ﺷﺪه اﻧﺪ )اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﻣﻮاﺟﮫ
و ﺑﻌﻀ ﯽ ﻣﻮاﻗ ﻊ )0002 ,.la te smadA(  دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎﻣًﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .)9891 ekoH dna maL( ﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪدر اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧ
ﻋﻮاﻣ  ﻞ  ازدر ﺑ ﺮوز ﮐﺸ  ﻨﺪ ﺳ ﺮخ ﻋﻮاﻣ  ﻞ ﻣﺘﻌ  ﺪدي دﺧﺎﻟ ﺖ دارﻧ  ﺪ ﮐ  ﮫ ﺑﺴ ﺘﮕﻲ ﺑ  ﮫ ﻣﺤ  ﻞ و زﻣ ﺎن دارد. ﺑﺮﺧ  ﯽ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑ ﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ﺪ از: ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺷ ﺮاﯾﻂ آب و ھ ﻮاﯾﯽ، ﭘﺪﯾ ﺪه ﭘ ﺮ ﻏ ﺬاﯾﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی 
زدﯾ   ﺎد دو ﻋﺎﻣ   ﻞ اﺻ   ﻠﯽ در ا ھﯿ   ﺪروﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺮﺧ   ﯽ آﻟ   ﻮدﮔﯽ ھ   ﺎﯾﯽ ﮐ   ﮫ ﻣﻨﺸ   ﺎ اﻧﺴ   ﺎﻧﯽ دارﻧ   ﺪ و...... اﻣ   ﺎ 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، دﻣﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﻓﺴﻔﺮدار و ﻧﯿﺘﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻠﯿٔﮫ ﭘﺴﺎب ھ ﺎی ﺻ ﻨﻌﺘﯽ 
ﻓﺴ ﻔﺎت ھ ﺎ ھﺴ ﺘﻨﺪ در درﯾ ﺎ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻓ ﺮاھﻢ ﺷ ﺪن ﻏ ﺬای زﯾ ﺎد  و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣ ﻮادی ﭼ ﻮن ﻧﯿﺘ ﺮات ھ ﺎ و 
آﻓﺘﺎب و ﺑﺎرش ﺑﺎرﻧ ﺪﮔﯽ ﮐﻤ ﮏ ﺑ ﮫ  -و ازدﯾﺎد آﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻨﺎوب ﺗﺎﺑﺶ اﺑﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﺮای 
ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن  ﺑﯿﺎﺑﺎنﻏﺒﺎر از ﻃﺮف  و رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وزش ﻃﻮﻓﺎن ﮔﺮد ﺳﺰاﯾﯽ در
اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی در ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻓﺼ ﻠﻲ اﺳ ﺖ و ﻧﺎﺷ ﻲ از ﺑ ﺎﻻ آﻣ  ﺪن آب از  ذرات آھ ﻦ دار ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد.
   )8991 ,.la te eniarT(.  اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺑﺮوز ﻃﻮﻓﺎن ھﺎي ﮔﺮدوﺧﺎک ﺣﺎوي آھﻦ ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻋﺎﻣ ﻞ آن ﺑﺎﺷ ﺪ و ﭘ ﺲ از ﯾ ﮏ ﻃﻮﻓ ﺎن، در 
ﭼﻨﺎﻧﭽ ﮫ ﻋﺎﻣ ﻞ ﺣ ﺮارت ﻧﯿ ﺰ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷ ﺪ، ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮﻧﻲ رخ ﻣ ﻲ دھ ﺪ. اﯾ  ﻦ ﺣﺎﻟ ﺖ در ﺧﻠ ﯿﺞ ﻓ ﺎرس و 
  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﺮات ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ي ﺑ  ﺰرگ ﻣﻘﯿ ﺎس، ﻣﺎﻧﻨ  ﺪ وﻗ ﻮع ِال ﻧﯿﻨ  ﻮ، ﻣﻮﺟ  ﺐ در ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣﻨ  ﺎﻃﻖ اﻗﯿ ﺎﻧﻮس آرام، ﺑ  ﺮوز ﺑﺮﺧ ﻲ از ﭘﺪﯾ  ﺪه ھ ﺎ 
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﮔﺮم ﺷﺪن ﺳ ﻄﺢ آب(، ﮐ ﺎھﺶ ﺷ ﻮري )ﻧﺎﺷ ﻲ از ﺑﺎرﻧ ﺪﮔﻲ ﯾ ﺎ ورود روان 
  آب ھ  ﺎي ﺳ  ﯿﻼﺑﻲ( در ﺧ  ﻼل ﺗﺎﺑﺴ  ﺘﺎن، آرام ﺷ  ﺪن درﯾ  ﺎ، ﻧﯿ  ﺰ از دﯾﮕ  ﺮ ﻋﻮاﻣ  ﻞ ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧﮑﺘ  ﻮﻧﻲ ھﺴ  ﺘﻨﺪ. 
ت ﻧﺸ ﺪه دﯾﮕ ﺮي ھ ﻢ وﺟ ﻮد دارد. ﻣ ﺜًﻼ ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣﺤﻘﻘ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل در اﯾ ﻦ زﻣﯿﻨ ﮫ ﻓﺮﺿ ﯿﮫ ھ ﺎي ﺟﺪﯾ ﺪ و اﻟﺒﺘ ﮫ اﺛﺒ ﺎ 
ارﺗﺒ ﺎط اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه ﺑ ﺎ زﻣ ﯿﻦ ﻟ ﺮزه را ﻣﻄ ﺮح ﮐ ﺮده اﻧ ﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ﺪ ﭘ ﺲ از وﻗ ﻮع زﻣ ﯿﻦ ﻟ ﺮزه در ﯾ ﮏ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ، 
  ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ ﻣﮭﯿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠ ﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد، اﻣﻮاج و ﻃﻮﻓﺎن ھﺎ و ﺣﺘﻲ ﮐﺸﺘﻲ ھﺎ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮا
  ﯾ     ﮏ ﻣﻨﻄﻘ     ﮫ و وﻗ     ﻮع ﭘﺪﯾ     ﺪه ﮐﺸ     ﻨﺪ ﺳ     ﺮخ ﺷ     ﻮد.  ھ     ﺎ در ﺑ     ﮫ اﻓ     ﺰاﯾﺶ ﯾ     ﮏ ﺑ     ﺎره ﺗﻌ     ﺪاد آن
ﻣﮭ ﻢ   )ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﺴ ﻔﺎت و ﻧﯿﺘ ﺮات(  ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳ ﺐ و وﺟ ﻮد ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬي 
    ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺤﻠﻲ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺷﺪت و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش آن
  .)6002 ,.la te hslaW(
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ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻟﮑﮫ ھ ﺎی رﻧﮕ ﯽ در آب ھ ﺎ ﮐ ﮫ  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﺒﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد،
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﺮﻣ ﺰ دﯾ ﺪه ﻧﻤ ﯽ ﺷ ﻮد ﺑﻠﮑ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗ ﻮان آن را  ﺳﺮخاﻏﻠﺐ ﻗﺮﻣﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺸﻨﺪ 
ﻋﺒ ﺎرت "رد ﺗﺎﯾ ﺪ" ﯾ ﺎ "ﻛﺸ ﻨﺪ زرد ﻧﯿ ﺰ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﮐ ﺮد. در واﻗ ﻊ  در رﻧﮓ ھﺎی ﻗﮭ ﻮه ای ،ﻧ ﺎرﻧﺠﯽ ،ارﻏ ﻮاﻧﯽ و 
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع، ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زرد ﯾ ﺎ ﺳ ﺒﺰ ﺑﺎﺷ ﺪ  اى دارد ﻛﮫ ﺗﻜﺜﯿﺮ ﺳﺮخ" ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﮫ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﮫ
اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﻰ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ زرد و ﯾﺎ ﺳﺮخ ﺷﻮد. ﻛﺸﻨﺪ ﺳ ﺮخ ﻣﻌﻤ ﻮًﻻ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺗﺎژﻛ ﺪاران  ﺷﻮد رﻧﮓ آب در ﻛﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻗﺮﻣ ﺰ رخ  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻮن  دھﺪ و ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺪﯾ ﺪه ﻛﺸ ﻨﺪ ﺑ ﮫ دﻟﯿ ﻞ ﺗﻜﺜﯿ ﺮ  ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ رخ ﻣﻲ  ﯾﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
اى ﻧﯿ ﺰ ﻋ ﻼوه ﺑ ﺮ ﻛﺸ ﻨﺪ ﻗﺮﻣ ﺰ، ﻛﺸ ﻨﺪ زرد، ﺳ ﺒﺰ و ﻗﮭ ﻮه  اﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗ ﻊ  داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را رد ﺗﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
  وﺟﻮد دارد.
ﻮﻧ  ﮫ اي دوﺗ ﺎژک دار ﺑ ﮫ ﻧ  ﺎم ﻧ ﻮع رﻧ ﮓ ﻏﺎﻟ ﺐ در آب ھ  ﺎي اﯾ ﺮان ﻧﯿ ﺰ ﻗﺮﻣ  ﺰ ﺗ ﺎ ﻗﮭ ﻮه اي اﺳ  ﺖ ﮐ  ﮫ ﺗﻮﺳ ﻂ ﮔ 
ﻧﻮﮐﺘﯿﻠﻮﮐﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻧﮓ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ اي ﻣﻌﻤ ﻮًﻻ زرد رﻧ ﮓ و ﺑ ﺮاي ﺳ ﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮھﺎ ﻧﯿ ﺰ ﻣﻌﻤ ﻮًﻻ 
ﺗﯿﺮه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ھ ﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮﻧﻲ در آن ﺣ ﺪ ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ رﻧ ﮓ آب درﯾ ﺎ را ﺗﻐﯿﯿ ﺮ 
  ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ھﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ ﻧﯿﺴﺖ.  دھﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮕﻲ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﻲ از 
ھﻤﮫ ﮐﺸ ﻨﺪ ھ ﺎی ﻗﺮﻣ ﺰ ﺳ ﻤﯽ ﻧﯿﺴ ﺘﻨﺪ. ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻣﺜ ﺎل درﯾ ﺎی ﺳ ﺮخ ﻧ ﺎﻣﺶ را ﺑ ﮫ  ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
  ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺮﻣﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارای رﻧﮕﺪاﻧﮫﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺳ
  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ     -١-٥-١
ﺧﺎﺻﻲ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣ ﻲ ﮐﻨﻨ ﺪ ﮐ ﮫ از اﯾ ﻦ ﻣﯿ ﺎن، اﻧ ﻮاع اﻧﻮاع و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي 
       آﺑﻲ( و دوﺗﺎژﮐﺎن ﯾﺎ داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟ ﮫ ھ ﺎ اﻧ ﻮاع اﺻ ﻠﻲ اﻧ ﺪ ﮐ ﮫ ﮔ ﺮوه آﺧ ﺮ -)ﺟﻠﺒﮏ ھﺎي ﺳﺒﺰ ، ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮھﺎدﯾﺎﺗﻮﻣﮫ
ي آﻧﮭﺎﺳ ﺖ. در ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﻲ ھﺎي ﺳﻤﻲ و ﻣﻀﺮ، ﻧﺎﺷﻲ از زﯾ ﺎد ﺷ ﺪن ﺑﺮﺧ ﻲ از ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ 
درﺻﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﻣﻀﺮ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﻀﺮ از دوﺗﺎژﮐ ﺎن  ۵٧درﺻﺪ ﮐﺸﻨﺪھﺎي ﺳﺮخ و  ٠۵ﮐﻞ، ﺣﺪود 
ھ ﺎي اﯾ ﺮان ھﺴﺘﻨﺪ. از ﺑ ﯿﻦ اﻧ ﻮاع ﻓ ﻮق، ﻣ ﻲ ﺗ ﻮان ﺑ ﮫ ﺑﺮﺧ ﻲ از ﻣﮭ ﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ ﮐ ﮫ در آب  )داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ(
    وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﺷﺎره ﮐﺮد.
  (snallitnics aculitcuaNداﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ )▪ 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺪون ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﯾﺎ زھﺮاﺑﮫ ﺑﻮده و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ و راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺟﻠﺒﮑﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ و ﺑﮫ ﻃﻮر 
ﻣﻌﻤﻮل در آب ھﺎي اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ آن در اواﯾﻞ ﻓﺼ ﻞ ﺑﮭ ﺎر و ﺳ ﭙﺲ 
ھﺮﻣ ﺰ ﺗ ﺎ آب ھ ﺎي اﺳ ﺘﺎن اﻧﺘﮭﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳ ﺖ و در ﺗﻤ ﺎﻣﻲ آب ھ ﺎي ﺳ ﺎﺣﻠﻲ و درﯾ ﺎﯾﻲ ﺧﻠ ﯿﺞ ﻓ ﺎرس از ﺗﻨﮕ ﮫ 
  ﺑﻮﺷ  ﮭﺮ ﭘ  ﯿﺶ آﻣ  ﺪه و رﻧ  ﮓ آب درﯾ  ﺎ را ﻗﺮﻣ  ﺰ ﻗﮭ  ﻮه اي ﻣ  ﻲ ﮐﻨ  ﺪ. در درﯾ  ﺎي ﻋﻤ  ﺎن ﻧﯿ  ﺰ ﮔﻮﻧ  ﮫ ﻏﺎﻟ  ﺐ اﺳ  ﺖ. 
ﮔﺴﺘﺮش آن از ﺷﮭﺮ ﻣﺴﻘﻂ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﺳ ﻮاﺣﻞ اﯾ ﺮان در درﯾ ﺎي ﻋﻤ ﺎن و در  ۴٨٣١در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
)ﺑ  ﮫ ﺻ  ﻮرت ﻓﺴ  ﻔﺎت( و  ﺗﻤ  ﺎﻣﻲ ﺳ  ﻄﺢ درﯾ  ﺎي ﻋﻤ  ﺎن ﻣﺸ  ﺎھﺪه ﺷ  ﺪ. ﻋﺎﻣ  ﻞ اﺻ  ﻠﻲ ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﻲ آن وﺟ  ﻮد ﻓﺴ  ﻔﺮ 
  درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.    ٢٢ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﺪود 
       (mutatsoc amenotelekSدﯾﺎﺗﻮﻣِﮫ )▪ 
  اﯾﻦ دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺳﯿﻠﯿﺴﻲ ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮًﻻ در اﯾﺎم ﺳﺮد ﺳﺎل در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷ ﺪه و رﻧ ﮓ آب را زرد 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. وﻗﻮع آن ﮐﻢ اﺳﺖ. 
     (muimsedohcirTﺟﻨﺲ ﺗﺮﯾﮑﻮدﺳﻤﯿﻮم )▪ 
اﯾ ﻦ ﺟﻠﺒ ﮏ ﺗ ﮏ ﺳ ﻠﻮﻟﻲ ﺟ ﺰو ﺳ ﯿﺎﻧﻮﺑﺎﮐﺘﺮھﺎ ﺑ ﻮده و ﻣﻌﻤ ﻮًﻻ در آب ھ ﺎي ﻓﻘﯿ ﺮ و در ﻓﺼ ﻮل ﮔ ﺮم ﺷ ﮑﻮﻓﺎ ﻣ ﻲ 
ﺷﻮد. در آب ھﺎي درﯾﺎﯾﻲ اﯾﺮان، ﺧﺼﻮﺻًﺎ در آب ھﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﻼل ﻣﺎه ھ ﺎي اواﺧ ﺮ ﺑﮭ ﺎر و ﺗﺎﺑﺴ ﺘﺎن 
ﻣﻮﺟ ﻮدات از آن، ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ آب را ﺗﯿﺮه ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. زﯾﺎد ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ھﺎي آن ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﻐﺬﯾ ﮫ دﯾﮕ ﺮ 
ﺧﺼﻮﺻًﺎ  داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزوآھﺎ و ﭘﺎروﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭘﮫ ﭘﻮدھﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿ ﺮه ﺣﯿ ﺎت درﯾ ﺎ 
  ﻧﻘﺶ دارد.
      ( airaludoN)  ﺟﻨﺲ ﻧﻮدوﻻرﯾﺎ▪ 
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در آب ھﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺳﻤﺖ ﺳ ﻮاﺣﻞ ﺷ ﺮﻗﻲ اﯾ ﺮان در ﺣ ﺪود  ۴٨٣١اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻣﺎه ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و رﻧﮓ درﯾ ﺎ را ﺗﻐﯿﯿ ﺮ داد. ﮔﺴ ﺘﺮش آن از ﺑﻨ ﺪر آﺳ ﺘﺎرا ﺗ ﺎ ﺣ ﻮاﻟﻲ ﻣﯿﺎﻧ ﮫ درﯾ ﺎ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﻣﮭﺮ
  .(٨٨٣١)ﺳﻤﺎﺋﯽ،  ﺑﻮد
  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات  -٢-٥-١
ﺑﻲ ﺿﺮر ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺸﻨﺪھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺴﯿﺎري از 
ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﮐﮫ اﯾﺠﺎد  ﺟﻠﺒﮏ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﯽ آورﻧﺪ . ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ   وﺟﻮد
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﻲ ﺑﺮاي  در ﮔﺮوه اول ﺟﻠﺒﮏ ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ
 ن ﻣﺠﺪدًاﮐﮫ از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺧﻮرده ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﯿﺘﺸﺎ آﺑﺰﯾﺎن و اﻧﺴﺎن داﺷﺘﮫ و ﺳﺮﯾﻌًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ
دوم ﺟﻠﺒﮏ ھﺎﯾﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان  ﮔﺮوه .ﺑﮫ ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ رﺳﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ  ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺑﮫ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ اﮐﺴﯿﮋن آب
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران آﺑﺰي و ﺣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ  يﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن آب، ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮا
ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺳﻤﻮم درﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﻲ  (.٨٨٣١)رﺿﺎﯾﯽ،  در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﮭﻠﮏ اﺳﺖ
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻢ ﺳﻢ ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺳﮫ ھﺎ و ﻻك ﭘﺸﺖ ھﺎ ﺳﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ 
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺎھﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دھﺪ ﺑﻄﻮرﯾﻜﮫ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ 
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺧﻲ از اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺎھﯿﺎن  ﺮده و ﯾﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﻣﺎھﻲ ھﺎ را ﻓﻠﺞ ﻛ
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
آن  اوﻟﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻢ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺻﺪف اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص دوﻛﻔﮫ اي ھﺎ ﻛﮫ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺳﻢ در آن ھﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻤﻮم ﺻﺪﻓﯽ، اﻏﻠﺐ در ﺻﺪف ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ، وارد ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرت در ھﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﯿﺪر ھﺴﺘﻨﺪ. 
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻏﻠﻈﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ روی ﺳﻼﻣﺖ اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﻤﻮم را 
 آن ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺠﺎزاﻧﺪازه  (CLPH)١ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ روش ھﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ 
اﮐﺜﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺳﻢ زای ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ، در ﮔﺮوه داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺧﺪاد  د.ﮐﺮﻣﺸﺨﺺ را ھﺎ 
ﮐﮫ آب درﯾﺎ، ﺧﻠﯿﺞ ھﺎ و  ﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ اﺳﺖﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دا ،. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ 
ﺳﺒﺰ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زرد در ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺳﺮخ آﺟﺮی، ﻗﮭﻮه ای، رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ رﻧﮓ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ، ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﻮران 
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ھﺮ ﭼﻨﺪ     از اﯾﻦ رو،، درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ
د ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻧﺎدرﺗﺮاﺳﺖ، وﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮا
ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﺎی اﻓﺘﺮاﻗﯽ، ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و  در (MSIXOTOYHTHCI) ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ
ﺎﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ دﻗﯿﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣًﺎ، ﺳﻤﻮم ﺟﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾﯽ، ﻧ
ﺳﻤﻮم ﺟﻠﺒﮏ ھﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻃﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻼﺋﻢ 
  و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 
 و ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎﺻ ﻞ از ﻣﺼ ﺮف  ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻨﺪھﺎي ﺳﺮخ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﻲ
ﻣ ﺮگ ﺟ ﺎﻧﻮران درﯾ ﺎﯾﻲ در اﺛ ﺮ اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه دو  ﻧﺪ. ﺑ ﺮاي ﻋﻠ ﺖ ﺻﺪف ھﺎي درﯾﺎﯾﻲ و آﺑﺰﯾﺎن در اﻧﺴ ﺎن ﻣ ﻲ ﺷ ﻮ 
و دﯾﮕ ﺮي ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺳ ﻢ  ازدﯾﺎد ﻋﻮاﻣ ﻞ اﯾﺠ ﺎد ﻛﻨﻨ ﺪه ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ  دﻟﯿﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﯾﻜﻲ ﻛﺎھﺶ اﻛﺴﯿﮋن در اﺛﺮ
        ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪه اي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻤﻲ ﺷﺪن آب و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ
اﯾ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد زﻧ ﺪه در ﺗﺮﺷ ﺢ ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ.  ﺳ ﻢ ھﺎ  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. در واﻗﻊ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐ ﮫ ﺑ ﺮ ﺑﺨ ﺶ ﻣﺮﮐ ﺰی ﺳﯿﺴ ﺘﻢ ﻋﺼ ﺒﯽ ﻣﺎھﯿ ﺎن ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﯽ ﮔ ﺬارد و ﺳ ﺒﺐ ﻓﻠ ﺞ 
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ﺗ ﮏ  اﮐﺴ ﯿﮋن  ﺑﺎﻋ ﺚ ﻓﺰوﻧ ﯽ  ، در ﻣﻮارد دﯾﮕ ﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ آن ھﺎ ﺷﺪه و ﻣﺮگ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دارد
ﺗﺠﺰﯾ ﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھ ﺎی  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﺑﺸﺶﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺗﻤﯽ 
ھ ﺎ و دﯾﮕ ﺮ  ﻣ ﺎھﯽ ﻣﺤﻠ ﻮل آب را ﻣﺼ ﺮف ﻣ ﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ و در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ  اﮐﺴ ﯿﮋن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺮده اﯾﻦ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﮐﻨﻨﺪه
. درﺳ ﺎل ھ ﺎی اﺧﯿ ﺮ ﻣ ﯽ ﻣﯿﺮﻧ  ﺪو در ﻧﮭﺎﯾ ﺖ ﺷ ﺪه  اﮐﺴ ﯿﮋن ﮐﻤﺒ ﻮد ﺷ ﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ دﭼ ﺎر ﺣﺎﻟ ﺖ ﺧﻔﮕ ﯽ و آﺑﺰﯾ ﺎن
ﻓﺰوﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در درﯾ ﺎی ﺧ ﺰر، ﺧﻠ ﯿﺞ ﻓ ﺎرس و درﯾ ﺎی ﻋﻤ ﺎن ﺧﺴ ﺎرات زﯾ ﺎدی ﺑ ﮫ ﻣ ﺎھﯿﮕﯿﺮان زده 
  اﺳﺖ.
 alucsujam aybgnyLﮔﻮﻧﮫ  و ﺳﻢﯽ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺴ ﺳﺒﺐ iituabeiht muimsedohcirTﺳﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮﻧﮫ  
  ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎرش
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎھﯿﺎن ﺷﺪه و آﺑﺸﺶ آن ھﺎ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار داده  sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧﮫ 
 اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻛﺴﯿﮋن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و رادﯾﻜﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﺪ) و ﯾﺎ ﻣﺎھﻲ را دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎھﺶ اﻛﺴﯿﮋن
  .(٩٨٣١ﻋﻠﯽ ﻣﺮوﺟﯽ ﻧﺴﺐ، )
 
  آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ -٣-٥- ١ 
    ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎھﯽ ھﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ : ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻیآﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -١  
  آﺑﺸﺶ ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﻔﮫ ﮐﻨﺪ. 
: ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﮫ ﻃﻮرﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن -٢
  ﻣﺮگ آﺑﺰﯾﺎن ﺷﻮد.ﺑﺎﻋﺚ 
: ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻤﻮم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن -٣
ﺳﻤﻮم داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎی ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺘﻞ  ھﺎ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ
  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯽﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺼﺒ
ﻮن ﭼﮭﺎر ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﺗﺎ ﮐﻨﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ -٤
  ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ، اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ. اﺳﮭﺎل، ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﻠﺞ ﺷﺪن،
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺪرت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف 
  ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮده و دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ورود ﺳﻢ ﺑﮫ آﺑﺸﺶ ھﺎ و زﯾﺮ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ذرات 
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻀﻢ  ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، در اداﻣﮫ ﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات 
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ آن ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻤﯿﺖ آن ھﺎ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا 
  .(٩٨٣١)ﺑﺎدﯾﮫ ﭘﯿﻤﺎ، ﺪ ﺎ ﻣﻘﺎوم ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧاﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣ
 ٢١
 
  ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺳﻤﯽ
      ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش، ﺳﻮزن ﺳﻮزن ﺷﺪن، ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﺎ داغ ﺷﺪن ﻟﺐ ھﺎ، زﺑﺎن و
دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن، ﻋﻼﺋﻢ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻼﺋﻢ  ٠٣ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ، ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺎھﯿﭽﮫ ھﺎ، ﺳﺮ درد، اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ  دﯾﮕﺮی ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺳﻤﯽ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ 
  .(٨٨٣١)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮﺷﮭﺮ، واردآورده اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از آﺑﺰﯾﺎن ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ 
  ﻂ و آﺑﺰﯾﺎنﺗﺎﺛﯿﺮات ﮐﺸﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﯿ -٤-٥- ١ 
  ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﺑﮫ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ـ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن و ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ
  ـ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﺎھﯿﺎن و آﺑﺰﯾﺎن
  آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ھﺎ -ـ اﻧﺴﺪاد آﺑﮕﯿﺮھﺎي درﯾﺎﯾﻲ
  ـ ﺗﻮﻗﻒ و ﻟﻄﻤﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن
  ﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮيـ ﺗﻮ
  دوﻟﻔﯿﻦ ھﺎ ـ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎﯾﻲ و
  ـ ورود ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ آب درﯾﺎ
  (٨٨٣١)ﺷﯿﺮاﻧﯽ،  ـ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن و ﻏﺬاھﺎي درﯾﺎﯾﻲ، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮاﻧﺴﺎن ھﺎ
  
    راه ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ -٥-٥-١
ﻣﺎھﻮاره ای، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﮭﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ  اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري ھﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﻲ ھﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده آﮔﺎھﻲ ﻻزم داده 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺟﻠﺒﮏ ھﺎي ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻮدن آﺑﺰﯾﺎن، ﻣﺮدم از آن ھﺎ 
  ن در آب ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ.ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ و از ﺷﻨﺎ ﮐﺮد
زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﭘﯿﺶ ﻣﻲ آﯾﺪ، ﻋﻤًﻼ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ راه ﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و زوال آن 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﻲ رخ دھﺪ. اﻟﺒﺘﮫ راه ﺣﻞ ھﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه زﯾﺴﺘﻲ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ھﺎي 
ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﺎک رس ﺑﺮ روي آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻣﺒﺎرزه ﻓﯿﺰﯾﮑﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ھﺎي ازون دھﻲ آب، ﯾﺎ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺒﺎرزه اي ﻻزم اﺳﺖ زﻣﺎن و ﺗﻼش ﺻﺮف ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ در 
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد، ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﻲ ﺟﻠﺒﮑﻲ ﻣﻀﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮ از ﺻﺮف زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﮫ 
  ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ.
ن ﮐﺸﺘﻲ ھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ درﯾﺎ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ورود ﻣﻮاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺨﻠﯿﮫ آب ﺗﻮاز
  ﻣﻐﺬي ﺑﮫ آب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
  
   sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧﮫ   -۶-١
و از داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﻮدي درﯾﺎﯾﻲ ﺑﺪون زره و ﭘﻮﺳﺘﮫ  selainidonmyGاﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از راﺳﺘﮫ 
در ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور و در دوران ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﯽ دھﺪ.  ﯽﺳﻠﻮﻟ ٨ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه
 ٣١
 
آن ﻛﺮوي ﯾﺎ ﺑﯿﻀﻮي ﺷﻜﻞ و  ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺳﯿﺴﺘﮭﺎي زﻣﺎن ﻧﮭﻔﺘﮕﯽ
  ﻣﯿﻜﺮون ﻗﻄﺮ ۵۴ﺗﺎ  ۵٢
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل  ٠/۶د. ﺑﺪون دﯾﻮاره، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﯿﻚ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺎرﭘﯿﭽﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﮫ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ و دار 
 ﻣﯿﻜﺮون و درآن ٠٣ﺗﺎ  ٣٢ ﻣﯿﻜﺮون و ﻋﺮض آن ٢۴ﺗﺎ  ٠٣ﻃﻮل ﺳﻠﻮل  ﻛﻨﺪ. اﻧﺪازه اﺷﻐﺎل ﻣﻲ را ﺳﻠﻮل
 ﺟﺰو ﮔﻮﻧﮫاﺳﺖ.  اي اﺳﺘﯿﮕﻤﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. دﯾﻮاره ﺳﯿﺴﺖ آن داﻧﮫ داﻧﮫ و ﺑﮫ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻗﮭﻮه
ھﺎي راﯾﺞ ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در دﻧﯿﺎ و ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺎھﯿﺎن اﺳﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی دارد. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ 
 .ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ - ٢ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﮐﺮﺑﻦ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.  - ١   اﺳﺖ: ﻣﺸﺨﺼﮫ ٣ دارای
 .)5002 ,samoT(  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ            ﻣﺎده ژﻻﺗﯿﻨﯽ ﺗﺮﺷﺢ -٣
و ﺣﺬف  ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺷﻨﺎ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺧﻮاری آن ﺑﮫ ﮑﺮدﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠ
ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ژﻻﺗﯿﻨﯽ آب را ﮐﺪر ﮐﺮده، اﻣﮑﺎن  زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺣﺘﯽ
و ﮔﺎز  از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. رﺳﯿﺪن ﻧﻮر ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را
ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺒﻮه ﻣﺎھﯿﺎن و آﺑﺰﯾﺎن، اﻧﺴﺪاد آﺑﮕﯿﺮھﺎی درﯾﺎﯾﯽ وآب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ھﺎ، ﺗﻮﻗﻒ و ﻟﻄﻤﮫ 
ھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ  ھﺎی ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن، ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.       آﺑﺰﯾﺎن و ﻏﺬاھﺎی درﯾﺎﯾﯽ
  
  داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ( و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎوم )اﻏﻠﺐ دھﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﭼﺮﺧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ - ١-۶-١
 (.١-١)ﺷﮑﻞ  ﮐﮑﻠﻮدﯾﻨﯿﻮم دارای دو ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت در ﭼﺮﺧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 ﭼﺮﺧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ)اﻏﻠﺐ داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ( و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎوم -١-١ﺷﮑﻞ 
  اﻗﺘﺒﺎس از:  sretaw latsaoc naeroK ni sediokirkylop muinidolhcoC etallegalfonid cixotoyhthci eht fo elcyc efiL
  )6002 ,.la te miK(
   sediokirkylop muinidolhcoC ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ راه -٧-١
در ﮐﺸ ﻮرھﺎی ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ.  ٢رس ﭘﺎﺷ ﯽ  ھﺎ در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪت ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن اﺳ ﺘﻔﺎده از  راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش
ﺷ ﻮد. در ﻣﺤ ﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ از اﯾ ﻦ  ﺷﺮق آﺳﯿﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺳﻮﺋﺪ، ژاﭘﻦ و ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ از رس اﺳ ﺘﻔﺎده ﻣ ﯽ 
  .ps muinidolhcoCاز ﮔﻮﻧ ﮫ ﺗﺸ ﮑﯿﻞ دھﻨ ﺪه ﮐﺸ ﻨﺪ ﻗﺮﻣ ﺰ  روش ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎھﯽ ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮورﺷﯽ
                                                
  noitaluccolf yalC -2
 ٤١
 
در ﮐ ﺎھﺶ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی  ﺑ ﻮد. اﯾ ﻦ روش  ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺪت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽدرﺻﺪی  ٠٨در ﮐﺎھﺶ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. adicicsip airetsifP و owihsaka amgisoreteH ,siverb aineraKدﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
اﺛ ﺮات ﺳ ﻮﺋﯽ  و درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ٩٩ﺗﺎ  ٠٩( ﻧﯿﺰ sdiokirkylop .C) ﻣﯿﺰان ﮐﺎھﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﮫ
ﻣﺘ ﺮ ﺑ ﮫ  ۴. در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳ ﺎﻋﺖ ﺷ ﻔﺎﻓﯿﺖ آب ﺗ ﺎ ﻋﻤ ﻖ ﺑﺮ روی  ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ  در ﻗﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ
  ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 
روش دﯾﮕ  ﺮ . رس ﻓﺴ  ﻔﺎﺗﯽ ﺑ  ﺮای ﮐ  ﺎھﺶ ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧ  ﮫ ھﺘﺮوﺳ  ﯿﮕﻤﺎ در آﻣﺮﯾﮑ  ﺎ ﻣ  ﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑ  ﻮد  ،رس ﻣﺤﻠ  ﯽ
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ازاﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ آب درﯾﺎ ﺑﺪﺳ ﺖ ﻣ ﯽ آﯾ ﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴ ﯿﻞ ﮐﻨﺘ ﺮل lCHOaN) اﺳﺘﻔﺎده از ھﯿﭙﻮ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﺳﺪﯾﻢ
  .داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ را داردﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
  
  ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ -٨-١
  ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در آب ھﺎی اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن - ١-٨-١
در  ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺳﺮخ
 .      ﺑﻮد  aculitcoNﺟﻨﺲ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﺎﺳﻌﯿﺪو ﮔﺰارش ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای از ٠٧٣١ﺳﺎل 
    ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. snallitnics aculitcoN
ﻧﻮﮐﺘﯿﻠﻮﮐﺎ، ﯾﻮن ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت را دﻓﻊ و ﯾﻮن ھﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻤﻞ 
  ﺟﺬب و دﻓﻊ از ﻧﻮع ﻓﻌﺎل و آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳﺖ.
در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ، ﺳﺎل  .ps alucivaNﮔﻮﻧﮫ  در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و .ps muimsedohcirTﮔﻮﻧﮫ  ١٧٣١ﺳﺎل 
در  .ps aculitcoNﮔﻮﻧﮫ  ٣٧٣١در ﮔﺮزه و ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺎرور، ﺳﺎل  .ps muimsedohcirTﮔﻮﻧﮫ  ٢٧٣١
ﺎل ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. در ﺳ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن ھﺎ ﻣﺠﺪدًا ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ ۴٧٣١ﺳﺎل  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ و
 .ps aculitcoN، .ps alucivaN، .ps muimsedohcirTدر ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی  ۵٧٣١
در ﺑﻨﺪر  .ps muimsedohcirT ، ﮔﻮﻧﮫدر ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ و ﺑﺴﺘﺎﻧﮫ .ps aculitcoN۶٧٣١ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ. 
 alucivaN ٨٧٣١ ﺳﺎل در و در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ .ps alucivaNﮔﻮﻧﮫ  ٧٧٣١ﺳﺎل  ،ﻟﻨﮕﮫ ﮔﺮز، ﻓﺎرور و ﻧﺨﯿﻠﻮ
و  ٩٧٣١در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، ﺳﺎل ھﺎی  .ps aculitcoNو  .ps alucivaNﮔﻮﻧﮫ ھﺎی  در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﮫ و .ps
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  ١٨٣١ﺳﺎل . اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪدر آب ھﺎی ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  .ps aculitcoNﻣﺠﺪدًا ﮔﻮﻧﮫ  ٠٨٣١
اﺳﺎس ﮔﺰارش ھﺎي ﺑﺮ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس دﯾﺪه ﺷﺪ.  .ps aculitcoN ﮔﻮﻧﮫ ٢٨٣١و در ﺳﺎل  .aihcsztiN ﺟﻨﺲ
ﻣﯿﻼدي در  ١٠٠٢ﺗﻦ ﻣﺎھﻲ در ﺳﺎل  ٠٠١ﺗﻦ ﻣﺎھﻲ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺟﺎﺳﻚ و  ٠٢ﺣﺪود  ٤٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  ﻛﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺠ ﺪدًا اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ و ﺟ ﻨﺲ  ۶٨٣١در ﺑﻨﺪر ﻋﺒ ﺎس و ﺟﺎﺳ ﮏ، ﺳ ﺎل  ps muimsedohcirTﮔﻮﻧﮫ . ۴٨٣١ﺳﺎل 
ﻋﻈ  ﯿﻢ  ﻧﯿ  ﺰ ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ٧٨٣١و در آﺧ  ﺮ در ﺳ  ﺎل ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷ  ﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋ  ﺚ در ﮔ  ﺮزه و ﺟﺎﺳ  ﮏ  aculitcoN
  (.٨٨٣١)ﺑﺤﺮی،  ﮭﺎی اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪآﺑ در sediokirkylop.C
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در آب ھﺎی ﮐﺸﻮر - ٢-٨-١
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود در ﺧﺼﻮص ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ 
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻮرھﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑ ﮫ ﮔ ﺰارش ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ ازﻓﺎﺻ ﻠﮫ ﺟﺰﯾ ﺮه 
اﻃﻠ  ﺲ  ﮔﻮﻧ  ﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ  ﻮن و ﺗﮭﯿ  ﮫ  ١٠١(،  ﻣﻌﺮﻓ  ﯽ ۵۶٣١ﮐ  ﯿﺶ ﺗ  ﺎ ﺑﻨ  ﺪر ﭼ  ﺎرک و ﺑﻨ  ﺪر ﻟﻨﮕ  ﮫ )ﻓ  ﺎﻃﻤﯽ، 
ﺟ ﻨﺲ در ﺧﻮرھ ﺎی ﻣﮭ ﻢ  ٧۵(، ﻣﻌﺮﻓﯽ ٠٧٣١ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺑﺤﺮ ﮐﺎﻧﺴﺮ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ )ﺧﺪادادی، 
ﮔﻮﻧﮫ در ﺣﻮﺿﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﺳ ﺘﺎن  ۴۴٢(، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ۴٧٣١اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺟﻮﮐﺎر و رزﻣﺠﻮ، 
)ﻓﻼﺣ  ﯽ و  ﺟﻠﺒ  ﮏ ﺳ  ﺒﺰ آﺑ  ﯽ  ۶٣/١درﺻ  ﺪ دﯾﺎﺗﻮﻣ  ﮫ و  ٧٣/۴ھ  ﺎی ھﺮﻣﺰﮔ  ﺎن، ﺑﻮﺷ  ﮭﺮ و ﺧﻮزﺳ  ﺘﺎن ﺷ  ﺎﻣﻞ 
 , allenetac muirdnaxelA( ، ﮔﺰارش ﺑﺮوز ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘ ﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از دو ﮔﻮﻧ ﮫ ١٨٣١ھﻤﮑﺎران، 
 ٥١
 
 ١٨٣١در ﺷ  ﮭﺮﯾﻮر  ituabieht airotallicsOدر ﻣ  ﺮداد و ﮔﻮﻧ  ﮫ  mudicullep muinidirepotorP
ھﺎ و ﺳﯿﺎﻧﻮﻓﯿﺴﮫ ھﺎ، ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ، داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ  ۵۵(،   ١٨٣١)ﺣﯿﺪری و ھﺎدﯾﺎن، 
 ( اﺷﺎره ﮐﺮد.  ٣٨٣١ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ ﺑﻮد )اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮاﺟﯽ، 
ﺑ ﺮوز ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸ ﻨﺪ ﻋﻈ ﯿﻢ ﮐﮑﻠﻮدﯾﻨﯿ ﻮم در آب ھ ﺎی اﺳ ﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔ ﺎن ﺑ ﺮای اوﻟ ﯿﻦ ﺑ ﺎر رخ داده و ھ ﯿﭻ 
ﭘ ﺎﯾﺶ ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ ﻧﺎﺷ ﯽ  ﺎتاوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ





  در دﻧﯿﺎ sediokirkylop muinidolhcoCﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻧﺎﺷﯽ از  -٣-٨-١
اﻓ ﺰاﯾﺶ ﭼﺸ ﻤﮕﯿﺮی داﺷ ﺘﮫ اﺳ ﺖ.  ﻣﻀ ﺮ  ﻣ ﯿﻼدی ﮔﺰارﺷ ﺎت ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒ ﮏ ھ ﺎی ٠٩٩١از دھ ﮫ 
ﻣﮑﺰﯾﮏ، آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه دﭼ ﺎر ﻣﺸ ﮑﻞ ﺷ ﺪه  از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، ﮐﺮه، ﭼﯿﻦ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ 
  .ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ( ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮھﯽ از ﺧﺴﺎرت ھﺎی زﯾﺴﺖ
 muinidoryGﺷ ﺒﺎھﺖ زﯾ ﺎدی از ﻧﻈ ﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟ ﻮژی ﺑ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی )  sediokirkylop muinidolhcoC
ﮔﻮﻧ ﮫ ﻏﺎﻟ ﺐ اﯾﺠ ﺎد ﺑ ﺮوز ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ در آب ھ ﺎی ﮐ ﺮه اﺳ ﺖ و  دارد و  (muinidonmyG ,mucidupmi
ﻣ ﻮرد در ﺳ ﺎل اﻓ ﺰاﯾﺶ  ٠٢١ﺑ ﮫ  ٠٠٠٢ﺗﺎ ﺳ ﺎل  ٢٨٩١روﯾﺖ ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ آن از  ٢٨٩١اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﯾﺎﻓﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی، ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻣﻌﺘﺪل ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد و ﮔﺴ ﺘﺮش ﺟﮭ ﺎﻧﯽ دارد. اوﻟ ﯿﻦ 
اﻧﺠ  ﺎم ﺷ ﺪ و ﺣ  ﻮادث ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ از  (١۶٩١)ﻣﺎرﮔ  ﺎﻟﻒ  ociR  otreuP ھ  ﺎی ﺳ ﺎﺣﻠﯽ آب       ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﯽ در
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در اﻗﯿ ﺎﻧﻮس آرام در ھ ﺮ دو ﻧﺎﺣﯿ ﮫ ﻣﮑﺰﯾ ﮏ در ﺷ ﺮق اﻗﯿ ﺎﻧﻮس  ٠٩٩١اواﺧﺮ دھﮫ 
 ,.la te ekalB – selaroM) ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪ  ٠٠٠٢ – ١٠٠٢ﺳ ﺎل ھ ﺎی      آرام و در ﻏ ﺮب اﻗﯿ ﺎﻧﻮس در 
در ﺳ ﺎل ھ ﺎی  aciR atsoCھﻤﭽﻨ ﯿﻦ در ﻃ ﻮل ﺳ ﻮاﺣﻞ  .( 4002 ,.la te agarraziL – etaraG ;1002
( 6-4002 ,.la te oretnoM – sagraV) ١/٧×۵٠١ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھ ﺎی ﺑ ﺰرگ ﺑ ﺎ ﺗ ﺮاﮐﻢ  ٢٠٠٢ – ۴٠٠٢
 ( ، ﮐﺎﻧ ﺎدا 8002 ,.la te ssitruC) ﮔ ﺰارش ﺷ ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ در ﺟﻨ ﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ﺎ، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ﺎی ﻣﺮﮐ ﺰی و ﮐﻠﻤﺒﯿ ﺎ 
( ﮔ ﺰارش 4002 ,.la te arolrO) و ﮐﯿﺴ ﺖ ھ ﺎی آن در آب ھ ﺎی روﺳ ﯿﮫ ﺷ ﺮﻗﯽ  (1002 ,.la te etyhW)
 (.7991 ,miK) ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪ ۵٩ﺑﺎﻋﺚ وارد ﮐﺮدن  ۵٩٩١ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ھ ﺎی اﻃﻠ ﺲ ﺷ ﻤﺎﻟﯽ و ھﻨ ﺪ  ، درﯾﺎی ﺳﯿﺎه و اﻗﯿ ﺎﻧﻮس citairdAﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام در درﯾﺎی 
   )5002 ,oknereT( .  ﺳﻠﻮل را در درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮔﺰارش ﮐﺮدﻢ ﮐﯿﺴﺖ و ھﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ھ
ﻣ ﯽ  ﻣ ﯽ دھ ﺪ و ﺑﺎﻋ ﺚ ﻣ ﺮگ و ﻣﯿ ﺮ آﺑﺰﯾ ﺎن  ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ رخ sediokirkylop .Cﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﺳ ﻮاﺣﻞ  ۴٠٠٢و  ٢٠٠٢و ﺳ ﺎل  ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ )ﻣ ﺮگ و ﻣﯿ ﺮ وﺳ ﯿﻊ آﺑﺰﯾ ﺎن(  ۴٠٠٢و  ۶٩٩١ﮔﺮدد. درﺳﺎل 
در  sediokirkylop muinidolhcoCﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  .ﺷ ﺮق ﻣ ﺎﻟﺰی دﯾ ﺪه ﺷ ﺪ  ۵٠٠٢ﻓﯿﻠﯿﭙ ﯿﻦ و   ۵٠٠٢آﻣﺮﯾﮑ ﺎ و 
، اﯾﺘﺎﻟﯿ ﺎ، ﻣﮑﺰﯾ ﮏ ،  alametauG، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ﺎ، ﮐﺎﻧ ﺎدا، ﭼ ﯿﻦ، dnalsI edohRﺳ ﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳ ﯽ، ﻧﯿﻮﯾ ﻮرک 
  ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ و ﻣﺎﻟﺰی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
  ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ژاﭘﻦ و ﮐﺮه -١-٣-٨-١
اﻏﻠ ﺐ ﻏﺎﻟ ﺐ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و از ﯾ ﮏ ﮔﻮﻧ ﮫ sediokirkylop muinidolhcoC  ﮫدر آب ھ ﺎی ﺳ ﺎﺣﻠﯽ ﮐ ﺮه ﮔﻮﻧ  
  (.  6002 ,.la te nhAﺣﺪاﻗﻞ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻣﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )
ﯾﮑ  ﯽ از ﻣﮭ  ﻢ ﺗ  ﺮﯾﻦ داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟ  ﮫ ھ  ﺎی ﻣﻀ  ﺮ و ﻣﺴ  ﺌﻮل ﮐﺸ  ﺘﺎر  sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧ  ﮫ 
 te uD( و ﭼ ﯿﻦ ) 8991 ,miKدر ﺟﻨ ﻮب ﮐ ﺮه ) ، (9891 ,ustamihsoY&ikuYﻣﺎھﯿﺎن در ﻏﺮب ژاﭘﻦ )
و ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ در ﺳ  ﺎل  ٧٧٩١ﺑﺴ  ﺘﺎن در ﺗﺎ orihsustaY( ﻣ  ﯽ ﺑﺎﺷ  ﺪ. اوﻟ  ﯿﻦ ﮔ  ﺰارش در درﯾ  ﺎی 8991 ,.la
 ٦١
 
 sediokirkylop muinidolhcoC ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  ٧٧٩١از  (.)0891 ,.la te adnoH   رخ داد ٨٧٩١
 ,ustamihsoY&ikuY) رخ داد orihsustaYﺒﺮ در درﯾ   ﺎی ﻣﮑ  ﺮرًا از اواﯾ   ﻞ ژوﻻی ﺗ   ﺎ اواﯾ  ﻞ ﺳ   ﭙﺘﺎﻣ 
رخ داد و در  ۵٣/٨ tppﺗ  ﺎ  ٠٣و ﺷ ﻮری ٠٣/١ċﺗ ﺎ  ٢٢/۴داﻣﻨ ﮫ دﻣ ﺎﯾﯽ (. ﺑﺴ ﯿﺎری ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھ ﺎ در 2002
ﻣﯿﮑﺮوﻣ ﻮل  ٠/٨٣ﺗ ﺎ  ٠/١٠ﻣﯿﮑﺮوﻣ ﻮل و  ۴١/۴ﺗ ﺎ  ٠/۴از   ﻃ ﻮل دوره ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯿ ﺰان ﻧﯿﺘ ﺮات و ﻓﺴ ﻔﺎت 
 dna ekalB – selaroM ;3991 ,.la te uD ;0891 ,.la te adnoH ;1691 , felagraMﺑ ﻮد ) 
ھ ﺮ ﺳ ﺎﻟﮫ ﻣﺸ ﺎھﺪه  ٩٨٩١ھﺎی ﮐﺮه ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ از ﺳ ﺎل  درآب. (1002 ,lirreceB – zednanreH
  (. 8991 ,miKﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ -٢-٣-٨-١
در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ﺎ در ﻏﻠﻈ ﺖ ھ ﺎی ﭘ ﺎﯾﯿﻦ از  sediokirkylop muinidolhcoCﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ 
 ogeiD naSدر  ۴۶٩١و ھﻤﮑ ﺎراﻧﺶ ﮐﺸ ﻨﺪ ﻗﺮﻣ ﺰ را در ﺳ ﺎل  ھﻠﻤ ﺰ  ﺑ ﺮوز ﮐ ﺮده در ﺣ ﺎﻟﯽ ﮐ ﮫ  ٢٩٩١ﺳﺎل 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﻏﻠﻈ ﺖ  ١٣ċﺗ ﺎ  ٩٢ﻏﺮب ﺧﻠﯿﺞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻨﺲ ﮐﮑﻠﻮدﯾﻨﯿﻮم رخ داد. دﻣ ﺎ ﺑ ﯿﻦ  ٠٠٠٢در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
 ۵٣/۶٣ﺗ   ﺎ  ١4OiS و  ٣/۵٢ﺗ   ﺎ  ٠/۶١ﺑ   ﯿﻦ 4OPو  ٠/٧٩٨ﺗ   ﺎ ٠/۵۶١ﺑ   ﯿﻦ  2ON+3ONﻣ   ﻮاد ﻏ   ﺬاﯾﯽ 
 3m/gmﺳ  ﻠﻮل در ﻟﯿﺘ  ﺮ و ﮐﻠﺮوﻓﯿ  ﻞ ﺑ  ﯿﻦ  ٠۶٣× ٣٠١– ٧/۵٠× ٣٠١ﻣﯿﮑﺮوﻣ  ﻮل ﺑ  ﻮد. ﻓﺮاواﻧ  ﯽ ﮔﻮﻧ  ﮫ ﺑ  ﯿﻦ 
ﮔﺰارش ﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﭘ ﺮورش ﻣ ﺎھﯽ و ﻣﯿﮕ ﻮ رخ داد. در ﻧﻤﻮﻧ ﮫ  ٢/٧ – ۶۵/٨
ﻧ ﻮاﻣﺒﺮ  –و ﺳ ﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٠٠٠٢ھﯽ از ﺑ ﯿﻦ رﻓ ﺖ. ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھ ﺎی ﺟﺪﯾ ﺪ در ﻧ ﻮاﻣﺒﺮ ﻣ ﺎ  ٠٨١ھﺎ ﺳﻢ دﯾ ﺪه ﻧﺸ ﺪ اﻣ ﺎ 
 aeniugnas owihsakAو  sediokirkylop muinidolhcoC ۴٠٠٢ﻧﯿ  ﺰ ﻣﺸ  ﺎھﺪه ﺷ  ﺪ. ﭘ  ﺎﯾﯿﺰ  ١٠٠٢
ﺑﻮدﻧ  ﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴ  ﮫ ﺑ  ﺎ ﺳ  ﺎل ھ  ﺎی ﻗﺒ  ﻞ ﮔﻮﻧ  ﮫ   yeretnoM ﮔﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘ  ﻮﻧﯽ ﻏﺎﻟ  ﺐ در ﺧﻠ  ﯿﺞ 
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣ ﻨﻈﻢ در اﯾ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﮫ دﯾ ﺪه ﻧﺸ ﺪ. ﺑ ﺮوز ﮐﺸ ﻨﺪ ﻗﺮﻣ ﺰ در ﺧﻠ ﯿﺞ  sediokirkylop muinidolhcoC
ژوﺋ     ﻦ از رودﺧﺎﻧ     ﮫ  ١١از  muinidolraKو ھﻤﭽﻨ     ﯿﻦ ﺷ     ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  ٧٠٠٢در ﺳ     ﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ekaepasehC
ﻣﺎﯾ  ﻞ را در ﺑ  ﺮ ﮔﺮﻓ  ﺖ. ﺑ  ﺮوز اﯾ  ﻦ  ٠٣ﺷ  ﺮوع و ﺑﻌ  ﺪ از ﯾ  ﮏ ﻣ  ﺎه از ﺑ  ﺎﻻ ﺗ  ﺎ ﭘ  ﺎﯾﯿﻦ ﺧﻠ  ﯿﺞ ﺣ  ﺪود  camptoP
ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ در آب ھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮏ ﮔﺮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭼﻨ ﺪﯾﻦ ﺳ ﺎﻟﮫ ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﮐ ﺮه اﺗﻔ ﺎق 
 – etaraGدﯾ  ﺪه ﺷ ﺪ ) sediokirkylop.Cاﻓﺘ ﺎد و رﻓﺘ ﺎر ﻣﺸ ﺎﺑﮭﯽ در ﻣﮑ ﺎن ھ  ﺎی ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑ ﺮوز ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
  (.4002 ,.la te agarraziL
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ﻣﺸ ﺎھﺪه ﺷ ﺪ، ﮔﻮﻧ ﮫ ﻣﺴ ﺌﻮل ﮐﮑﻠﻮدﯾﻨﯿ ﻮم  ۵٠٠٢ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﻣﻀﺮ در ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺰی اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ژاﻧﻮﯾ ﮫ 
ﻣﺸ ﺎھﺪه  ۶٠٠٢و ژوﺋ ﻦ  ۵٠٠٢ﻣﺎرچ  –ﯽ در ﻣﺎه ھﺎی ژوﺋﻦﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺷﺪ دو ﭘﯿﮏ ﺗﺮاﮐﻤ
  .ﺑﺎﻻ ﺑﻮد 4OP و  3ONو ﻏﻠﻈﺖﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ  ۶×۶٠١ﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺪ. ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻠﻮل ھ
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 ﺑ ﻮزارد در آب ھ ﺎی ﺧﻠ ﯿﺞ  sediokirkylop muinidolhcoCﭘ ﺎﻧﺰده ﺳ ﺎل ﻣﺘ ﻮاﻟﯽ ﮐﺸ ﻨﺪ ﺳ ﺮخ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﮔﻮﻧ ﮫ 
دﯾﺪه ﺷﺪ. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﮐﮫ از اواﺧﺮ اوت و اواﯾﻞ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷ ﺪ در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺑ ﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒ ﯽ از 
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﻣﺎ، ﻧﻮر، ﺷﻮری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑ ﻮد. در ﺻ ﻮرت ﻣﺴ ﺎﻋﺪ 
ﺎی ﺟﻠﺒﮑ ﯽ ﺑ ﮫ دو روش ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳ ﮑﻮﭘﯽ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ. ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھ  
ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻠﺒﮏ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐ ﮫ ﻣﻤﮑ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑﺎﻋ ﺚ ﻣ ﺮگ ﻣ ﺎھﯽ ھ ﺎ و ﺻ ﺪف ھ ﺎ ﺷ ﻮﻧﺪ و ﯾ ﺎ 
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺻﺪف ھﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳ ﻢ و 
ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات درﯾ ﺎﯾﯽ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧ ﺪ.  ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧ ﮫ  ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﺮدن اﮐﺴﯿﮋن و ﺧﻔﮫ
ﻧﮫ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻧﮫ اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﺑ ﺮ روی اﻧﺴ ﺎن داﺷ ﺘﮫ اﮔ ﺮ ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ اﯾﺠ ﺎد ﺑ ﻮی  sediokirkylop .C
 ٧١
 
 ﻣ ﺘﻌﻔﻦ و اﺣﺴ ﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷ ﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾ  ﺪ، ﺷ ﻨﺎﺧﺖ درﺳ ﺘﯽ در اﯾ ﻦ زﻣﯿﻨ ﮫ وﺟ ﻮد ﻧ ﺪارد و ﻧﯿ ﺎز ﺑ ﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ دارد 
 .)9002 ,siluK(
  .)9002 ,nosrednA(رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﮭﻮه ای آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺸﺪاردھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ 
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       sBAHﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. ﮐ ﮫ ﺗ ﺮاﮐﻢ، ﻣ ﺪت زﻣ ﺎن و اﺛ ﺮات  sBAHاﯾﻦ ﺧ ﻂ ﺳ ﺎﺣﻠﯽ در ھ ﺮ ﺳ ﺎل ﭼﻨ ﺪﯾﻦ ﺑ ﺎر دﭼ ﺎر 
اوﻟ ﯿﻦ  ٨٠٠٢اﯾﻂ آب و ھ ﻮاﯾﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ. در ﺳ ﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﮐﻨ ﺪ و ﻣﺘ ﺎﺛﺮ از ﺷ ﺮ 
 muirdnaxelAﺑ  ﺎر ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﮑﻠﻮدﯾﻨﯿ  ﻮم ﻧﯿ   ﺰ ﻣﺸ  ﺎھﺪه ﺷ  ﺪ. ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ از آورﯾ   ﻞ ﺗ  ﺎ ژوﺋ   ﻦ ﺷ   ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﻣ  ﺎه و ﺗ  ﺮاﮐﻢ ﺑ  ﯿﺶ از ﯾ  ﮏ ﻣﯿﻠﯿ  ﻮن ﺑ  ﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧ  ﺪ. در ﻃ  ﻮل ﺳ  ﺎل ﭼﻨ  ﺪﯾﻦ دﻓﻌ  ﮫ  ٢ﺑ  ﺮای ﺑ  ﯿﺶ از   esneydnuf
  ﯾﻦ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ. ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ا
ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻤ ﯽ از  ٧٨٣١در آب ھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳ ﺎل 
رخ داد. در ﺳ  ﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﮭ  ﺎر ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی دﯾﮕ  ﺮی از  sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧ  ﮫ 
 در دھﺎﻧ ﮫ رودﺧﺎﻧ ﮫ ھ ﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺨﺼ ﻮص آب ھ ﺎی ﺳ ﺎﺣﻠﯽ اﺳ ﺖ، ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ً   )sirailim( aculitcoNﺟﻤﻠﮫ
در ﻗﺴ ﻤﺖ ھ ﺎﯾﯽ  ٧٨اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺴ ﻮن ھﻤ ﯿﻦ ﻃ ﻮر در ﺳ ﺎل  ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺑﻌ ﺪ از   .ps xaluaynoGھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺮوز ﮔﻮﻧ ﮫ  آب ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ. از ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﮭﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ
ھ ﺎ، ﺑﻌﻀ ﯽ اﺳ ﺘﺮﯾﻦ   ardeylop muinidolugniL ﻣﺎﻧﺴﻮن در آﺑﺎن  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺷﺪ و ﮔﻮﻧﮫ
در آب ھﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﮭﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه وﻟﯽ ﮔﺰارﺷ ﯽ ﻣﺒﻨ ﯽ  .pps murtnecororPﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮔﻮﻧﮫ  ﺳﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻣﻀﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺖ، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص آب ھﺎی ﮔﺮم ﺑﺎ ﺷﻮری ﺑﺎﻻ و ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻣﺎﻧﮕﺮو esnemahab.Pﮔﻮﻧﮫ 
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ اوﯾﺴﺘﺮ اﺳﮑﺎﻟﻮپ ﻣﺎھﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎردﯾﻦ و اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﯿﮕﻮ ﺳﻢ ﻗﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ 
ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ  ٠۶ﻣﻮرد ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ و  ٠٠٠١ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠٢ﺷﻮد. در ﺳﺎل 
 esnemhab(. ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل  ﮐﯿﺴﺖ 2002 ,efeargellaH) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
















































 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ -١-٢
اﯾﺴﺘﮕﺎه   ٢اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﯽ و  ٣اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﺷﺮﻗﯽ،  ٢اﯾﺴﺘﮕﺎه ) ٧ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  –در ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻃﻮل  ٧٥  ١٢  ٧/٨ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و  ٦٢ ١٣  ٦٤/٤ "ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦﻏﺮﺑﯽ( در ﻣﺤﺪوده ﻣﺨﺘﺼﺎت 
( در ﻧﻈﺮ ١ – ٢ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ )ﺟﺪول  ٤٥  ٢٣  ٠١/٠ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و ٦٢  ٤٣  ٧/٩ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ 
را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس - ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻃﻮرﯾﮑﮫ آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
  (.١ - ٢)ﺷﮑﻞ 
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن -١-٢ﺟﺪول 
 ٩١
 
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ  ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ
  ٦٢°     ١٣'    ٦٤/٤"    ٧٥°     ١٢'    ٧/٨"   )ﮐﻮھﺴﺘﮏ(         1S
  ٦٢°     ٧٥'    ١٣/٦"    ٦٥°     ٥٥'    ٥١/٩"  )ﺳﯿﺮﯾﮏ(         2S
  ٧٢°     ٣٠'    ١٤/٦"   ٦٥°     ٣٢'    ٤١/٣"  )ھﺮﻣﺰ(         3S
  ٧٢°     ٩٠'    ١٥/٣"            ٦٥°     ٧١'    ٨٣/٢"  )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس(         4S
  ٧٢°     ١٠'    ٠٢/٧"           ٦٥°     ١١'    ٢٣/٣"  )ﻗﺸﻢ(         5S
  ٦٢°     ٣٣'    ٠٥/٣"  ٤٥°     ٦٥'    ٣٤/٣"  )ﺑﺴﺘﺎن(         6S

















  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎنﻧﻘﺸﮫ  -١-٢ﺷﮑﻞ            
  
  ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژه -٢-٢
و ﺑ ﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑ ﮫ ﺻ ﻮرت ﻣﺎھﯿﺎﻧ ﮫ  ٨٨٣١ﺗﺎ آﺑﺎن  ٧٨٣١اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل از آﺑﺎن 
. ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن درﯾﺎ و ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری در ﻓ ﺮوردﯾﻦ ﻣ ﺎه ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ




  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری -٣-٢
رﺻ  ﺪ ﺷ  ﺪه و  vog.asan.cfsg.rolocnaeco.www//:ptth ﻣ  ﺎھﻮاره ای ﻣﺮﺗﺒ  ًﺎ از ﻃﺮﯾ  ﻖ ﺳ  ﺎﯾﺖ ﺗﺼ  ﺎوﯾﺮ 
از ھ ﺮ ﯾ ﮏ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری  aزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
 sediokirkylop  .Cﻃ ﻮﻻﻧﯽ ﺷ ﺪن زﻣ ﺎن ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﮔﻮﻧ ﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮرت
 ١٢
 
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑ ﺮای ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ ﺗﻮﺳ ﻂ 
و ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و در ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ ﺎﯾﯽ از ﺳ ﻄﺢ آب  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ SPGدﺳﺘﮕﺎه 
و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮی و ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳ ﮫ  aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل، 
ﻟﯿﺘﺮی از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮫ، ﺑ ﺎ ﻓﺮﻣ ﺎﻟﯿﻦ ﻓ ﯿﮑﺲ ﮐ ﺮده و ﺑ ﺮای آﻣ ﺎده ﺳ ﺎزی و ﺷ ﻤﺎرش ﺳ ﻠﻮل ھ ﺎ ﺑ ﮫ  ١/۵ﺑﻄﺮی 
 ٠٠۵آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑ ﺮ اﯾ ﻦ ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻏﻠﻈ ﺖ ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی آب 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﮐﻠﺮﯾ ﺪ ﺟﯿ ﻮه ﻓ ﯿﮑﺲ و ﻓ ﻮرًا ﻓﺮﯾ ﺰ و در  ٠۵ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ         ھﺎی ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی در ﺑﻄﺮی
ﻟﯿﺘ ﺮی در ﺑﻄ ﺮی ھ  ﺎی  ۴ﻧﯿ ﺰ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ آب  aﺣ ﺮارت ﭘ ﺎﯾﯿﻦ ﺑ ﮫ آزﻣﺎﯾﺸ ﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘ ﻞ ﺷ  ﺪ و ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻠﺮوﻓﯿ ﻞ 
  ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺗﯿﺮه ﺟﻤﻊ آوری، ﻓﺮﯾﺰ و در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺠﻤ ﻮع ، ﺷ ﻮری، اﮐﺴ ﯿﮋن ﻣﺤﻠ ﻮل،  پ.ھ ﺎش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ،  در ھﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑ ﻞ ﻣ ﻮﻟﺘﯽ ﭘ ﺎراﻣﺘﺮ اﻧ ﺪازه و ھ ﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑ ﯽ ﻧﯿ ﺰ ﺑ ﮫ روش دﺳ ﺘﮕﺎھﯽ و ﺑ ﮫ وﺳ ﯿﻠﮫ دﺳ ﺘﮕ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠ ﻮل 
  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.  651 ledom kcaH ﮔﯿﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
  
  ھﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽآﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ  -۴-٢
       و ﺷﻨﺎﺳ  ﺎﯾﯽ sediokirkylop muinidolhcoCاز ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ھ  ﺎی آب ﺳ  ﮫ ﺗ  ﺎﯾﯽ ﺑ  ﺮای ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ ﻓﺮاواﻧ  ﯽ ﮔﻮﻧ  ﮫ 
روز  ٠١ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷ ﺪ. آﻣ ﺎده ﺳ ﺎزی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮای ﺷ ﻤﺎرش ﺳ ﻠﻮل ﺑ ﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻧﺠ ﺎم ﮔﺮﻓ ﺖ، 
ﺳ ﯽ ﺳ ﯽ ﺧ ﺎرج  ٠۵٢ﺳﭙﺲ آب ﺑﺎﻻی ﻇﺮف را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ،ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ
 ٠١ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﮫ  ﻗﺮار داده ﺗﺎ ٠٠٠٣دﻗﯿﻘﮫ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ دور  ۵ﮐﺮده و  ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ,supmylO ,04KC( راﻓﺘﺮ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ )ﻣﺪل –ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻻم ﺳﺪوﯾﮏ  ٠٢اﻟﯽ 
ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ھﺎ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﺗ ﺎﯾﯽ  .cnI
  ;8091 ,ollagreP ;6981 ,hcraeH ; ijamaY ﺑ ﻮد و ﺑ ﺮای ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ از ﮐﻠﯿ ﺪھﺎی ﺷﻨﺎﺳ ﺎﯾﯽ 
 ten.notknalp.wwwو ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ از اﯾﻨﺘﺮﻧ ﺖ و  وﺑﮕ ﺎه ھ ﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﺪ    5002 ,samoT ;9791,rehcsaP
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
 fo launaM( mapooMآزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺘﺮات، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ،  ﻓﺴﻔﺎت و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺮ اﺳ ﺎس روﺷ ﮭﺎی 
 eniraM( serudecorp sdohteM sisylanA tnatulloP dna snoitavresbO cihpargonaecO
 و ﺑ  ﮫ وﺳ  ﯿﻠﮫ اﺳ  ﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ   )9991 ,ygoloroetem eniram tnemssessa tnemnorivne
  ( و ﺳﻞ ﮐﻮارﺗﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.001yrraC-nairaV) elbisiv/vu
ﺳ ﭙﺲ  ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎ را ﺑ ﺎ ﻣﺤﻠ ﻮل  ﺳ ﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﯾ ﺎ ﺻ ﺎف ﺷ ﺪه، ، ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ھ ﺎی ﻏﻠ ﯿﻆ aﺑﺮای اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﮐﻠﺮوﻓﯿ ﻞ 
داﺧﻞ ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪه رﯾﺨﺘﮫ و ﭘﺲ از ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺠﺪدًا ﺑﮫ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﻗﺴ ﻤﺖ آب  –اﺳﺘﻦ
  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ.  siv-VUﺷﻔﺎف ﺟﺪا و ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﻣﺎده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 









  روش ھﺎی آﻣﺎری -٥-٢
ﻧﻤﻮدارھﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺎه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﺑ ﮫ وﺳ ﯿﻠﮫ ﻧ ﺮم اﻓ ﺰار 
ﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧ ﮫ اﮐﺴﻞ ﺗﮭﯿﮫ و از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎده ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻊ و ارﺗﺒﺎط ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻧﺮﻣ ﺎل ﺑ ﻮدن ﯾ ﺎ ﻧﺒ ﻮدن ﺗﻮزﯾ ﻊ و ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾﻨﮑ ﮫ داده ھ ﺎی  –آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف  
واﻟ ﯿﺲ ﺟﮭ ﺖ  –دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧﺪ از آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل  aﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺼﻮل و اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺮاﮐﻢ ھﺎ، ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی 
  وﯾﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻔﺘﯽ )دو ﺑﮫ دو( ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. –ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از آزﻣﻮن ﻣﻦ 
ﺿ  ﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴ  ﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳ  ﻮن ﺑ  ﺮای ﺑ  ﮫ دﺳ  ﺖ آوردن ارﺗﺒ  ﺎط ﺑ  ﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ  ﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑ  ﯽ و ﺷ  ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺗ  ﺮاﮐﻢ و 
  اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
 ٣٢
 
ﺑ ﯿﻦ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ و ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮﺷﮫ ای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺒﺎھﺖ 
ﺗﻌﯿ  ﯿﻦ اھﻤﯿ  ﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮھ  ﺎی ﺑ  ﺮای  ACPآﻧ  ﺎﻟﯿﺰ ﻣ  ﻮرد اﺳ  ﺘﻔﺎده ﻗ  ﺮار ﮔﺮﻓ  ﺖ. ﻣ  ﺎه ھ  ﺎی ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ﺑ  ﺮداری     و 
 erawtfos acitsitatSآب درﯾ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده ﺷ ﺪ. آﻧ ﺎﻟﯿﺰ داده ھ ﺎ ﺑ ﮫ وﺳ ﯿﻠﮫ ﻧ ﺮم اﻓﺰارھ ﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ و ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺑ ﺮای  اﻧﺠ ﺎم ﺷ ﺪ.  erawtfos lacitsitats 61 batiniM ,91 noisrev sspS ,)tfos tatS( 6 noisrev
 CRAری در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدا

























ﮔﻮﻧﮫ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ھﺎی اﻧﺠﺎم  ٢٢١ﺟﻨﺲ و  ٩۵ در ﻣﺠﻤﻮعﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه:  -١-٣
ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ  ٨٨٣١ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﯿﺰ 
)ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ( ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ  ٧٨٣١ای در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ٢٩
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﮐﺜﺮًا از رده داﯾﻨﻮﻓﯿﺴﮫ ھﺎ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ. رده ﺑﻨﺪی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی
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                          5) Genus: Katodinium 
      7) Katodinium fungiforme 
 
           2) Order: Prorocentrales lemnermann, 1990 
                               2) Family: Prorocentraceae stein, 1883 
                                   6) Genus: Prorocentrum  
        8) Prorocentrum micans Ehrenberg 1833 
9) P. gracil  Schutt 1895 
10)  P. compressum Bailey 
11)  P. triestinum Schiller 1918 
12)  Prorocentrum spp. 
13)  P.scutellatum 
       3) Order: Dinophysiales Lindemann 1928 
  3) Family: Amphisolenia Stein 1928 
      7) Genus: Amphisolenia Stein 1928 
         14) A. bidentata Schroder, 1900 
 
       4) Family: Dinophysiaceae Stein 1883 
           8) Genus: Dinophysis Ehrenberg 1839 
     15) Dinophysis caudate Saville – Kent 1881 
      16) D. norvegica 
      17) D. tripos Gourret 1883  
      18) D. acuminata 
 
                     4) Order: Noctilucales Haeckel 1894    
       5) Family: Noctilucaceae kent 1881 
           9) Genus: Noctiluca 
                         19) N.miliaris  
 
5) Order: Gonyaulacales 
      6) Family: Ceratiaceae 
          10) Genus: Ceratium 
               20) C. furca (Ehrenberg) Claparede & Lachmann 1859 
               21) C.fusus (Ehrenberg) Dujardin 1841 
٢٦ 
 
               22) C.lineatum (Ehrenberg) cleve 1899 
               23) C. macroceros (Ehrenberg) Vanhoffen 1897 
               24) C. longipes 
               25) C. gibberum Gourret 1883 
               26) C. candelabrum (Ehrenberg) Stein 1883 
               27) C. kofoidii Jorgensen 1911 
               28) C. tripos 
 
7) Family: Goniodomataceae Lindemann 1928 
11) Genus: Alexanderium Halim 1960 
  29) Alexanderium sp. 
 
8) Family: Gonyaulacaceae Lindmann 1928 
 12) Genus: Gonyaulax Diesing 1866 
 30) G. spp. 
 
9) Family: Cladopyxidaceae 
   13) Genus: Peridiniella 
            31) Peridiniella danica 
 
  14) Genus: Pyrodinium 
        32) P.bahamens 
 
 10) Family: Oxytoxaceae Lindemann 1928 
     15) Genus: Oxytoxum Stein 1883 
  33) O. tesselatum 
  34) O. Scolopax 
 
6) Order: Peridiniales 
              11) Family: Protoperidiniaceae 
                      16) Genus: Protoperidinium 
                   35) P. pellucidum (Berg) Schutt, 1895 
                   36) P. conicum (Gran) Ostenfeld&Schmidt, 1902 
                   37) P. steineii 
٢٧ 
 
                   38) P. obtusum (Karsten, 1906) Park&Dodge, 1976 
                   39) P. brevipes (Paulsen, 1908) Blech, 1974 
 
12) Family: Peridiniaceae 
 17) Genus: Scrippsiella 
                   40) S. trochoidea (Stein) Blech ex Loeblich ,1965 
 
18) Genus: Peridinium 
       41) Peridinium sp. 
 
13) Family: Dinosphaeraceae 
           19) Genus: Diplosalis 
                 42) Diplosalis sp 
 
2) Phylum: Bacillariophyta 
2) Class: Bacillariophyceae  
  7) Order: Centrales 
      14) Family: Cheatoceratoceae Ralf in Pitchard 1861 
             20) Genus: Cheatoceros 
  43) C. danicus 
        44) C. curviestus 
  45) C. affinis 
  46) C. decipiense 
  47) C. lorenzianus 
  48) C. eibenii 
  49) C. densus 
  50) C. debilis 
  51) C. diadema 
  52) C. wighamii    
15) Family: Lithodesmiaceae H. & M. Paragallo 1897 – 1908 emend. Simensen 1979 
 21) Genus: Ditylum  
       53) Ditylum brightwelli 
 
          16) Family: Eupodiscaceae Kutzing 1849 
22) Genus: Odontella 
٢٨ 
 
54) O. sinensis (Greville) Grunow, 1884 
55) O. regia (Schultze) Simonsen, 1974 
 17) Family: Rhizosoleniaceae 
23) Genus: Rhizosolenia 
                       56) R.setigera Brightwell, 1858 
              57) R. alata F.indica Nothing, 1988 
             58) R. imbricate Bright well, 1858 
                          59) R. calcareavis 
 
                   24) Genus: Guinardia  
       60) Guinardia delicatula 
 
9) Order: Bacillariales 
     18) Family: Bacillariaceae Ehrenberg 1831 
   25) Genus: Nitzschia 
   61) Nitzschia longissima (Brrebisson in kutzing) Ralfs in Pritchard, 1861 
62) Nitzschia reversa                                                                                
63) N. acicularis var closteribides      
                                     64) N. sigmoidea (Nitzsch) W.smith, 1853 
                                     65) N. intermedia Hantzsch ex P.T. Cleve & Grunow, 1880 
                                     66) N. transitrans 
                                                                              
                              26) Genus: Pseudo - Nitzschia 
                                     67) Pesudo-nitzschia delicatissima 
                                     68) P. fradulenta 
 
27) Genus: Bacillaria  
                           69) Bacillaria paxillifer (O.F.Muller) Hendey, 1951 
                                 
                     19) Family: Naviculaceae Kutzing 1844 
                              28) Genus: Navicula 
                          70) N. zostereti Grunow, 1860 
  71) N. pentata 
 72) N. directa (W.Smith) Ralfs, 1861 




20) Family: Diploneidaceae 
 29) Genus: Diploneis 
        74) D. interrupta 
                75)  D. bombus (Ehrenberg) Cleve, 1894 
 
                         21) Family: Amphipleuraceae 
30) Genus: Amphipleura 
      76) A. pellucida (Kutzing) Kutzing, 1844 
     77) A. minutissima  
 
                         22) Family: Pleurosigmataceae 
  31) Genus: Pleurosigma 
                   78) P. normanii Ralf, 1861  
               79) P. elongatum W.smith, 1852 
        32) Genus: Gyrosigma 
           80) Gyrosigma sp. Hassall, 1845 nom. Cons.  
           81) G.balticum (Ehrenberg) Raben horst, 1853 
 
23) Family: Pinnulariaceae 
       33) Genus: Pinnularia 
           82) Pinnularia sp. Ehrenberg, 1843   
  
                             24) Family: Achnanthaceae 
  34) Genus: Achnanthes 
  83) Achnabthes Longipes C. Agardh, 1824 
 
                             25) Family: Thalassionemataceae 
   35) Genus: Thalassiothrix 
       84) T. elongate 
 
                             26) Family: Fragilariaceae 
٣٠ 
 
         36) Genus: Fragilaria 
                                          85)  Fragillaria sp. Lyngbye, 1819 
 
         37) Genus: Synedra 
 86) Synedra sp. 
 
        38) Genus: Meridion 
      87) Meridion sp. 
 
10) Order: Biddulphiales 
            27) Family: Thalassiosiraceae 
                   39) Genus: Thalassiosira 
                          88) Thalassiosira sp. 
 89) T. fluvitalis 
 
40) Genus: Lauderia 
                           90) L. annulata Cleve, 1873    
                 
                               41) Genus: Skeletonema 
                           91) S. costatum (Greville) Cleve, 1873 
 
28) Family: Licmophoraceae 
                     42) Genus: Licmophora 
                            92) Licmophora sp.   C.Agardh, 1827 
                            93) L. flabellate C. Agardh, 1832 
 
            29) Family: Melosiraceae 
                   43) Genus: Melosira 
                         94) M. sulcata 
                         95) Melosira sp. 
 
                              44) Genus: Stephanopyxis 
    96) Stephanopyxis (C.G. Ehrenberg) C.G. Ehrenberg, 1845 
30) Family: Leptocylindraceae 
٣١ 
 
  45) Genus: Leptocylindricus 
 97) Leptocylindricus danicus 
  98) L. minimmus 
                               46) Genus: Corethron  
                                      99) Corethorn criophilum 
 
 
31) Family: Coscinodiscaceae                       
                47) Genus: Coscinodiscus 
      100) C.radiatus Ehrenberg, 1840 
         101) C. granii Gough, 1905 
                            102) C. centralis Ehrenberg, 1844 
                            103) C.wilessi 
                            104) C. danicus 
 
33) Family: Hemidiscaceae 
    48) Genus: Actinocyclus 
  105) Actinocyclus sp. Ehrenbergii Ralfs in Pitchard, 1861 
 
34) Family: Catenulaceae 
   49) Genus: Amphora 
        106) Amphora Ehrenberg ex kutzing, 1844 
        107) Amphora acuta Gregory, 1857 
        108) A.sulcata de Brebisson, 1854 
        109) A. robusta Gregory, 1875 
        110) A.alata H. peragallo 
        111) A.minutissima W. Smith, 1853 
 
11) Order: Cymbellales 
   23) Family: Gomphonemataceae 
   50) Genus: Gomphonema 
  112) Gomphonema acuminatum Ehrenberg, 1832 
 
                          24) Family: Cymbellaceae 
٣٢ 
 
         51) Genus: Cymbella 
              113) Cymbella sp. C.Agardh, 1830 
 
   30) Family: Stephanodiscaceae 
    52)  Genus: Stephanodiscus   
       114)  Stephanodiscus sp. 
 
53) Genus: Cyclotella   
115) Cyclotella sp. 
Meneghiniana kutzing, 1844 
 
 
23) Phylum: Heterokontophyta 
5) Class: Dictyochophyceae 
24) Order: Dictyochales 
 42) Family: Dictyochaceae 
     54) Genus: Dictyicha 
       116) Dictyocha fibula 
6) Class: Chrysophyceae 
  25) Order: Chromulinales 
  43) Family: Dinobryaceae 
    55) Genus: Dinobryon 
       117) Dinobryon sp. Ehrenberg, 1834 
 
24) Phylum: Cyanobacteria 
7) Class: Cyanophyceae 
   26) Order: Oscillatoriales 
      44) Family: Oscillatoriaceae 
          56) Genus: Oscillatoria 
             118) Oscillatoria agardhii Planktothrix agardhii (Gomont) 
Anagostidis&Komarek, 1988 
             119) Oscillatoria thiebutti 
              120) Oscillatoria spp 
     45) Family: Phormidiaceae 
         57) Genus: Phormidium 
 ٣٣
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در ﻓﺼﻞ در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن:  ٧٨٣١ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه درﻓﺼﻞ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  - ١-١-٣
در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن   sediokirkylop muinidolhcoCﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ٧٨٣١ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ھﺎی   mutanetac muinidonmyGو   snemahab muinidoryPﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. دو ﮔﻮﻧﮫ 
)ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن(  ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد C. sediokirkylopدر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﻮﻧﮫ  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ
 ٧٨٣١ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، در آذر ﮔﻮﻧﮫ  ۵١ﺗﻨﮭﺎ  ٧٨٣١و ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺷﺪ. ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ در آﺑﺎن
- ٣)ﺟﺪول ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ١۴ﮔﻮﻧﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ( و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ٠٢ﻧﯿﺰ 
  (.١
  
 ی دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮدار ٧٨٣١و زﻣﺴﺘﺎن   آن ھﺎ در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ )ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ( ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﺮاﮐﻢ –١-٣ﺟﺪول 













 + + ٠٠٠٢ ٠٠٠٧ ٠٠٠٠٢٢ snemahab muinidoryP ٢
 + + ٠٠٠٣ ٠٠٠۵۴ ٠٠٠٠٩١  mutanetac muinidonmyG ٣
 + + + ٠٠٠١ ٠٠٠٢  etaduac sisyhponiD ٤
 ٠٠٠١ ٠٠٠٣ ٠٠٠٢ ٠٠٠۴ ٠٠٠٢  snacim mortnecororP ۵
 ٠٠٠١ ٠٠٠٣ ٠٠٠٣ ٠٠٠٣ ٠٠٠٢ licarg murtnecororP ٦
 ٠٠٠١ ٠٠٠٢ ٠٠٠١ ٠٠٠٢ ٠٠٠٢ acruf muitareC ٧
٣٤ 
 
٨ Prorocentrum compressum ----- ----- ----- ----- + 
 
 
 لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣ -١–   و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔﻢﮐاﺮﺗ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ) ﺰﯿﯾﺎﭘ یﺎھ ﻞﺼﻓ رد ﺎھ نآ   نﺎﺘﺴﻣز و١٣٨٧  یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ یﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾارد 




Ceratium fusus ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ 
١٠ Gymnodinium mikimotoii ١٠٠٠ + + + + 
١١ Gonyaulax sp. ١٠٠٠ + + + + 
١٢ Protoperidinium spp. ١٠٠٠ ١٠٠٠ + + + 
١٣ Peridinium sp. ١٠٠٠ ١٠٠٠ + + + 
١٤ Alexandrium catenella + + + + + 
١٥ Ceratium lineatum + + ---- + ---- 
١۶ Amphidinium sp. ------ + + ---- ---- 
١٧ Ceratium macroceros ---- + + + + 
١٨ Ceratium longipes ----- + + + ---- 
١٩ Gymnodinium spiral ----- + + ---- ---- 
٢٠ Dinophysis acuminate ----- ٢٠٠٠ ---- + 
+ 
٢١ Ceratium gibberum ----- + ----- ----- 
----- 
٢٢ Ceratium  candelabrum ---- ---- + ----- 
+ 
٢٣ Prorocentrum scutellatum ----- ----- + + 
----- 
٢٤ Prorocentrum triestinum ----- ----- ----- + 
+ 
٢٥ Protoperidinium  pellucidum ---- ---- ----- + 
----- 
٢٦ Protoperidinium conicum ---- ---- ----- + 
----- 
٢٧  Protoperidinium steineii ---- ---- ----- ----- 
+ 
 
 لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣ -١–   ﮫﻧﻮﮔﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ) ﺰﯿﯾﺎﭘ لﻮﺼﻓ رد ﺎھ نآ   نﺎﺘﺴﻣز و١٣٨٧  یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ یﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾارد 
 ٥٣
 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﮭﻤﻦ دی آذر آﺑﺎن  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه رده ﺷﻤﺎره
 eaecyhponiD 
 
 ----- + ----- ----- ----- acigevron sisyhponiD
 + ----- ----- ----- ----- atatnedib ainelosihpmA 
 
 eaecyhpoirallicaB
 + ----- + ----- ---- .pps ardenyS
 ----- ----- + ---- ---- .ps  airalligarF 
 + + + ---- ---- .ps  sulcyconitcA 23
 ٠٠٠١ ٠٠٠٢ ٠٠٠١ ---- ---- sutaidar sucsidonicsoC 33
 + ٠٠٠١ + ---- ---- silartnec sucsidonicsoC 43
 + + ----- ---- ---- iinarg sucsidonicsoC ۵٣
 + + ----- ----- ----- isseliw  sucsidonicsoC ۶٣
 ----- + ----- ---- ---- .ps arisoleM ٧٣
 ----- + ----- ---- ---- .ps noidireM ٨٣
 + ----- ----- ---- ---- sucinad sucirdnilycotpeL ٩٣
 + ----- ----- ----- ----- .ps sucsidonahpetS ٠۴
 + ----- ----- ----- ----- .pps airotallicsO eaecyhponayC ١۴
 + + ----- ----- ----- anelguE eaecyhponelguE ٢۴
 
در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ  ٨٨٣١ﺑﮭﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ھﺎی - ٢- ١-٣
ﮔﻮﻧﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن  ۵٧در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن: 
ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع  .C sediokirkylopﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﺎھﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ 
ﮔﻮﻧﮫ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ٣٩ ﮔﻮﻧﮫ و در آﺑﺎن  ٩٧ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﺷﺪ. در ﻣﮭﺮ 
  (.٢- ٣)ﺟﺪول  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ
  در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن٨٨٣١ ﺑﮭﺎر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  ھﺎی  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺗﺮاﮐﻢ )ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ( آن ھﺎ در ﻣﺎه ھﺎی ﻓﺼﻞ –٢-٣ﺟﺪول




 ٠۵٢ ۵٢١ ٠٠۵ ١٣ ٠۶١ ٠٠٠۴١ ٠٠٠۶٩ sediokirkylop muinidolhcoC
 + + + + + + + snemahab muinidoryP ٢
٣٦ 
 
٣  Gymnodinium catenatum  + ---- ---- ---- + + + 
۴ Gymnodinium mikimotoii + + + + + + 
+ 
۵ Dinophysis caudate  + + ---- ---- + + + 
۶ Dinophysis norvegica + + ---- ---- ---- ---- 
---- 
٧ Dinophysis acuminata + + ---- ---- ---- ---- 
---- 
٨ Prorocentrom micans  + + + + + + 
+ 
٩ Prorocentrum gracil + + + + + + + 
١٠ Prorocentrum  spp. ---- ---- + + + + + 
١١ Prorocentrum triestinum + ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
١٢ Prorocentrom compressum + + ---- ---- ---- ---- ---- 
١٣ Ceratium furca + + + + + + + 
١٤ Ceratium fusus + + ---- ---- ---- + + 
١٥ Ceratium lineatum ---- ---- ---- ---- ---- + + 
١٦ Ceratium candelabrum + + ---- ---- ---- ---- ---- 
١٧ Ceratium longipes ---- ---- ---- ---- ---- + ---- 
١٨ Ceratium gibberum ---- ---- ---- ---- ---- + ---- 
١٩ Ceratium kofoidii + ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
٢٠ Gyrodinium spiral ---- ---- ---- + ---- ---- ---- 
٢١ Gonyaulax sp. + + ---- ---- + + + 
  
لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣-٢–  یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،رﺎﮭﺑ لﻮﺼﻓ یﺎھ هﺎﻣ رد ﺎھ نآ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ) ﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ١٣٨٨  ﯽﻠﺣﺎﺳ یﺎھ بآ رد
نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا  
رﺎﻤﺷ
ه 








Protoperidinium spp. + ---- + + + + + 
٢٣ Oxytoxum scolopax ---- ---- ---- + ---- ---- ---- 
٣٧ 
 
٢٤ Alexandrium sp. + + + + + + + 
٢٥ Diplosalis sp. ---- ---- + ---- + ---- + 
٢٦ Protoperidinium pyriforme ---- ---- ---- + ---- ---- ---- 
٢٧ Protoperidinium  pellucidum + + + + + + + 
٢٨ Protoperidinium conicum + + ---- ---- ---- + + 
٢٩ Protoperidinium obtusum ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٣٠ Protoperidinium brevipes ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٣١ Protoperidinium steineii + + + + + + + 
٣٢ Gyrosigma  sp. + + ---- ---- ---- ---- ---- 
٣٣ Scrippsiella trochoidea + + + + + + + 
٣۴ Noctiluca miliaris + + ---- ---- ---- + + 
٣۵ Amphisolenia bidentata + ---- + + + ---- ---- 
٣۶ Oxytoxum  tesselatum + + ---- ---- ---- ---- ---- 
٣٧ Katodinium spp. ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٣٨ Thalassiothrix  elongata ---- + ---- ---- ---- ---- ---- 
٣٩ 
Cyanophyceae 
Oscillatoria thiebutti ---- + + + + + + 
۴٠ Anabaena  sp. + ---- + ---- ---- + + 
  
لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣-٢–  ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،رﺎﮭﺑ لﻮﺼﻓ یﺎھ هﺎﻣ رد ﺎھ نآ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ) ﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ١٣٨٨  ﯽﻠﺣﺎﺳ یﺎھ بآ رد
نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا  






Phormidium  sp. + + ---- + + + + 
۴٢ Oscillatoria  sp. ---- + + + + + + 
۴٣ Merismopedia  sp. ---- + ---- ---- + ---- ---- 
۴۴ Bacillariophyceae Synedra spp. + + ---- ---- ---- + + 
٣٨ 
 
۴۵ Fragillaria  sp. ---- + + + ---- ---- + 
۴۶ Coscinodiscus radiatus + + + + + + + 
۴٧ Coscinodiscus spp. ---- ---- + + + + + 
۴٨ Coscinodiscus granii ---- ---- ---- ---- ---- + + 
۴٩ Actinocyclus sp. ---- ---- ---- ---- ---- + + 
۵٠ Thallassiosira spp. ---- + + + + + + 
۵١ Melosira sp. + ---- ---- ---- ---- + + 
۵٢ Melosira sulcata + ---- ---- ---- ---- + + 
۵٣ Meridion sp. + + + ---- ---- + + 
۵۴ Leptocylindricus danicus + + + + + + + 
۵۵ Leptocylindricus minimus + + + + + + + 
۵۶ Stephanodiscus  sp. + + + + ---- ---- ---- 
۵٧ Nitzschia longissima + + + + + ---- ---- 
۵٨ Nitzschia transitrans ---- ---- + ---- ---- ---- ---- 
۵٩ Nitzschia longissima ---- ---- + + + + + 
  
لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣-٢–  ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،رﺎﮭﺑ لﻮﺼﻓ یﺎھ هﺎﻣ رد ﺎھ نآ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ ) ﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ١٣٨٨ نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا ﯽﻠﺣﺎﺳ یﺎھ بآ رد 
هرﺎﻤﺷ هدر ﮫﻧﻮﮔ هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ  ﺖﺸﮭﺒﯾدرا دادﺮﺧ ﺮﯿﺗ دادﺮﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﺮﮭﻣ نﺎﺑآ 
۶٠ 
Bacillariophyceae 
Nitzschia  spp. + + ---- ---- ---- + + 
۶١ Nitzschia reversa + + + + + + + 
۶٢ Nitzschia  acicularis var closteribides ---- + + + + + + 
۶٣ Nitzschia sigmoidea ---- ---- ---- ---- ---- + + 
۶۴ Nitzschia intermedia ---- ---- ---- ---- ---- + + 
۶۵ Thalassiothrix elongata ---- ---- + ---- ---- + + 
۶۶ Odontella sinensis ---- ---- ---- ---- ---- + + 
٣٩ 
 
۶٧ Odontella regia ---- ---- ---- ---- + + + 
۶٨ Pleurosigma normanii + + + + + + + 
۶٩ Pleurosigma  elangatum + + + + + + + 
٧٠ Psudonitzschia delicatissima + + + + + + + 
٧١ Psudonitzschia  fradulenta + + + + + + + 
٧٢ Rhizosolenia  setigera + + + + + + + 
٧٣ Amphora  acuta ---- + + + + + + 
٧۴ Amphora  sulcata + + + + ---- ---- + 
٧۵ Amphora alata ---- ---- ---- + ---- + + 
٧۶ Amphora  robusta ---- + ---- + + + + 
٧٧ Amphora minutissima ---- ---- ---- ---- ---- + + 
٧٨ Bacillaria paxillifera ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٧٩ Amphipleura pellucida ---- ---- ---- + + + + 
٨٠ Lauderia annulata + + ---- ---- + + + 
 
لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣-٢–  ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،رﺎﮭﺑ لﻮﺼﻓ یﺎھ هﺎﻣ رد ﺎھ نآ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ ) ﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ١٣٨٨  ﯽﻠﺣﺎﺳ یﺎھ بآ رد
نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا  
هرﺎﻤﺷ هدر هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا دادﺮﺧ ﺮﯿﺗ دادﺮﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﺮﮭﻣ نﺎﺑآ 
٨١  Gyrosigma balticum ---- ---- ---- ---- + + + 
٨٢ 
Bacillariophyceae 
Licmophora sp. ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٨٣ Licmophora flabellata ---- ---- ---- ---- ---- + + 
٨۴ Gomphonema accuminatum ---- ---- ---- ---- ---- + + 
٨۵ Achnanthes longipes ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٨۶ Cymbella sp. ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٨٧ Planktoneilla spp. + + ---- + + ---- ---- 
٨٨ Rhizosolenia  alata + + ---- ---- ---- + + 
٤٠ 
 
٨٩ Rhizosolenia imbricata + + + ---- ---- ---- ---- 
٩٠ Rhizosolenia calcareavis ---- ---- ---- ---- ---- ---- + 
٩١ Thallassiosira  fluvitalis + + ---- ---- ---- ---- ---- 
٩٢ Cheatoceros densus ---- + ---- ---- ---- ---- ---- 
٩٣ Cheatoceros currviestus + + ---- + + ---- ---- 
٩۴ Cheatoceros affinis + + ---- + + ---- ---- 
٩۵ Cheatoceros lorenzianus + + + + ---- ---- ---- 
٩۶ Cheatoceros eibenii + + + + + ---- ---- 
٩٧ Cheatoceros  debilis ---- + ---- ---- + ---- ---- 
٩٨ Cheatoceros diadema ---- + ---- ---- ---- ---- ---- 
٩٩ Cheatoceros wighamii ---- + + + ---- ---- ---- 
١٠٠ Cheatoceros danicus + + ---- ---- ---- ---- ---- 
  
لوﺪﺟ ﮫﻣادا٣-٢ –  ﺰﯿﯾﺎﭘ و نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،رﺎﮭﺑ لﻮﺼﻓ یﺎھ هﺎﻣ رد ﺎھ نآ (ﺮﺘﯿﻟ رد لﻮﻠﺳ ) ﻢﮐاﺮﺗ و هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ١٣٨٨ نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا ﯽﻠﺣﺎﺳ یﺎھ بآ رد  
هرﺎﻤﺷ هدر هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ﺖﺸﮭﺒﯾدرا دادﺮﺧ ﺮﯿﺗ دادﺮﻣ رﻮﯾﺮﮭﺷ ﺮﮭﻣ نﺎﺑآ 
١٠١ 
Bacillariophyceae 
Cheatoceros decipiense + + ---- ---- ---- ---- ---- 
١٠٢ Guinardia  delicatula ---- + + + + ---- ---- 
١٠٣ Navicula  directa ---- + + + + + + 
١٠۴ Navicula transitrans ---- ---- + + + + + 
١٠۵ Navicula zostereti ---- ---- ---- ---- ---- + + 
١٠۶ Navicula  pentata ---- + + + + + + 
١٠٧ Cyclotella  sp. ---- + + + + ---- + 
١٠٨ Ditylium brightwelli ---- ---- ---- ---- + ---- ---- 
١٠٩ Diploneis interrupta ---- ---- ---- + ---- + + 
١١٠ Diploneis bombus ---- ---- ---- + ---- ---- + 
 ١٤
 
 ---- ----   ---- + + ---- atyhponelguE ١١١
 ٠٨ ٩۶ ۶۵ ۵۵ ٧۴ ٧۶ ٨۵ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ
 
 ,muinidonmyG ,muinidoryP,sisyhponiD   ﺟﻨﺴﮭﺎی در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺲ ھﺎی ﻓﻮق درmuitareC ,mortnecororP  ,muinidirepotorP
و  aihcsztiN ,sorecotaehC در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺟﻨﺲ ھﺎی ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﺷﺪ. sucsidonicsoC ﺟﻨﺲ 
 ,aihcsztiN,aihcsztiN-odusP,amgisoruelP,ainelosozihR ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺲ ھﺎی در ﻓﺼﻞ
  ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. alucivaNو  arohpmA ,alleisspircS
 
    ( در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ٧٨٣١-٨٨) ﺸﮫ ھﺎی ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒو ﻧﻘ aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -٢-٣
 در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی a ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری: 
 ١-٣و اﺷﮑﺎل  ٣- ٣)ﺟﺪول  ﺪﺗﮭﯿﮫ ﺷ 01.V SIG CRAھﺎی آن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻧﻘﺸﮫ و
  (. ۶-٣ﺗﺎ  
در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در زﻣﺎن  a ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎمﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ١ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  ٠٠٠۵۴١ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ 
  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ. ١ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﺎدل  ٠٠٠٠٧١ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ  ٢ﻣﺎھﻮاره ای ﻧﺸﺎن داد در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ 
  ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ.
 
m/gm()aﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -٣-٣ﺟﺪول 
3
 در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس(  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 
  ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر
  ٣/٥٤٢  ٧٢٠٫٠  ١٢٠٫٠  ٠/٩١٠  ٠/٣١٠  ٠/٣١٠  ١/٢٢٢  ١/٥٧٢  ١١/٥٥٧  ٤١/٢٥٥  ١/٢١٣  ٥/٢٨٤  ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٥/١٧١  ٠/٩٢٠  ٠/٩١٠  ٠/٨١٠  ٠/٣١٠  ٠/٣١٠  ١/٥٧٩  ١/٣٢٧  ٦/٢٣٢  ٤١/٣٢٤  ٥/٤٥٢  ٧٢/٧٧١  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٧/٨٩٣  ٠/٧٢٠  ٠/٢٢٠  ٠/٨١٠  ٠/٢١٠  ٠/٣١٠  ٠/٢٣٥  ٠/٩٨٤  ١/١٢٩  ٦/٠٢١  ٩/١٥٧  ٢٦/٨٦٤  ھﺮﻣﺰ
  ٦/٦٢٣  ٠/٦٢٠  ٠/٣٢٠  ٠/٦١٠  ٠/٤١٠  ٠/٣١٠  ٠/٢٩٧  ١/٥٧١  ٢/٢٦١  ٠١/٢٢١  ٠١/١٨١  ٥٤/٨٦٠  ﻗﺸﻢ
  ٩/١٧١  ٠/٥٢٠  ٠/٢٢٠  ٠/٨١٠  ٠/٤١٠  ٠/٣١٠  ٠/١٥٧  ٠/٧٥٦  ٦/٣٢١  ٥١/٥٢٦  ٧١/٧٠٥  ٠٦/٥٢١  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ١/٦٦٣  ٠/٦٢٠  ٠/١٣٠  ٠/٧١٠  ٠/٠١٠  ٠/٣١٠  ٠/٩١٠  ٠/٢٢٠  ٠/٨١٠  ٠/٨٧٢  ٥/٥٢٤  ٩/٣٦١  ﺑﺴﺘﺎن
  ١/٤١٠  ٠/٣٢٠  ٠/٥٢٠  ٠/٩١٠  ٠/٤١٠  ٠/٣١٠  ٠/٩١٠  ٠/٧١٠  ٠/٨٢٠  ٠/٣٩٠  ٣/٥٧١  ٧/٥٢٧  دﯾﻮان
 ٢٤
 










  ٧٨٣١در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در دی )3m/gm( ﻧﻘﺸﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -٢-٣ﺷﮑﻞ 
 






 ٧٨٣١در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری دراﺳﻔﻨﺪ  )3m/gm(ﻧﻘﺸﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -۴-٣ﺷﮑﻞ 
  
  
  ٧٨٣١در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری دراردﯾﺒﮭﺸﺖ  )3m/gm( ﻧﻘﺸﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ -۵-٣ﺷﮑﻞ             
 
  
    ٧٨٣١در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درﺧﺮداد )3m/gm(ﻧﻘﺸﮫ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -۶-٣ﺷﮑﻞ                
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -٣-٣
 ٥٤
 
ھ ﺎی ﺳ ﺎﺣﻠﯽ اﺳ ﺘﺎن  ﮔﯿ ﺮی ﺷ ﺪه در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری آب و ﺷ ﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧ ﺪازه ﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑ  
  ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ٨٨ﺗﺎ آﺑﺎن  ٧٨٣١ )ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( از آﺑﺎنھﺮﻣﺰﮔﺎن 
( در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑ ﺮداری ٧٨٣١ – ٨٨دﻣﺎھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )دﻣﺎ:  -١-٣-٣
درﺟ ﮫ ﺳ ﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ آن در ﺑﮭﻤ ﻦ  ٣٣/٧داد ﺑ ﺎ آورده ﺷ ﺪه اﺳ ﺖ. ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ دﻣ ﺎ در ﻣ ﺮ  ٤-٣در ﺟﺪول 
  (.١-٣)ﻧﻤﻮدار  ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ
  )ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآب (ºc) ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ -٤-٣ﺟﺪول 
  دﻣﺎ
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٧٢/١  ٧٢/٤  ٧٢/١  ٠٣/٢  ٢٣/٤  ٢٣/٩  ٩٢/١  ٩٢/٠  ٣٢/٢  ٠٢/٨  ٢٢/٠  ٢٢/٠  ٩٢/٠  ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٧٢/٣  ٧٢/٢  ٧٢/٥  ١٣/٢  ٢٣/١  ٢٣/٥  ٩٢/٥  ٨٢/٥  ٢٢/٥  ١٢/٥  ٢٢/٢  ٣٢/٨  ٩٢/٦  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٦٢/٨  ٧٢/٨  ٧٢/٩  ٠٣/٥  ٣٣/٩  ٢٣/٠  ٩٢/٢  ٨٢/٠  ٢٢/٠  ٠٢/٤  ٠٢/٧  ١٢/٦  ٨٢/٥  ﻗﺸﻢ
  ٦٢/٧  ٧٢/٥  ٧٢/٧  ١٣/٢  ٣٣/٧  ٢٣/٥  ٨٢/٨  ٧٢/٥  ١٢/٥  ٠٢/٣  ٠٢/٥  ١٢/٣  ٨٢/٩  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٧٢/٢  ٧٢/٦  ٧٢/٥  ١٣/٩  ٣٣/٢  ٢٣/٠  ٩٢/٦  ٨٢/٢  ٢٢/٩  ٠٢/٢  ١٢/١  ٢٢/٥  ٩٢/٥  ھﺮﻣﺰ
  ٦٢/٤  ٧٢/٥  ٧٢/٥  ٠٣/٠  ٣٣/٢  ١٣/٥  ٨٢/٣  ٧٢/٥  ١٢/٥  ٠٢/٣  ٠٢/١  ١٢/٠  ٨٢/٨  ﺑﺴﺘﺎن
  ٦٢/٣  ٧٢/١  ٧٢/٢  ٠٣/١  ٢٣/٩  ١٣/٢  ٩٢/٠  ٧٢/٨  ١٢/٠  ٠٢/١  ٠٢/٢  ٠٢/٥  ٨٢/٤  دﯾﻮان
  ٦٢/٨  ٧٢/٤  ٧٢/٥  ٠٣/٧  ٣٣/١  ٢٣/١  ٩٢/١  ٨٢/١  ٢٢/١  ٠٢/٥  ١٢/٠  ١٢/٨  ٩٢/٠  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  
  ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( (دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآبºcﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ) -١-٣ﻧﻤﻮدار 
ﻧﻤﻮﻧ ﮫ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﺷ ﺪه و ﺗﻐﯿﯿ ﺮات آن در ﻣ ﺎه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ در  پ ھ ﺎش: پ ھ ﺎش -٢-٣-٣
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٢-٣و ﻧﻤﻮدار  ٥-٣در ﺟﺪول  ﺑﺮداری
  ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآب Hpﺗﻐﯿﯿﺮات  -٥-٣ﺟﺪول 













  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٨/١٣  ٨/١٢  ٨/٨١  ٨/٩٠  ٧/١٩  ٨/٠٢  ٨/٠٥  ٨/٢٤  ٨/٨٣  ٨/٨٠  ٨/٥٤  ٨/٠٨  ٨/٣٥  ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٨/٠٢  ٨/٠٢  ٨/١  ٧/٤٩  ٧/٩٧  ٧/٠٩  ٨/٨٠  ٨/١٤  ٨/٢٣  ٧/٢٧  ٨/٢٤  ٨/٠٩  ٨/٤٦ ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٨/١٣  ٧/٦٩  ٨/٢١  ٨/٥٢  ٨/١٢  ٨/٣٢  ٨/١٣  ٨/٥٣  ٨/٠٤  ٨/٢٤  ٨/١٤  ٨/٣٤  ٨/٠٦ ﻗﺸﻢ
  ٨/٠٣  ٨/٠١  ٨/١١  ٨/٢٢  ٨/١٢  ٨/٢٢  ٨/٥٣  ٨/٩٢  ٨/٠٤  ٨/١٤  ٨/٩٣  ٨/١٤  ٨/٧٤ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٨/٤٤  ٨/٣٣  ٨/١٣  ٨/٥٢  ٨/٢٢  ٨/٤٢  ٨/٠٤  ٨/١٤  ٨/٥٤  ٨/٧٤  ٨/٦٤  ٩/٠٠  ٨/٠٧  ھﺮﻣﺰ
  ٨/٨٣  ٨/٥٣  ٨/٢٣  ٨/٧٤  ٨/٥٣  ٨/٠٤  ٨/٠٢  ٨/٨٣  ٨/٤٤  ٨/٦٤  ٨/٥٤  ٨/٧٤  ٨/١٢  ﺑﺴﺘﺎن
  ٨/٣٤  ٨/٧٣  ٨/٨٢  ٨/٥٤  ٨/٦٤  ٨/٨٣  ٨/١٤  ٨/٢٤  ٨/٥٤  ٨/٦٤  ٨/٦٤  ٨/١٥  ٨/٩٤  دﯾﻮان
  ٨/٤٣  ٨/٢٢  ٨/٠٢  ٨/٤٢  ٨/٦١  ٨/٢٢  ٨/٢٣  ٨/٨٣  ٨/٠٤  ٨/٩٢  ٨/٣٤  ٨/٥٦  ٨/٢٥  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن)ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( Hpﺗﻐﯿﯿﺮات  -٢-٣ﻧﻤﻮدار 
در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﻗﺸ ﻢ در  ٧٣در زﻣ ﺎن ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﺑ ﯿﻦ  tppﺑ ﺮ ﺣﺴ ﺐ   ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ﺷ ﻮریﺷ ﻮری:  -٣-٣-٣
 ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ٨٣/٧٥  tppدر اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺴﺘﺎن و دﯾﻮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ٧٨در آﺑﺎن  ٠٤/١ﺧﺮداد و 
   .(٣-٣و ﻧﻤﻮدار  ٦-٣)ﺟﺪول 
 در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن (tpp) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮری -٦-٣ﺟﺪول 
  tppری)ﺷﻮ
  (
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ













  ٨٣/٢٦  ٩٣/٤  ٩٣/٤  ٨٣/٧  ٨٣/٥  ٨٣/٤  ٨٣/٥  ٨٣/١  ٨٣/٢  ٨٣/٠  ٨٣/٢  ٨٣/٦  ٩٣/٤  ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٨٣/٨٧  ٩٣/٥  ٩٣/٣  ٩٣/٥  ٩٣/٦  ٨٣/٥  ٨٣/٣  ٨٣/١  ٨٣/٢  ٨٣/١  ٨٣/٥  ٨٣/٥  ٩٣/٣  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٨٣/٧٢  ٨٣/٨  ٨٣/٧  ٨٣/٥  ٩٣/٢  ٨٣/٧  ٧٣/٠  ٧٣/٤  ٨٣/٢  ٨٣/٠  ٨٣/١  ٨٣/٥  ٨٣/١  ﻗﺸﻢ
  ٨٣/٣٣  ٨٣/٦  ٨٣/٢  ٩٣/١  ٩٣/٤  ٨٣/٥  ٧٣/٦  ٧٣/٢  ٨٣/١  ٨٣/١  ٨٣/٢  ٨٣/١  ٨٣/٨  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٨٣/٧٥  ٨٣/٩  ٩٣/٥  ٨٣/٥  ٩٣/١  ٨٣/٥  ٨٣/٢  ٧٣/٨  ٨٣/٣  ٨٣/٥  ٨٣/٤  ٨٣/٤  ٨٣/٧  ھﺮﻣﺰ
  ٨٣/٧  ٩٣/٥  ٨٣/٧  ٨٣/٤  ٨٣/٧  ٨٣/٣  ٨٣/٢  ٨٣/١  ٨٣/٥  ٨٣/٥  ٨٣/٤  ٩٣/٠  ٠٤/١  ﺑﺴﺘﺎن
  ٨٣/٣٧  ٨٣/٧  ٨٣/٩  ٨٣/٥  ٨٣/٢  ٨٣/٤  ٨٣/٢  ٨٣/٣  ٨٣/٧  ٨٣/٦  ٨٣/٧  ٩٣/٥  ٠٤/١  دﯾﻮان
  ٨٣/٧٥  ٩٣/٦٠  ٨٣/٦٩  ٨٣/٤٧  ٨٣/٦٩  ٨٣/٧٤  ٨٣/٠٠  ٧٣/٦٨  ٨٣/١٣  ٨٣/٦٢  ٨٣/٦٣  ٨٣/٦٦  ٩٣/١٢  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری  در (tppﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮری) -٣-٣ﻧﻤﻮدار     
 ٩/٨در ﻣ ﺮداد و   ٣/۴ﺑ ﯿﻦ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔ ﺮم ﺑ ﺮ ﻟﯿﺘ ﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل:  -٤-٣-٣
  (.٧-٣)ﺟﺪول ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ۵/٧( و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ۴-٣ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار ٧٨ در آﺑﺎن




  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٥/٦  ٤/٢  ٤/٢  ٤/١  ٣/٤  ٥/٠  ٥/٠  ٥/٢  ٦/٥  ٧/٢  ٦/٩  ٦/٥  ٩/٥  ﮐﻮھﺴﺘﮏ










  ٥/٩  ٤/١  ٤/٠  ٤/٢  ٣/٩  ٤/٠  ٤/٥  ٤/٤  ٧/٥  ٧/٧  ٧/٥  ٩/١  ٩/٨  ﻗﺸﻢ
  ٥/٨  ٤/٢  ٤/١  ٤/٠  ٤/١  ٤/٢  ٤/١  ٥/٥  ٦/٥  ٧/٢  ٧/٥  ٨/٧  ٩/٧  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٥/٧  ٤/١  ٤/٤  ٤/٢  ٣/٧  ٤/٠  ٤/٤  ٥/٢  ٦/١  ٦/٩  ٧/١  ٨/٨  ٩/٥  ھﺮﻣﺰ
  ٥/٧  ٤/٨  ٤/٦  ٤/٧  ٤/١  ٤/٨  ٤/٩  ٥/٥  ٥/٩  ٦/٥  ٧/١  ٧/۵  ٨/٠  ﺑﺴﺘﺎﻧﮫ
  ٥/٥  ٤/٣  ٤/٣  ٤/٢  ٤/٧  ٤/٥  ٥/٢  ٥/١  ٦/١  ٦/١  ٦/٨  ٧/٠  ٧/١  دﯾﻮان
  ٥/٧  ٤/٣  ٤/٢  ٤/٢  ٤/١٠  ٤/٢  ٤/٧  ٥/١  ٦/٦  ٦/٦٩  ٧/٣٠  ٧/٩  ٨/٨  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری  )l/gm( ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل -٤-٣ﻧﻤﻮدار        
( در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ٧٨٣١- ٨٨ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﺷ ﺪه در ﻣ ﺎه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ) ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ:  -٥-٣-٣
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٥-٣و ﻧﻤﻮدار  ٨-٣ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﺟﺪول 
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری  (٧٨٣١-٨٨در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) (mc/smﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ) -٨-٣ﺟﺪول              
ھﺪاﯾﺖ 
  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
 30/85  9/85  8/85  7/85  9/75  7/75  8/75  3/75  5/75  3/75  4/75  ٨٥/٠  ٩٥/٠  ﮐﻮھﺴﺘﮏ
 61/85  7/85  5/85  0/95  4/95  5/85  3/75  2/75  6/75  3/75  9/75  ٧٥/٧  ٨٥/٨  ﺳﯿﺮﯾﮏ





















 36/75  5/85  8/75  0/85  2/95  75/8  6/65  7/55  5/75  2/75  0/75  0/85  ٨٥/٣  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 49/75  6/85  3/95  6/75  1/95  1/85  3/75  6/75  6/75  7/75  5/75  6/75  ٧٥/٣  ھﺮﻣﺰ
 72/85  4/95  3/85  2/85  1/85  4/75  2/75  3/75  0/85  1/85  4/85  0/95  ٩٥/٨  ﺑﺴﺘﺎن
 23/85  4/85  5/85  0/85  6/75  5/75  4/75  6/75  3/85  4/85  8/85  5/95  ٩٥/٨  دﯾﻮان
 99/75 96/85 73/85 42/85 6/85 78/75 60/75 99/65 97/75 46/75 97/75 32/85  ٨٥/١٦  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در (mc/sm) ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ -٥-٣ﻧﻤﻮدار      
اﻧ ﺪازه ﮔﯿ ﺮی ﺷ ﺪه در ﻣ ﺎه ھ ﺎی  ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣ ﻮاد ﻣﺤﻠ ﻮل : ﺗﻐﯿﯿ ﺮات ()ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣ ﻮاد ﻣﺤﻠ ﻮل   S.D.T -٦-٣-٣
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ٦-٣و ﻧﻤﻮدار  ٩-٣( در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﺟﺪول ٧٨٣١-٨٨ﻣﺨﺘﻠﻒ )
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎندراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی  )l/gm( ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﺗﻐﯿﯿﺮات  -٩-٣ﺟﺪول     
 S.D.T
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٩٢/٩٢  ٩٢/٤  ٩٢/٤  ٩٢/٧  ٠٣/٥  ٩٢/٨  ٩٢/٦  ٨٢/٧  ٨٢/٨  ٨٢/٧  ٨٢/٦  ٨٢/٨  ٩٢/٥ ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٩٢/٦٠  ٨٢/٩  ٨٢/٩  ٩٢/١  ٩٢/٥  ٩٢/٦  ٩٢/٥  ٨٢/٦  ٨٢/٧  ٨٢/٦  ٩٢/٠  ٨٢/٩  ٩٢/٤  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٨٢/٣٧  ٩٢/٢  ٨٢/٥  ٩٢/٠  ٩٢/٢  ٩٢/٠  ٨٢/٣  ٨٢/١  ٨٢/٦  ٨٢/٤  ٨٢/٥  ٩٢/٠  ٨٢/٩  ﻗﺸﻢ


















  ٩٢/٨٠  ٩٢/٦  ٠٣/٤  ٨٢/٧  ٩٢/٩  ٨٢/٦  ٨٢/٧  ٨٢/٨  ٨٢/٧  ٨٢/٩  ٨٢/٨  ٨٢/٩  ٨٢/٩  ھﺮﻣﺰ
  ٩٢/٩٠  ٩٢/٥  ٩٢/٠  ٩٢/٠  ٠٣/٣  ٨٢/٣  ٨٢/٤  ٨٢/٥  ٨٢/٨  ٩٢/٠  ٩٢/٠  ٩٢/۵  ٩٢/٨  ﺑﺴﺘﺎن
  ٩٢/١٠  ٩٢/١  ٩٢/٤  ٨٢/٩  ٨٢/٥  ٨٢/٢  ٨٢/٥  ٨٢/٨  ٨٢/٩  ٩٢/١  ٩٢/٢  ٩٢/۶  ٩٢/٩  دﯾﻮان
  ٨٢/٨٩  ٩٢/٧١  ٩٢/٩١  ٩٢/١٠  ٩٢/٣٦  ٨٢/٩٨  ٨٢/٣٧  ٨٢/٦٤  ٨٢/١٧  ٨٢/٦٧  ٨٢/٨  ٩٢/٧٠  ٩٢/٤٣  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در )l/gm( ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﺗﻐﯿﯿﺮات  -٦-٣ﻧﻤﻮدار           
  ت، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ و ﻓﺴﻔﺎت(ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ )ﻧﯿﺘﺮا - ٧-٣-٣
در  ٠/٢٤٠در زﻣ ﺎن ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﺑ ﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘ ﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻧﯿﺘﺮات: -١-٧-٣-٣ 
(. ﻣﯿ ﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐ ﻞ ٧-٣)ﻧﻤ ﻮدار  در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ﻗﺸ ﻢ ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ  ٧٨در آﺑ ﺎن  ٠/٧٠٧در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه دﯾ ﻮان ﺗ ﺎ  ﺧ ﺮداد
  (.٠١-٣)ﺟﺪول  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ  51/0
  آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در )l/gm( ﻧﯿﺘﺮاتﺗﻐﯿﯿﺮات  -٠١-٣ﺟﺪول       
  ﻧﯿﺘﺮات
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٠/٠٨١  ٠/١٩٠  ٠/٥١١  ٠/١٨٠  ٠/٨٥٠  ٠/٠١١  ٠/٥٤٢  ٠/٥٢٢  ٠/٢٩١  ٠/٩١٢  ٠/٠٣٢  ٠/٠٠٣  ٠/٩١٣ ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٠/٠٣١  ٠/٠١١  ٠/٠٩٠  ٠/١٩٠  ٠/٦١١  ٠/٨٩٠  ٠/٠٨١  ٠/٠٤١  ٠/٤١٢  ٠/٠٣١  ٠/٠٥١  ٠/٠۶٠  ٠/٥٠٢  ﺳﯿﺮﯾﮏ























  ٠/٠٨١  ٠/٤٦٠  ٠/١٨٠  ٠/٢٧٠  ٠/٧٢١  ٠/٠١١  ٠/٦٣١  ٠/٠٣١  ٠/٠٧١  ٠/٠١٢  ٠/٠٧١  ٠/١۶٢  ٠/٧٧٥  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٠/٠٦١  ٠/١٦٠  ٠/٠٧٠  ٠/٢١١  ٠/١٣١  ٠/٠٧٠  ٠/٨١٣  ٠/٠٧١  ٠/٠٤١  ٠/٠١١  ٠/٠٨١  ٠/٠٠٢  ٠/٨٩٢  ھﺮﻣﺰ
  ٠/٠٣١  ٠/٥٧٠  ٠/٢٧٠  ٠/١٩٠  ٠/١٣١  ٠/١٢١  ٠/٢٩٠  ٠/٢٨٠  ٠/١٣١  ٠/٧٢١  ٠/٦٣١  ٠/۴٩١  ٠/٧٢٣  ﺑﺴﺘﺎن
  ٠/٠٠١  ٠/٩٥٠  ٠/٥٦٠  ٠/٩٨٠  ٠/٢١١  ٠/٧٩٠  ٠/٢٤٠  ٠/١٧٠  ٠/٢١١  ٠/٥٩٠  ٠/٢١١  ٠/٨٧١  ٠/٢١٢  دﯾﻮان
  ٠/٠٥١  ٠/٤٧٠  ٠/٠٨٠  ٠/٠٩٠  ٠/٠٢١  ٠/٠٠١  ٠/٠٥١  ٠/٠٤١  ٠/٠٧١  ٠/٠٧١  ٠/٠٦١  ٠/٠٠٢  ٠/٠٨٣  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
 آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در در )l/gm( ﻧﯿﺘﺮاتﺗﻐﯿﯿﺮات  -٧-٣ﻧﻤﻮدار                      
در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖﻧﯿﺘﺮﯾﺖ: ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ٢- ٧-٣-٣
  (.٨-٣و ﻧﻤﻮدار  ١١-٣)ﺟﺪول  ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 700/0ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ٠/٢٧٠ﺗﺎ ٠/١٠٠ﺑﺮداری ﺑﯿﻦ 
  آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در در )l/gm( ﻧﯿﺘﺮﯾﺖﺗﻐﯿﯿﺮات  -١١-٣ﺟﺪول       
  ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
 610/0  300/0  300/0  200/0  200/0  300/0  310/0  700/0  900/0  110/0  050/0  270/0  --- ﮐﻮھﺴﺘﮏ
 600/0  400/0  400/0  300/0  500/0  800/0  110/0  600/0  500/0  700/0  700/0  400/0  ---  ﺳﯿﺮﯾﮏ
 400/0  300/0  500/0  200/0  100/0  200/0  100/0  500/0  400/0  600/0  400/0  700/0  ---  ﻗﺸﻢ
 400/0  400/0  300/0  100/0  200/0  600/0  500/0  900/0  500/0  300/0  500/0  400/0  ---  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 700/0  200/0  500/0  600/0  300/0  100/0  400/0  400/0  300/0  400/0  200/0  340/0  ---  ھﺮﻣﺰ













 700/0  600/0  700/0  120/0  600/0  110/0  300/0  200/0  800/0  300/0  400/0  200/0  ---  دﯾﻮان
 700/0 400/0 400/0 500/0 300/0 500/0 700/0 500/0 600/0 500/0 010/0 910/0 ---   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  
  آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در در )l/gm( ﻧﯿﺘﺮﯾﺖﺗﻐﯿﯿﺮات  -٨-٣ﻧﻤﻮدار 
  
-٣در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑ ﺮداری در زﻣ ﺎن ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری در ﺟ ﺪول  ﻓﺴﻔﺎتﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺎت:  -٣-٧-٣-٣
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ٩-٣و ﻧﻤﻮدار  ٢١
  دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری درآب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن )l/gm( ﻓﺴﻔﺎتﺗﻐﯿﯿﺮات  -٢١-٣ﺟﺪول 
  ﻓﺴﻔﺎت
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٠/٠٢٣  ٠/٠٦٠  ٠/٠٥٠  ٠/٠١١  ٠/٠٥١  ٠/٠٢١  ٠/٦٥٠  ٠/٠٨٠  ٠/٠٨٦  ١/١١٣  ٠/٠٠٧  ٠/٠۶٠  ٠/٢٨٤ ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٠/٠۶٣  ٠/٠٦٠  ٠/٢٥٠  ٠/٠٧٠  ٠/٠٣١  ٠/٨٩٠  ٠/٣٤٠  /٠٩٠  ٠/٠١٣  ٠/٦٦٦  ٠/٠٠٩  ١/٠۶۶  ٠/٢٩١  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٠/٠٧١  ٠/٢٦٠  ٠/١٤٠  ٠/١٦٠  ٠/٢٤٠  ٠/١٤٠  ٠/٣٧٠  ٠/٥٣٠  ٠/٠٩٠  ٠/٠٢١  ٠/١٥١  ٠/۵١٣  ١/٠١٠  ﻗﺸﻢ
  ٠/٠٢١  ٠/٢٤٠  ٠/٠٥٠  ٠/٠٢٠  ٠/٠٥٠  ٠/٠٦٠  ٠/٠٤٠  ٠/٣٠٠  ٠/٠٤٠  ٠/٧٨٠  ٠/٠٩٠  ٠/١٢١  ٠/٤١٨  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٠/٠٧١  ٠/٠٧٠  ٠/٠٩٠  ٠/٠٥٠  ٠/٠٤٠  ٠/٠٧٠  ٠/٣١٠  ٠/٠٤٠  ٠/٢٥٠  ٠/٧٦٠  ٠/١٦٠  ٠/٣٨٠  ١/٠٢٤  ھﺮﻣﺰ
  ٠/٧٠٠  ٠/٢١٠  ٠/٤٠٠  ٠/٣٠٠  ٠/٠٤٠  ٠/٣٠٠  ٠/٤٠٠  ٠/١٠٠  ٠/٦٠٠  ٠/١٠٠  ٠/٤٠٠  ٠/٢٠٠  ٠/٥٠٠  ﺑﺴﺘﺎن
  ٠/۶٠٠  ٠/٦٠٠  ٠/٧٠٠  ٠/١٢٠  ٠/٦٠٠  ٠/١١٠  ٠/٣٠٠  ٠/٢٠٠  ٠/٨٠٠  ٠/٣٠٠  ٠/٤٠٠  ٠/۵٠٠  ٠/٥٠٠  دﯾﻮان
















  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن )l/gm(ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺎت  -٩-٣ﻧﻤﻮدار          
  
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات : muinidolhcoC sediokirkylopﺗﻌﺪاد در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ  - ٨-٣-٣
  ( ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. ٧٨٣١-٨٨در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن .C sediokirkylopﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات  -٣١-٣ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد در 
  ٦٠١×ﻟﯿﺘﺮ
  ٨٨٣١ﺳﺎل   ٧٨٣١ﺳﺎل 
  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن
  ٠/١٨٠٠٠٠  ٠/٢٨١٠٠  ٠/٢١٠٠  ٠/٥٠٠٠٠  ٠/٣٨٠٠٠٠  ٠/٢٢٢  ٠/١٠٢  ٠/٢٨٧  ١/٦٦  ٠/١٤٨  ٣/۶١٠  ٠١/۴ ﮐﻮھﺴﺘﮏ
  ٠/٥٢١٠٠٠  ٠/٩٠٠٠  ٠/١١٠٠  ٠/٢١٠٠٠  ٠/٢٠٠٠  ٠/٨٩١  ٠/١٧١  ١/٥٠٢  ٠/٨٨٧  ٠/٤٧١  ١/٢١١  ۶/٨٠  ﺳﯿﺮﯾﮏ
  ٠/٦٦١٠٠٠  ٠/٢٦٠٠٠٠  ٠/١٣٠٠٠  ٠/٥٢٠٠٠  ٠/١٠٠٠  ٠/٣٣٢  ٠/٤٧٠  ٠/٢٨٧  ١/٠٦٧  ٢/٥٢١  ٨/۵١٢  ۶٢  ﻗﺸﻢ
  ٠/٥٢٣٠٠٠  ٠/٥٢٠٠٠  ٠/٥٢١٠٠٠  ٠/٣٦٠٠٠٠  ٠/٥٠٠٠  ٠/٨٨٢  ٠/٣٧١  ٠/٥٧٢  ١/٠٥١  ١/٢٤٥  ۶/٧۵۴  ٧١  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  ٠/٣٦٠٠٠٠  ٠/٥٢١٠٠٠  ٠/٢٤٠٠٠٠  ٠/١٢٠٠٠  ٠/٦١٠٠٠  ٠/٢٦٠  ٠/٤٥٠  ٠/٢٥٢  ٠/٧٥٧  ١/٤٥٢  ٧/۵٠٢  ١٢  ھﺮﻣﺰ
  ٠/٣٠٠٠  ٠/١٠٠٠  ٠/٥٠٠٠  ٠/١٣٠٠٠٠  ٠/٢٧٠٠٠٠  ٠/٦٦١٠٠٠  ٠/٥٠٠٠  ٠/٥١٠٠  ٠/١٤٠  ٠/٧٨٦  ١/١۵١  ٢/٧٣١  ﺑﺴﺘﺎن















  در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاﮐﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻟﯿﺘﺮ( -٠١-٣ﻧﻤﻮدار               
  
ﻧﻤﻮدار ﺗﻮاﺑﻊ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ:  -۴-٣
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ ﺑﮫ   .C sediokirkylopﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ 
 (.٢١- ٣و  ١١- ٣دﺳﺖ آﻣﺪ )ﻧﻤﻮدارھﺎی 
  :ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻏﺮﺑﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ،  در )y( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ  )X(ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ -١-۴-٣
 
    










































     
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
     
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
 در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری muinidolhcoC sediokirkylopﺗﻮاﺑﻊ ارﺗﺒﺎط دﻣﺎ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ  - ١١-٣ﻧﻤﻮدارھﺎی 
 
  
  (٢١-٣)ﻧﻤﻮدارھﺎی   )y(ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺪاد در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه  )x(ﺷﻮریرواﺑﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ٢-٤-٣
  
  































































  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
  
  
  دراﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری .C sediokirkylopﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮری و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ  - ٢١-٣ﻧﻤﻮدارھﺎی 
ھﺎی  در آب)y( و ﺗﻌﺪاد در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ   )x(اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮلﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات  - ٣-۴-٣














































 اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
  
  
  و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل .C sediokirkylopﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ  - ٣١-٣ﻧﻤﻮدارھﺎی 
در ﻟﯿﺘﺮ  ﺗﻌﺪاد و )x( : ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻏﺬاﯾﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ -۴-۴-٣





















































  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
  
 اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
آب ھﺎی  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در در .C sediokirkylopﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ و  ﻧﯿﺘﺮاتﺗﻐﯿﯿﺮات  -٤١-٣ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن
  





























































 آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در در .C sediokirkylopﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﮫ و  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺎت -51-٣ﻧﻤﻮدار              
  ھﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن 
  
 روﺷﮭﺎي آﻣﺎري -۵-٣
 
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
  































































ﺑ ﺮای ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﻧﺮﻣ ﺎل ﺑ ﻮدن ﺟﺎﻣﻌ ﮫ از  :muinidolhcoC sediokirkylopﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧ ﮫ  -١-۵-٣
  .اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ –آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف 
 50/0 >P ;862/3 =z ;)000/0= )deliat-2( .giS .pmysA(
در اﯾﺴ  ﺘﮕﺎه ھ  ﺎی ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ﺑ  ﺮداری  aو ﮐﻠﺮوﻓﯿ  ﻞ  muinidolhcoC sediokirkylopﮔﻮﻧ  ﮫ ﻣﯿ  ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗ  ﺮاﮐﻢ 
واﻟﯿﺲ ﺑ ﮫ دﺳ ﺖ  –آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل ﺑﺎ ( ٧١-٣و  ۶١-٣( و ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری )۵١-٣و  ۴١-٣)ﺟﺪول 
 آﻣﺪ. 
  
  اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در آب ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  -٤١-٣ﺟﺪول 
  








اﯾ             ﻦ   آزﻣ      ﻮن 
ﻣﻌﻨﯽ  اﺧﺘﻼف          ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری.C  sediokirkylopﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ 
  )95/0 = .giS ;6 = fd ;372/5 = erauqS-ihC( (0>P /۵٠)دار آﻣﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ 
 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ   ﯽ دار آﻣ   ﺎری ﻣﺸ   ﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾ   ﺪ ﻧﯿ   ﺰ aﮐﻠﺮوﻓﯿ   ﻞ ﺑ   ﯿﻦ اﯾﺴ   ﺘﮕﺎه ھ   ﺎی ﻧﻤﻮﻧ   ﮫ ﺑ   ﺮداری از ﻧﻈ   ﺮ 
  (.50.0>P)
 )815/0 = .giS  ;6 = fd  ;402/5 = erauqS-ihC(
 
  اﯾﺴﺘﮕﺎه )ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ(D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﯿﺮﯾﮏ ۵٩١١۴۶١±  ۶٩۴٧۶٨ ٠٢١ ٠٠٠٠٨٠۶
 ﮐﻮھﺴﺘﮏ ٠۵٢٩۶٩٢±  ٣٠١٧٢۴١ ٠۵ ٠٠٠٠٠۴٠١
 ھﺮﻣﺰ ٨٠۵٣٧١۶±  ۶۴٠۶۵٠٣ ٢۴ ٠٠٠٠٠٠١٢
 ﻗﺸﻢ ۵۵۴٠٣۵٧±  ١٠٨۵۶٢٣ ١٣ ٠٠٠٠٠٠۶٢
  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ٨١٠۴٩٩۴±  ٢٢۵٠۴٢٢  ٣۶  ٠٠٠٠٠٠٧١
  ﺑﺴﺘﺎن  ۵٨۴۵٧۶±  ١٣٩۴٣٣  ١٣  ٠٠٠٧٣١٢
  دﯾﻮان  ٢٨٣٩٢٣± ٠۴۶۶٧١  ٢١/۵  ٠٠٠٠٧٩
  اﯾﺴﺘﮕﺎه D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺳﯿﺮﯾﮏ ۶/٢٧٩±  ۴/٨۶٠   ٠/٣٣١٠ ۴٢/٩٨٧
 ﮐﻮھﺴﺘﮏ ٨/٠٢۵±     ۵/١٧١ ٠/٢٣١٠ ٧٢/٨٧١
 ھﺮﻣﺰ ٣٢/٢٢٩±  ١١/٧٨٩ ٠/٨٢١٠ ٨۶/٢١٧
 ﻗﺸﻢ ٨١/٨٠١±  ٩/١٧١ ٠/١٣١٠ ٠۶/۵٢١
  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ٢١/٢٢٨±  ۶/٣٣١  ٠/۵٣١٠  ۵۴/٨۶٠
  ﺑﺴﺘﺎن  ٣/٩۴٠±  ١/۶۶٣  ٠/٩٩٠٠  ٩/٣۶١
  دﯾﻮان  ٢/٨١۴±  ١/۴١٠  ٠/٠٣١٠  ٧/۵٢٧
  ﻣﺎه D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ١٦
 
-٣ﺟﺪول   - ٦١
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و 
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﯿﺎر 
ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ 




















  در ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری aﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  -٧١-٣ﺟﺪول 
  ٧٨آﺑﺎن   ٢٩۶۵٣٠٩± ٨٠٣۴۴٩۵     ٣۶  ٠٠٠٠٠٠۶٢
  آذر  ٣٣٣٢٧١۴±  ۵٠٣٨۴۵٣  ٠٠٠٠٨٢  ٠٠٠۵۴١٩
  دی  ١٧۵۶٩٩±  ۶۵٩٨٨۶  ٠٠٠۴٧١  ٠٠٠۵٢١٢
  ﺑﮭﻤﻦ  ۵٢۶۶٣١١±  ٠٢١٩۶٩  ٠٠٠۵١  ٠٠٠٢٢٩٢
  اﺳﻔﻨﺪ  ١٧٣١٧۴±  ٢۵٠٨۵۴  ٠٠۵١  ٠٠٠۵٠٢١
  ٨٨اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ۵٧٠۶٩±  ۵٩٨۴٨ ۵٢ ٠٠٠١٠٢
 ﺧﺮداد ٧٩٣۵٣١±  ١۵٩٢١١ ٢١/۵ ٠٠٠٨٨٢
 ﺗﯿﺮ ۶٨١±  ٢۶١ ٢٧ ٠٠۵
 ﻣﺮداد ٨٠١±  ٩٨ ١٣ ٠۵٢
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٠٠۵±  ٧٨۴   ١٣  ٠٠٢١















ﺗ ﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧ  ﮫ از ﻧﻈ  ﺮ  (٧٨٣١-٨٨واﻟ  ﯿﺲ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﺑ  ﯿﻦ ﻣ ﺎه ھ  ﺎی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری )  –آزﻣ ﻮن ﮐﺮوﺳ ﮑﺎل 
  (.50.0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ .C sediokirkylop
 )000/0 = .giS ;01 = fd ;902/94 = erauqS-ihC(
  (.50.0<P) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﻧﯿﺰ aﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ از ﻧﻈﺮ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداریﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی 
 )000/0 = .giS ;01 = fd ;571/76 =erauqS-ihC(
  
( ٠٢-٣در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﺟ ﺪول )  .C sediokirkylopﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ 












ﺗ ﺮاﮐﻢ از ﻧﻈ ﺮ  (50.0<Pﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری در ﺳ ﻄﺢ ) واﻟﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ھ ﺎی  –آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری وﺟﻮد دارد .C sediokirkylopﮔﻮﻧﮫ 
  ) 000/0 = .giS ;3 = fd ;921/23 = erauqS-ihC(
 
  ﻣﺎه D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
   78 آﺑﺎن  ١/٩۴٠۴±  ٠/٩٢٢۵      ٠/١٣٢٠  ۴/٠٠٠٠
  آذر    ١٣/٠۴٨۶±  ۶٢/٧۶٢١      ١/٢١۵٩      ٨۶/١٢١٧
  دی    ٧/٠۵١۵±  ۵/٩٧۵۴      ١/٣٢١٣      ٧١/٧۶٠۵
  ﺑﮭﻤﻦ    ٩/۵٠٧۴±  ٨/٧۶١۵      ٠/۵٢٩٠      ۴٢/٢٩٨٧
  اﺳﻔﻨﺪ    ۴/۴١۶٢±  ۴/٢۴٣٠      ٠/٢٨١٠      ١١/١۵۵٧
  88اردﯾﺒﮭﺸﺖ   ٠/۴۵۶٧±  ٠/۴١۵۶     ٠/١٧١٠     ١/٢٣٢٧
 ﺧﺮداد    ٠/۴۶١٨±  ٠/٨٩۴٧     ٠/۵٨١٠     ١/٧۴٧٩
 ﺗﯿﺮ    ٠/٢٣١٠±  ٠/٢٠٠٠     ٠/٠٣١٠     ٠/۵٣١٠
 ﻣﺮداد    ٠/٩٢١٠±  ٠/۴١٠٠     ٠/٩٩٠٠     ٠/٨٣١٠
  ﺷﮭﺮﯾﻮر    ٠/٠٨١٠±  ٠/٠١٠٠      ٠/١۶١٠      ٠/٢٩١٠
  ﻣﮭﺮ    ٠/٣٣٢٠±  ٠/٨٣٠٠      ٠/٢٩١٠      ٠/٠١٣٠
  ﻓﺼﻮل D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺑﮭﺎر   ٧۴٠٧١١±  ٩٩٣٩٩ ٢١/۵ ٠٠٠٨٨٢
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن    ٠۴٣±  ٨۶٢ ١٣ ٠٠٢١
 ﭘﺎﯾﯿﺰ   ۶١١۵۶٧۶±  ٣٢٨۵٢٠۴   ٢۶ ٠٠٠٠٠٠۶٢
 زﻣﺴﺘﺎن    ١٩٣٠٨٨±  ٢۵۶٠٧٧ ٠٠۵١ ٠٠٠٢٢٩٢
 ٣٦
 










اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ   aﮐﻠﺮوﻓﯿ ﻞ واﻟﯿﺲ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑ ﯿﻦ ﻓﺼ ﻞ ھ ﺎی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری از ﻧﻈ ﺮ  –آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
  .000/0 = .giS ;3 = fd ;460/05 = erauqS-ihC() (50.0<P) دار آﻣﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺟﻔﺘﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻣﺎه 
 a( و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ٨١-٣)ﺟﺪول .C sediokirkylopھﺎی ذﯾﻞ ﺑﺼﻮرت دو ﺑﮫ دو از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ 
  ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.٩١- ٣)ﺟﺪول
  ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎ )ﺟﻔﺘﯽ( muinidolhcoC sediokirkylopﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ  -٨١-٣ﺟﺪول     
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  ﻣﺎه ھﺎ
  -  +  +  +  -  +  -  +  +  -  اردﯾﺒﮭﺸﺖ
  -  +  +  +  -  +  +  +  +  -  ﺧﺮداد
  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  ﺗﯿﺮ
  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  ﻣﺮداد
  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  ﺷﮭﺮﯾﻮر
  +  +  +  +  -  -  -  -  -  +  ﻣﮭﺮ
  
  
  ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎ )ﺟﻔﺘﯽ( aﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  - ٩١- ٣ﺟﺪول 
  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﮭﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن  ﻣﮭﺮ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  ﻣﺎه ھﺎ
  -  +  +  +  -  -  +  +  +  -  اردﯾﺒﮭﺸﺖ
  -  +  +  +  -  -  +  +  +  -  ﺧﺮداد
  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  ﺗﯿﺮ
  +  +  +  +  +  +  +  -  -  -  ﻣﺮداد
  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  ﺷﮭﺮﯾﻮر
  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  ﻣﮭﺮ
  -  +  +  +  -  -  -  -  -  -  آﺑﺎن
  
 –ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن() ﺑﮭﺎر  –وﯾﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل) ﺑﮭﺎر  –در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻣﻦ 
 –ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن() ﺑﮭﺎر  –ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ) ﺑﮭﺎر   aزﻣﺴﺘﺎن( و از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ  –ﭘﺎﯾﯿﺰ()ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن –زﻣﺴﺘﺎن() ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری وﺟﻮد دارد.زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﮫ ﺻﻮرت دو ﺑﮫ دو اﺧﺘ –ﭘﺎﯾﯿﺰ()ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  –زﻣﺴﺘﺎن() ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻣﺎه D.S±naeM ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺑﮭﺎر   ٠/۶٢٩٧±  0186/0     ٠/١٧١٠    ١/٧۴٧٩
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن    ٠/٧۴١٠±  ٠/۵٢٠٠     ٠/٩٩٠٠    ٠/٢٩١٠
 ﭘﺎﯾﯿﺰ    ٢١/۶٢۶٠±  ١٢/٧٨٨٨     ٠/٢٩١٠    ٨۶/١٢١٧





٣-۵-٢-  ﮫﻧﻮﮔ ﻢﮐاﺮﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھرﻮﺘﮐﺎﻓ ﻦﯿﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤھ ﺐﯾاﺮﺿ ﻦﯿﯿﻌﺗpolykrikoides C.: 
  ﻞ ﯿﻓوﺮﻠﻛ و ﻢﻛاﺮ ﺗ و ﻲﯾﺎﯿﻤﯿ ﺷ و ﻲ ﻜﯾﺰﯿﻓ يﺎھرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ندروآ ﺖﺳﺪﺑ ﺖﮭﺟa  ﻲﮕﺘ ﺴﺒﻤھ ﺐﯾﺮ ﺿ زا
لوﺪﺟ )ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نﻮﺳﺮﯿﭘ٣-٢٢.(  
  















٣-۵-٣ -  ﮫﻧﻮﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺖھﺎﺒﺷ ﺪﺻرد ﻦﯿﯿﻌﺗpolykrikoides Cochlodinium  و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھﺮﺘﻣارﺎﭘ و
یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ یﺎھ هﺎﻣ و ﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ:  ﻢﮐاﺮﺗ ﺖھﺎﺒﺷ ﺪﺻرد ﻦﯿﯿﻌﺗ یاﺮﺑ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ زا
 رد یدﺎﯾز ﺖھﺎﺒﺷ یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ یﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ یﺎھ هﺎﻣ و ﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ
 ﺢﻄﺳ٨۴  ﺎﺗ٩٩ داد نﺎﺸﻧ ارﺪﺻرد لوﺪﺟ)٣-٢٣.(  
 لوﺪﺟ٣-٢٣-  ﮫﻧﻮﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺖھﺎﺒﺷ ﺢﻄﺳpolykrikoides Cochlodinium یﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ یرادﺮﺑ ﮫﻧﻮﻤﻧ 
Joined Clusters Similarity level Distance level 
S4 & S5 99/8979 0/002042 
S3 & S4 99/7485 0/005030 
Correlations
1 -.351** -.128 .541** -.130 -.169 .286** .347** .190 .070 .369** .411**
.001 .235 .000 .227 .114 .007 .002 .076 .789 .000 .000
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
-.351** 1 .205 -.627** .128 .254* -.131 -.214 -.213* .056 -.053 -.445**
.001 .055 .000 .236 .017 .225 .055 .046 .832 .627 .000
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
-.128 .205 1 -.057 .901** .655** -.022 -.100 -.101 -.495* .004 -.126
.235 .055 .596 .000 .000 .842 .374 .349 .043 .970 .261
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
.541** -.627** -.057 1 -.070 -.122 .640** .274* .544** .472 .689** .691**
.000 .000 .596 .519 .258 .000 .013 .000 .056 .000 .000
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
-.130 .128 .901** -.070 1 .716** -.060 -.131 -.175 -.512* -.072 -.110
.227 .236 .000 .519 .000 .582 .244 .104 .036 .509 .327
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
-.169 .254* .655** -.122 .716** 1 -.032 -.110 -.053 -.510* -.010 -.076
.114 .017 .000 .258 .000 .769 .329 .625 .037 .924 .498
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
.286** -.131 -.022 .640** -.060 -.032 1 .438** .363** .086 .765** .306**
.007 .225 .842 .000 .582 .769 .000 .001 .742 .000 .005
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
.347** -.214 -.100 .274* -.131 -.110 .438** 1 .146 .228 .346** .375**
.002 .055 .374 .013 .244 .329 .000 .193 .379 .002 .001
81 81 81 81 81 81 81 81 81 17 80 81
.190 -.213* -.101 .544** -.175 -.053 .363** .146 1 -.131 .570** .390**
.076 .046 .349 .000 .104 .625 .001 .193 .617 .000 .000
88 88 88 88 88 88 88 81 88 17 87 82
.070 .056 -.495* .472 -.512* -.510* .086 .228 -.131 1 .392 .284
.789 .832 .043 .056 .036 .037 .742 .379 .617 .120 .270
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
.369** -.053 .004 .689** -.072 -.010 .765** .346** .570** .392 1 .683**
.000 .627 .970 .000 .509 .924 .000 .002 .000 .120 .000
87 87 87 87 87 87 87 80 87 17 87 81
.411** -.445** -.126 .691** -.110 -.076 .306** .375** .390** .284 .683** 1
.000 .000 .261 .000 .327 .498 .005 .001 .000 .270 .000

















































PH Temperture Salinity O2 Edayat TDS Nitrat Nitrit phosphat Amoniak Tarakom Colorophil
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 ٥٦
 
 679110/0 2104/99 3S & 2S
 372440/0 3687/79 6S & 2S
 263080/0 9189/59 2S & 1S
 737503/0 1317/48 7S & 1S
  ﺑﺮداری در ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی را ﻧﺸﺎن داد.آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮﺷﮫ ای در ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری muinidolhcoC sediokirkylopﺳﻄﺢ ﺷﺒﺎھﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ  -۴٢-٣ﺟﺪول 
 level ecnatsiD level ytiralimiS sretsulC denioJ
      604 99/0999 ﺗﯿﺮ&  88آﺑﺎن 
  488 99/8799 ﻣﮭﺮ& ﺷﮭﺮﯾﻮر 
 1671 99/5599 ﺷﮭﺮﯾﻮر& ﺗﯿﺮ 
 2042 99/9399 ﻣﺮداد& ﺗﯿﺮ 
 031002 99/7294 ﺧﺮداد& اردﯾﺒﮭﺸﺖ 
 443293 99/4500 ﺗﯿﺮ& اردﯾﺒﮭﺸﺖ 
 9785312 49/4585 ﺑﮭﻤﻦ& دی 
 3406103 29/1453 اﺳﻔﻨﺪ& دی 
 00585631 56/6473 آذر& دی 
 82129473 4/6459 آذر&  78آﺑﺎن
    
  
  
 ﭘﯿﻮﺳﺖ) ﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻄﺢ ﺷﺒﺎھﺖ را ﻧﺸﺎن دادﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻄﻮح ﻣ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮﺷﮫ ای ﺑﺮای
  .(١
  
درﺻﺪ و در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ  ٩٩در ﻣﻮرد دﻣﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ ﺷﺒﺎھﺖ در ﺳﻄﺢ   دﻣﺎ:
 ۴٣و آذر در ﺳﻄﺢ  ٧٨درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ آﺑﺎن  ٨٩در ﺳﻄﺢ  ٨٨ﺷﺒﺎھﺖ را ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺮ و آﺑﺎن 
  درﺻﺪ  را ﻧﺸﺎن داد. ٩۶/١٧و ﺗﯿﺮ ﻣﺎه در ﺳﻄﺢ  ٧٨درﺻﺪ و آﺑﺎن 
  
درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺑﺴﺘﺎن  ۵٩/٢ﯾﮏ و ﮐﻮھﺴﺘﮏ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺮ:    Hp 
 ٢٩/۵درﺻﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی دی و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ١۵/٩در ﺳﻄﺢ 
 ٦٦
 
و آذر ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺸﺎﺑﮫ  ٧٨٣١درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی آﺑﺎن  ٠٩/۶درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﯿﺮ و ﺷﮭﺮﯾﻮر 
  داد. درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ٠٣/٢
  
درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﯿﻦ  ٠٩ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺴﺘﺎن و دﯾﻮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻮری: 
درﺻﺪ و در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎی  ٨۶/٩اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﮐﻮھﺴﺘﮏ ﺑﺎ 
درﺻﺪ  ٩٣ درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ آذر و ﻣﺮداد در ﺳﻄﺢ ٨٢و آذرﺑﺎ  ٧٨٣١زﻣﺴﺘﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه آﺑﺎن 
  ﺑﻮد.
  
درﺻﺪ( ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ  و در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ در  ۶٩ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎد )ﺑﺎﻻی اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل: 
  درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داد. ۶٣و اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﺎ  ٧٨و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ آﺑﺎن  ٨٨٣١ﻣﺎه ھﺎی ﺷﮭﺮﯾﻮر، ﻣﮭﺮ و آﺑﺎن 
  
درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داد.  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ  ٨٩/۴ﺗﺎ  ٠٧/۶: ﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات
 ۴١/٨و آذر  ٧٨٣١درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ آﺑﺎن  ۵٩در ﺳﻄﺢ  ٧٨٣١ﻣﺎه ھﺎی ﺷﮭﺮﯾﻮر، ﻣﮭﺮ و آﺑﺎن 
  درﺻﺪ ﺑﻮد.
  
: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ھﺮﻣﺰ، ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ را ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺑﺴﺘﺎن ﻓﺴﻔﺎت
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ  ٨٨٣١ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺮ و آﺑﺎن  درﺻﺪ  و در ١۴/۶در ﺳﻄﺢ 




  ( ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداریACPاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ) - ۴-۵-٣
، ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ دوم و ﺳﻮم ٢/٩۶٠در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ اول 




  ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  eercS -۶١-٣ﻧﻤﻮدار           
  
( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ٠/۶٩٧( و ﻓﺴﻔﺎت )٠/٩١٧(، ﻧﯿﺘﺮات )٠/٧٩٧ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 





  ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ  ﻧﻤﻮدار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ -٧١-٣ﻧﻤﻮدار 
  
دارﻧﺪ( ﺑﺮاﺑﺮ  ١)ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  2CPو  1CPدر اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮع 
)ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﭼﺮﺧﯿﺪه  xirtaM tnenopmoCدرﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ را ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ١٧/٧٧٨
( و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ٠/٢۵۶(، ﻧﯿﺘﺮات )٠/١١٧(، ﻓﺴﻔﺎت )٠/٢٩۶ﭘﯽ اچ)  ﻧﺸﺪه( ﻧﺸﺎن داد ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی
 detatoR( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی دﻣﺎ و ﺷﻮری دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ٠/٨٨٨)
ﻧﯿﺘﺮات و اﮐﺴﯿﮋن  ﻧﺸﺎن داد اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯽ اچ، xamiraV ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  xirtaM tnenopmoC
  ﺪ.ﻣﺤﻠﻮل و دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮدﻧ
( و ٠/٠١٨(، ﻧﯿﺘﺮات )٠/٩۵٩(، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل )٠/۶٣٨ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯽ اچ )اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ 
(، ٠/٠١٧( و ﻣﺎﺗﯿﺲ ﭼﺮﺧﯿﺪه ﺷﺪه ﭘﯽ اچ )٠/٨۵۶( و ﺷﻮری )٠/١١٧( ﻋﺎﻣﻞ اول و دﻣﺎ )٠/٧١٧ﻓﺴﻔﺎت )
ﺷﻮری  ( و٠/٩۶٨( را ﻋﺎﻣﻞ اول و دﻣﺎ )٠/٨٩٨( و ﻓﺴﻔﺎت )٠/٩٧٨(، ﻧﯿﺘﺮات )٠/٣۴٨اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
  ( ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ.٠/٧٠٧)
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺳﮭﻢ آﻧﮭﺎ از  ١/۵١۴، ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ دوم ٣/٧٣١ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ اول 
  در ﺻﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. ۵٧/٠٧٨وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ 
در ﺻﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ  ١٧/٨٠٧و ﺳﮭﻢ وارﯾﺎﻧﺲ آﻧﮭﺎ  ١/۵٣۶و  ٢/٨۶۶ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه دو ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ 
( ﻋﺎﻣﻞ اول و ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ٠/٢٧٧( و ﻧﯿﺘﺮات )٠/١٧٩(، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل )٠/٣۵۶ﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺷﻮری )آﻣﺪ.ﭘ
  ( ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﻮدﻧﺪ.٠/۵٩۶( و ﻓﺴﻔﺎت )٠/١۴٨دﻣﺎ )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﮔﺮﺳﯿﻮن :C. sediokirkylopﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﮫ  - ۵-۵-٣
  زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ و داده ھﺎ ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ و
  
  ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪﻗﺮﻣﺰ - ١- ۵-۵-٣






























4OP ,... ,Hp fo tolpiB
 ٩٦
 
 – 6X216.1 – 5X029.3 + 4X056.2 + 3x415.5 + 2X408.0 – 1X10.52- =).…,2X,1XY(E
 355.01 +7X219.41
 
 ﻓﺴﻔﺎت =7X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =6X   ﻧﯿﺘﺮات =5X   اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =4X   ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X   ,    دﻣﺎ  = 1X      2X796.3 + 1X13.0 + 744.8- = )2X,1XY( E
  
  ب : آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺳﯿﺮﯾﮏ :
 5X637.54 + 4X514.4 + 3x188.1 + 2X422.0 – 1X102.3 + 361.391- =).…,2X,1XY(E
 7X331.7 – 6X356.793 –
  
 ﻓﺴﻔﺎت =7X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =6X   ﻧﯿﺘﺮات =5X ﺷﻮری    =4X   اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =3X   دﻣﺎ =2X   HP =1X    
  و
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X     ,    دﻣﺎ  = 1X            17.1-2X743.0 + 1X201.0  = )2X,1XY( E
  
  ج : آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺸﻢ :
 6X042.313 + 5X873.1 + 4X234.0 + 3x840.0 + 2X203.0 – 1X693.3 =).…,2X,1XY(E
 040.93-7X845.52 +
  
 ﻓﺴﻔﺎت =7X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =6X  ﻧﯿﺘﺮات =5X  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =4X   ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  و
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X   ,    دﻣﺎ  = 1X        668.4- 2X708.61 + 1X770.0  = )2X,1XY( E
  
  د : آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس :
 - 6X861.341- 5X245.7 - 4X631.3 + 3x970.0 - 2X562.1 +1X968.93 =).…,2X,1XY(E
 730.773 - 7X449.3
  
 ﻓﺴﻔﺎت =7X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =6X  ﻧﯿﺘﺮات =5X  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =4X   ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  و
  
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X    ,    دﻣﺎ  = 1X       894.0- 2X990.41 + 1X360.0 - = )2X,1XY( E
  
  آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ھﺮﻣﺰ : ه :
 – 5X322.71 + 4X294.2 + 3x508.1 - 2X810.0 + 1X450.44- =).…,2X,1XY(E
 989.914+ 7X744.71 + 6X732.995
  
 ﻓﺴﻔﺎت =7X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =6X  ﻧﯿﺘﺮات =5X  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =4X   ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  و
  




  و : آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺴﺘﺎن :
 759.7 -  5X443.71 + 4X49.26 + 3x592.0 – 2X490.0 – 1X129.0 =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =5X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =4X   ﻧﯿﺘﺮات =3X   دﻣﺎ =2X      اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =1X    
  و
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X   ,   HP = 1X       216.23- 2X763.41 + 1X956.3  = )2X,1XY( E
  
  ز : آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ دﯾﻮان :
  481.611 - 4X683.01+ 3x975.96 + 2X963.0 – 1X144.31 =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =4X   ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =3X   اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =2X    HP =1X    
  و
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی = 2X    ,    دﻣﺎ  = 1X       436.0- 2X740.6 + 1X600.0  = )2X,1XY( E
  
  ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ: - ٢- ۵-۵-٣
  :٧٨٣١اﻟﻒ: آﺑﺎن 
  261.41 +5X821.11 + 4X148.41+ 3x794.1 – 2X979.5 – 1X863.02  =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =5X    ﻧﯿﺘﺮات =4X   اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  
  :٨٨٣١ب: آﺑﺎن 
  11.0 + 4X400.0- 3x320.0 + 2X200.0  + 1X  )5 – E800.7(–  =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =۴X    ﻧﯿﺘﺮات =3X   ﻧﯿﺘﺮات =2X    HP =1X    
 
 
  :٧٨٣١ج: آذر 
 174.24 + 5X414.1 + 4X235.601+ 3x936.3 + 2X254.0 – 1X070.6 –  =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =5X    ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =۴X    اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =3X   ﺷﻮری =2X    HP =1X    
 
  :٧٨٣١د: دی 
 143.731+ 5X576.2 -4X411.6- 3x961.3 – 2X030.1 + 1X021.4 –  =).…,2X,1XY(E
  
 ﻓﺴﻔﺎت =5X    ﻧﯿﺘﺮات =۴X    ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  
  ٧٨٣١د: ﺑﮭﻤﻦ 
 ١٧
 
 998.55 - 5X215.161 – 4X349.1 + 3x191.2 + 2X464.1 + 1X917.0 –  =).…,2X,1XY(E
 6X278.1 
 
 ﻓﺴﻔﺎت =6X    ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =5X    ﻧﯿﺘﺮات =۴X    اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =3X   ﺷﻮری =2X    دﻣﺎ =1X    
  
  ٧٨٣١ه : اﺳﻔﻨﺪ 
  678.41+ 5X931.0 + 4X083.0 + 3x272.0 + 2X681.0 + 1X447.3 –  =).…,2X,1XY(E
 
 ﻓﺴﻔﺎت =5X    اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل =۴X    ﺷﻮری =3X   دﻣﺎ =2X    HP =1X    
  
  ٨٨٣١اردﯾﺒﮭﺸﺖ و : 
  512.0 + 5X345.1 + 4X631.62 + 3x102.0 + 2X700.0 + 1X110.0 –  =).…,2X,1XY(E
 
 ﻓﺴﻔﺎت =5X    ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =۴X     ﻧﯿﺘﺮات=3X     اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  =2X     ﺷﻮری =1X    
  
  ٨٨٣١ز : ﺧﺮداد 
 6X248.2 + 5X441.71 + 4X932.0 – 3x170.0 - 2X140.0 - 1X772.0 +  =).…,2X,1XY(E
  216.2+
 
 ﻓﺴﻔﺎت =6X      ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =5X     اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل   =۴X     ﺷﻮری=3X دﻣﺎ      =2X     HP =1X    
 
  
  ٨٨٣١ح : ﺗﯿﺮ 
 - 6X900.0 – 5X361.0 + 4X30.0 – 3x100.0 - 2X100.0 + 1X200.0 +  =).…,2X,1XY(E
  410.0
 
 ﻓﺴﻔﺎت =6X      ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =5X  ﻧﯿﺘﺮات      =۴X     ﺷﻮری=3X دﻣﺎ      =2X     HP =1X    
 
 
  ٨٨٣١ط :ﻣﺮداد 
   4X400.0 + 3x430.0 - 2X110.0 + 1X )7-E215.4 - ( =).…,2X,1XY(E
 
 ﻓﺴﻔﺎت =4X      ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ =3X  ﻧﯿﺘﺮات      =2X     ﺷﻮری=1X
 
  ٨٨٣١ی : ﺷﮭﺮﯾﻮر 
  
  410.0 -  5X600.0 + 4X225.0 + 3x240.0 - 2X100.0 + 1X100.0 -  =).…,2X,1XY(E
 




  ٨٨٣١ک : ﻣﮭﺮ 
  
  110.0 - 3x500.0 - 2X521.0 + 1X40.0 +  =).…,2X,1XY(E
 




















































  و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺗﺮاﮐﻢ -١-۴
     از sediokirkylop muinidolhcoCﮔﻮﻧ   ﮫ ﺷﻨﺎﺳ   ﺎﯾﯽ ﺷ   ﺪه ﻣﺴ   ﺌﻮل اﯾﺠ   ﺎد ﺷ   ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸ   ﻨﺪ ﺳ   ﺮخ 
 ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿ ﺪا ﮐ ﺮده  sediokirkylop .Cﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ﺑﻮد. داﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ھﺎ 
  dna  regnidietS) ﻧﯿﻤ ﮫ ﮔﺮﻣﺴ ﯿﺮی وﺟ ﻮد دارد ( و ﻋﻤ ﺪﺗًﺎ در آﺑﮭ ﺎی ﮔﺮﻣﺴ ﯿﺮی و 8002 ,aleduK)
اﯾ ﻦ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﺑﮭ ﺎی  .( ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺷﺮق ﺑﮫ اﻗﯿﺎﻧﻮس ھﻨﺪ و آﺑﮭﺎی دﻧﯿﺎ ارﺗﺒ ﺎط دارد 7991 ,tnegnaT
از ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺷﺮوع و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا  ٧٨٣١اﯾﺮان، در اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﮭﺮ 
ﺳﺮخ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﮐﺜﺮًا دﯾﻨﻮﻓﻼژﻟﮫ ﺑﻮدﻧ ﺪ ﺑ ﺎ ﮐ ﺎھﺶ ﮐﺸ ﻨﺪ  ﮐﺮد. در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻨﺪ
 muinidoryP muinidonmyGﺟ ﻨﺲ ھ ﺎی  ٧٨و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﯾﺎﺗﻮﻣﮫ ھﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮرﯾﮑﮫ در ﭘ ﺎﯾﯿﺰ 
   ،sucsidonicsoCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴ ﺘﺎن  muinidirepotorP,mortnecororP,muitareC,sisyhponiD
 , aihcsztiNو در ﻓﺼ  ﻞ ﺗﺎﺑﺴ  ﺘﺎن ﺟ  ﻨﺲ ھ  ﺎی  aihcsztiNو  sorecotaehC ﺟ  ﻨﺲ ھ  ﺎی  ٨٨در ﺑﮭ  ﺎر 
 alleisspircS , arohpmA , alucivaN , ainelosozihR  amgisoruelP , aihcsztiN-odusP
    (.٢-٣و  ١-٣ ولاﺟﺪدﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ )
  
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧ ﮫ در ﻣ ﺎه ھ ﺎی اوﻟﯿ ﮫ ﺑ ﺮوز ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﯾ ﺪه ﺷ ﺪ و  
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎه اول ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎه ھﺎ ﻧﺒ ﻮد، آﻧ ﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮﺷ ﮫ ای اﻧﺠ ﺎم ﺷ ﺪه ﻧﯿ ﺰ ﮐﻤﺘ ﺮﯾﻦ ﺷ ﺒﺎھﺖ ﺗ ﺮاﮐﻢ را ﺑ ﯿﻦ 
دی ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑ ﺎر در آﺑ ﺎن  –آذر و آذر  -آﺑﺎن 
ﺷ ﺮاﯾﻂ و ﺳ ﺎزش ﭘ ﺬﯾﺮ ﺑ ﻮدن آن ﺑ ﺎ ﻣﺤ ﯿﻂ  ﺑﮫ آﺑﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ وارد ﺷﺪه و ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺑ ﻮدن  ٧٨٣١
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐ ﺮده و اﯾﺠ ﺎد ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑ ﺎ ﺗ ﺮاﮐﻢ ھ ﺎی ﺑ ﺎﻻ ﻧﻤ ﻮده اﺳ ﺖ و اﯾ ﻦ ﺣﺎﻟ ﺖ ﯾ ﮏ ﻣ ﺎه و در ﺑﻌﻀ ﯽ 
  (٣١-٣ﻣﺎه ﺑﮫ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.)ﺟﺪول  ٢ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ,.la te dnallohluMﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﯿﺘﺮ ) ٠١ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از  ekaepasehCﮔﺰارﺷﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﻠﯿﺞ    
(، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ  ﺎ ﺗ  ﺎ 8002 ,.la te aznazAﺳ  ﻠﻮل در ﻟﯿﺘ  ﺮ )  ۵٫٢× ۵٠١ - ٢٫٣×۶٠١(، ﻓﯿﻠﯿﭙ  ﯿﻦ ﺑ  ﯿﻦ 9002
ﺳ  ﻠﻮل در  ٧٫١×۵٠١  aciR atsoC(، ﺳ  ﻮاﺣﻞ4002 ,.la te agarráziL-etarráG) ۵٠٫٧×۶٠١
  )8002 ,.la te notnA(ﺳ ﻠﻮل در ﻟﯿﺘ ﺮ  ۶×۶٠١و در ﻣ ﺎﻟﺰی  )6002 ,.la te oretnoM – sagraV(ﻟﯿﺘ ﺮ 
ﻣﯿﻠﯿ ﻮن ﺳ ﻠﻮل در ﻟﯿﺘ ﺮ ﺷ ﻤﺎرش ﺷ ﺪ  ۶٢ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
 ٤٧
 
ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ و ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ دﻟﯿ ﻞ ﺑ ﺮ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺑ ﻮدن ﺷ ﺮاﯾﻂ و ﺳ ﺎزش 
  ﻣﺤﯿﻂ، ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ 
        ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎ اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ دار ﻧﺸ ﺎن ﻧ ﺪاد ﮐ ﮫ ﻧﺸ ﺎن دھﻨ ﺪه اﮐﻮﺳﯿﺴ ﺘﻢ ھ ﺎی ﻣﺸ ﺎﺑﮫ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ھﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ. ﭘ ﺎﯾﯿﺰ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸ ﻨﺪ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺑ ﺮوز را ﻧﺸ ﺎن داد. 
ﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ، ﺷﺮﻗﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑ ﻮد اﻣ ﺎ در در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺸ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾ ﺎﯾﯽ و آپ وﻟﯿﻨ ﮓ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ ﻣ ﯽ 
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﯾ ﮏ ارﮔﺎﻧﯿﺴ ﻢ ﭘﻼژﯾ ﮏ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ در ﺳ ﻮاﺣﻞ  sediokirkylop .Cاﻇﮭﺎر ﮐ ﺮد ﮐ ﮫ ﮔﻮﻧ ﮫ   )6002( latenA
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ﮫ روﻧ ﺪ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات در ﺳ ﻮاﺣﻞ در ﻧﻈ ﺮ 
  ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺎ در آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ رخ داد.
  
  sediokirkylop muinidolhcoCﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﮫ  -٢-۴
ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﻧﻮر، ﺷﻮری، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن و 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از  sBAH( و ﺗﺮاﮐﻢ و ﻃﻮل و اﺛﺮات 8002 ,siluKﻓﺴﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ) 
و  la te miK 9991(ھﻤﭽﻨﯿﻦ) .(8002 ,relbboGﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮوع ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ. در زﻣﺎن  )1002(   la te eeL 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻮد. اﯾﻦ دﻣﺎ، دﻣﺎی  ٩٢/۶ﺗﺎ  ٨٢/۴ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﻣﺎ در ﺑﯿﻦ آﺑﮭﺎی اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﻦ 
ﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. در دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری، آذر ﻣﺎه دﻣﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ و ﻣﺤﺮک رﺷﺪ آن ﺗﻌ
رﺳﯿﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ.)  ٠٢/۵ – ٣٢/٨ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و داﻣﻨﮫ آن ﺑﮫ 
اﻣﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﻃﺒﻖ  ( ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.۴- ٣ ﺟﺪول
در ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در آﺑﮭﺎی ﺳﺮد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ از  )1002( la te ekalB – selaroMاﻇﮭﺎر 
ھﺎی ﺳﺮد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻞ و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ  ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﮫ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﯽ
 (، ﺧﻠﯿﺞ0102 ,onuZ & akoustaM)٧٢ﺗﺎ  ٠١در آﺑﺎن ﺑﻮد. در ﻏﺮب ژاﭘﻦ و ﺟﻨﻮب ﮐﺮه دﻣﺎ ﺑﯿﻦ  
( ﮔﺰارش ﺷﺪ در آﺑﮭﺎی اﺳﺘﺎن 4002 ,setroc zepoL & agarrazil etaraG) ١٣ﺗﺎ  ٩٢ﮐﺎﻟﻔﺮﻧﯿﺎ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ. داﻣﻨﮫ ﺷﻮری در ﻏﺮب ژاﭘﻦ  ١٫٠٢ – ۶٫٩٢ھﺮﻣﺰﮔﺎن در زﻣﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻣﻨﮫ دﻣﺎ ﺑﯿﻦ 
 nosreteP ,enal ,ylekalB ,nayR ,aleduK)  ٠٣ – ۴٣( و در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ 0002 ,miK) ٢٣-  ٣٣ﺑﯿﻦ 
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ  ٠۴/١ﺗﺎ  ٧٣( ﮔﺰارش ﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ داﻣﻨﮫ ﺷﻮری ﺑﯿﻦ 8002
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﻮری  )1002( la te ekalB – selaroM ﺷﻮری ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ر ﻣﻮرد دﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ د ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﺮﻣﺎل و ﯾﻮری ھﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ
ھﺎی  ﻣﺎه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ٨درﺟﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻌﺪ از  ١٣ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﻻی 
 siluKﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ) ﮐﻮھﺴﺘﮏ، ﺳﯿﺮﯾﮏ، ﻗﺸﻢ و ھﺮﻣﺰ( دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺎم ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻤ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮ ﺗﺌﻮری  )8002(
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺬﮐﻮر دﻣﺎی زﯾﺎد آب ﺑﺎﻋﺚ  ۴ﮐﮫ در   و ﮐﻢ ﺷﺪن دﻣﺎی آب را اراﺋﮫ داد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ  )4002( miKﺗﻮﻗﻒ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ٨٢ن در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ در آﺑﺎ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷﻮری ﻣﯽ
ﺗﺎﯾﯽ ھﻢ دﯾﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﮑﯽ  ٨ﺑﻮد ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه 
 ﺑﻮد. 
ﺑﻮد ﮐ ﮫ ﻧﺸ ﺎن دھﻨ ﺪه رﺷ ﺪ و ﺣﻀ ﻮر ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ در  ٩ﺗﺎ  ٧/٢٧در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ    Hp
.ﺿﺮاﯾﺐ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﭘﯽ اچ ﺑﺎ دﻣ ﺎ و ﺗ ﺮاﮐﻢ را ﻧﺸ ﺎن داد.  (ھﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول   ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ھﺎ در روز و ھﻨﮕ ﺎم  ١٫۴ – ٨٫٩ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻦ 
 ٥٧
 
ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮاﮐﻢ ھﺎی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑ ﻞ ﻗﺒ ﻮل 
  (.٧-٣ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول
ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ در آﺑﮭ ﺎی ﻣ ﺎﻟﺰی، ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿ ﺎ، ﻓﯿﻠﯿﭙ ﯿﻦ و ... ﻣﯿ ﺰان 
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿ ﺮ ﻧﯿ ﺰ ﻣﯿ ﺰان  4002 agarrazil – ettaraG ,7002 lelahs-hoM ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد.) 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. ﺻﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ در   ١٠٠٫٠-۶۶٫١و    ۶٠٫٠- ٧٠٧٫٠ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻻ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی ﺑ ﺎ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧ ﮫ اﯾﺠ ﺎد ﮐﻨﻨ ﺪه ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را در 
ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ  ﺮداری و زﻣ ﺎن ھ ﺎی ﻧﻤﻮﻧ  ﮫ ﺑ ﺮداری ﻧﺸ ﺎن داد. ﺿ  ﺮاﯾﺐ ﺑﺘ ﺎ در آﺑ ﺎن ﻧﺸ  ﺎن دادﮐ ﮫ ﺑﯿﺸ  ﺘﺮﯾﻦ 
( داﺷ  ﺖ ﺑﻨ  ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑ  ﺮای ﺑ  ﺮوز ﺷ  ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ٣١٣٫٠( و ﺳ  ﭙﺲ ﻧﯿﺘ  ﺮات) ۵۴۶٫٠ھﻤﺒﺴ  ﺘﮕﯽ را ﺗ  ﺮاﮐﻢ ﺑ  ﺎ ﻓﺴ  ﻔﺎت) 
(را ۶٨٢٫٠ﻓﺴﻔﺎت ﻣﮭﺘﺮ از ﻧﯿﺘﺮات ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ در آذر ﻣ ﺎه ﻧﯿ ﺰ ﺿ ﺮاﯾﺐ ﺑﺘ ﺎ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ زﯾ ﺎد ﺗ ﺮاﮐﻢ ﺑ ﺎ ﻓﺴ ﻔﺎت ) 
ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ در دی ﻣﺎه دﻣ ﺎ ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭ ﻢ را ﺑﺮﻋﮭ ﺪه داﺷ ﺖ ﭼ ﺮا ﮐ ﮫ دﻣ ﺎ ﮐ ﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘ ﮫ و ھ ﺮ ﮔﻮﻧ ﮫ اﻓ ﺰاﯾﺶ دﻣ ﺎ 
ﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  اﺛ ﺮ ﻣﻨﻔ ﯽ ﻧﺸ ﺎن داد ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐ
دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎه ھﺎی ﻗﺒﻞ آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه و دوره ﮐﻮﺗﺎه رﺷﺪ و ﻃ ﻮل ﻋﻤ ﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﮭ ﺎ و ﺗﺠﺰﯾ ﮫ و 
( و ٠٢١٫١ا ﻓﺴ ﻔﺎت) ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﯾﺎد آﻧﮭ ﺎ ﺑﺎﺷ ﺪ. اﻣ ﺎ در ﺑﮭﻤ ﻦ ﻣ ﺎه ﻧﯿ ﺰ ﺿ ﺮاﯾﺐ ﺑﺘ ﺎ ﻣﺠ ﺪدًا ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ر 
(ﺑﺮ روی ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑ ﮫ ھﻤ ﯿﻦ ﻣﻨ ﻮال ﺑ ﻮد ﮐ ﮫ ٢۴١٫٠ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺘﺮات)
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻓﺴﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺖ را دارد. ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ در ﻣ ﻮرد دﻣ ﺎ 
ﺑ ﻮد در ﻧﺘﯿﺠ ﮫ اﯾ ﻦ  ٩٢ﮫ ﺗﻐﯿﯿ ﺮات دﻣ ﺎ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎﻻﺗﺮ از ﻧﯿﺰ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ﺟ ﺰ در ﺧ ﺮداد ﻣ ﺎه ﮐ  
( ﮐ ﺎھﺶ ﺗ ﺮاﮐﻢ را ﻧﺸ ﺎن داد. اﻣ ﺎ در ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری در -٨۶١٫٠ﺗﻐﯿﯿ ﺮات دﻣ ﺎ )ﺿ ﺮﯾﺐ ﺑﺘ ﺎ 
ﻣﯿﻠ ﯽ ﮔ ﺮم ﺑ ﺮ ﻟﯿﺘ ﺮ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ  ۵۴٢٫٠و  ۵٨۴٫٠ﮐﻮھﺴﺘﮏ و ﺳﯿﺮﯾﮏ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺴ ﻔﺎت 
 ACP ه ھﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﻧﯿﺘ ﺮات را ﻧﺸ ﺎن داد. آﻧ ﺎﻟﯿﺰ را داﺷﺖ اﻣﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد در دوره ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﮐﺸ ﻨﺪ ﻗﺮﻣ ﺰ ﻣ ﻮاد ﻏ ﺬاﯾﯽ اوﻟﯿ ﮫ ﻣﮭ ﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮھ ﺎ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ و ﻓﺴ ﻔﺎت 
ﺑ ﮫ ﻋﻨ ﻮان ﻋﺎﻣ ﻞ ﺑ ﮫ دﺳ ﺖ آﻣﺪﻧ ﺪ.) ﻧﻤ ﻮدار   ( در واﻗ ﻊ ﺑ ﮫ ﻧﻈ ﺮ ﻣ ﯽ رﺳ ﺪ ﺑ ﺮای  ٠/٩١٧و ﻧﯿﺘ ﺮات  ٠/۶٩٧)
 ﻓﺴ ﻔﺎت ﻻزم ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﺪ وﻟ ﯽ ﺑ ﺮای ﺗ ﺪاوم ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘ ﺮات ﻧﯿ ﺰ ﻧﻘ ﺶ ﻣﮭﻤ ﯽ اﯾﻔ ﺎ ﻣ ﯽ ﮐﻨ ﺪ.  ﺑ ﺮوز ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
در ﻃ ﻮل ﺳ ﻮاﺣﻞ درﯾ ﺎی ﻋﻤ ﺎن  ٣دھﺪ ﮐ ﮫ ﻓ ﺮا ﺟﻮﺷ ﯽ  اﻇﮭﺎر ﮐﺮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ nosirroM
ﺑﯿ   ﺎن ﮐ  ﺮد اﯾ   ﻦ ﮔﻮﻧ   ﮫ از ھ  ﺮ دو ﻧﯿﺘ  ﺮوژن آﻟ   ﯽ و ﻏﯿﺮآﻟ  ﯽ ﺑ  ﮫ ﺻ   ﻮرت  aleduK زﯾ  ﺎد اﺳ  ﺖ ھﻤﭽﻨ  ﯿﻦ  
ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﺑﮭﺎی ﮐﻮھﺴﺘﮏ و ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺷﺮﻗﯽ ﺗ ﺮﯾﻦ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎ و ﺑ ﮫ ﺳ ﻤﺖ درﯾ ﺎی ﻋﻤ ﺎن ﻣﯿﮕﺰوﺗﺮوﻓﯽ ا
ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ  ﻨﺪ ﺿ ﻤﻨًﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿ  ﺖ ھ ﺎی اﻧﺴ  ﺎﻧﯽ در آﻧﺠ ﺎ ﺑ  ﮫ ﻣﺮاﺗ ﺐ از ﻣﻨ  ﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ  ﺮداری دﯾﮕ ﺮ ﮐﻤﺘ  ﺮ ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ  ﺪ 
ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻧﯿﺰ اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮات را ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯽ  ACP( آﻧﺎﻟﯿﺰ ٣٧٫٠ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن)
( ﻧﺸ ﺎن داد.در ۶۴١٫١ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾ ﺎت ﺑﺎﺷ ﺪ. اﻣ ﺎ در ﻗﺸ ﻢ و ھﺮﻣ ﺰ ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﺑ ﺎ ﻓﺴ ﻔﺎت) 
و ﺑ ﺮای ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی  ۶٠١٫٠ﻣ ﺎه ﺑﻠ ﻮم ﻧﺎﭘﺪﯾ ﺪ ﺷ ﺪ در دﯾ ﻮان ﺿ ﺮﯾﺐ ﺑﺘ ﺎ ﺑ ﺮای دﻣ ﺎ  ۴دﯾ ﻮان و ﺑﺴ ﺘﺎن ﺑﻌ ﺪ از 
ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐ ﺬی  ۴۶٣٫١و ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی  ۵۵۴٫٠و ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺎن ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ ﺑﺮای دﻣﺎ  ٧٢٧٫٠
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و  در واﻗ ﻊ ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی ﻋﺎﻣ ﻞ ﺗﻌﯿ ﯿﻦ ﮐﻨﻨ ﺪه ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ. در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی ﺷ ﺮﻗﯽ 
ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﮐﻮھﺴﺘﮏ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻗﺸﻢ و ھﺮﻣﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺖ ھ ﺎی اﻧﺴ ﺎﻧﯽ و در دﯾ ﻮان و ﺑﺴ ﺘﺎن ھ ﺮ دو 
ﺶ دارﻧ ﺪ. ﺑ ﺎ ﺗﻮﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧ ﮫ در اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﻮاد ﻣﻐ ﺬی ﻧﻘ  
ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺪﯾ ﺪه ھ ﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﯽ 
  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﯿ ﺰ ﺑ ﺎ ﻧﯿﺘ ﺮات، در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ھ ﺎ از ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮداری ﺿ ﺮﯾﺐ ھﻤﺒﺴ ﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳ ﻮن ﻧ 
  ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد. 50.0<pو ﺑﺎ دﻣﺎ در ﺳﻄﺢ  10.0<pدر ﺳﻄﺢ  Hpﻓﺴﻔﺎت، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
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 ﺧﺴ   ﺎرات اﻗﺘﺼ   ﺎدی و ﺗﻠﻔ   ﺎت زﯾ   ﺎدی وارد ﻣ   ﯽ ﮐﻨ   ﺪ   sediokirkylop muinidolhcoCﺷ   ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ 
ﺗ ﺎﺛﯿﺮ اﻇﮭ ﺎر ﮐ ﺮد اﯾ ﻦ ﮔﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺎ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﺳ ﻢ و ﯾ ﺎ  siluK( ھﻤﭽﻨﯿﻦ )8002 nosreteP ,enal ,nayR,aleduK
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﮐ ﺮدن اﮐﺴ ﯿﮋن ﺑﺎﻋ ﺚ ﺗﻠﻔ ﺎت ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. در اﺛ ﺮ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿ ﺮ ﺧﺴ ﺎرات و ﺗﻠﻔ ﺎت 
زﯾﺎدی در  ﻣﻨﺎﻃﻖ رخ داد در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﯿﺮ اﺛﺮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓ ﺖ اﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ 
ه و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑ ﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺑ ﺎ ﺣﺠ ﻢ ﻋﻈ ﯿﻢ ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻣﺴ ﺎﺣﺖ وﺳ ﯿﻊ در ﺑ ﺮ ﮔﯿﺮﻧ ﺪ 
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮھﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷ ﺪ و 
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﯾﺴ ﺘﯽ ﻧﺎﺷ ﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴ ﻢ ھ ﺎی دﯾﮕ ﺮ ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﺗ ﺎﺛﯿﺮ ﺗ ﺮاﮐﻢ زﯾ ﺎد ﮔﻮﻧ ﮫ ﺑ ﺮ آﺑﺸ ﺶ ھ ﺎ و ﻋﻤﻠﮑ ﺮد آﻧﮭ ﺎ و ﯾ ﺎ 
  ﺪ.  ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﺷ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ اﯾﺴ ﺘﮕﺎه ھ ﺎ ﻣﺸ ﺎھﺪه ﻧﺸ ﺪ ﮐ ﮫ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺮ اﯾ ﻦ ﻣﻄﻠ ﺐ  
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری دارای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑ ﺮای ﺑ ﺮوز ﺷ ﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑ ﺮای 
ﻣﮭﯿﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﯾ ﻦ  اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﻮﻧﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺻﻮرت
  ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺠﺪدًا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎ و آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد. 
در ﻣﻘﺎﯾﺴ ﮫ ﺗ ﺮاﮐﻢ ھ ﺎ و ﮐﻠﺮوﻓﯿ ﻞ در ﻣ ﺎه ھ ﺎی ﻣﺨﺘﻠ ﻒ و ﻓﺼ ﻮل ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﺧ ﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﯽ دار ﻣﺸ ﺎھﺪه ﺷ ﺪ ﺑ ﮫ 
ﻮد دارد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻃﻮرﯾﮑﮫ در آﺑﺎن و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟ
  در ﺗﯿﺮ و ﻣﺮدادﻣﺎه اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
در رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ھﻤﺰﻣﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﻠﻮم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ ﺪ در ﺗﻤ ﺎﻣﯽ اﯾﺴ ﺘﮕﺎھﮭﺎ ﺑ ﺮوز ﺑﻠ ﻮم 
ﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ ﺪ در آﺑ ﺎن ﺑ ﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت و ﯾﺎ ھﺮ دو راﺑﻄﮫ داﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺨﺘ
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و اﻓ ﺰاﯾﺶ ﺑ ﯿﺶ  ٨٢ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
، زﻣ ﺎن ٧٨٣١از اﻧﺪازه ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺸ ﺪ اﻣ ﺎ ﻧﯿﺘ ﺮات و ﺑ ﮫ ﺧﺼ ﻮص اﻓ ﺰاﯾﺶ ﻓﺴ ﻔﺎت در آﺑ ﺎن 
. اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴ ﺘﺎن ﺑﺎﻋ ﺚ اﻓ ﺰاﯾﺶ رﺷ ﺪ ورود ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺮاﮐﻢ داﺷﺖ
و ﺗ ﺮاﮐﻢ ﻣ ﯽ ﺷ  ﺪ. ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ در ﺗﻤ ﺎﻣﯽ ﻣ ﺎه ھ ﺎ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻧﯿﺘ ﺮات و ﻓﺴ ﻔﺎت ﻧﻘ ﺶ زﯾ ﺎدی ﺑ ﺮای ﭘﺎﯾ ﺪاری و رﺷ ﺪ 
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ. ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ورود ﺗﺎزه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑ ﮫ ﻣﻨﻄﻘ ﮫ و ھﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﻮدن ﻣﯿ ﺰان ﻣ ﻮاد 
ﺎﻧﮕﺮ آﻟ ﻮدﮔﯽ در ﻣﻨﻄﻘ ﮫ اﺳ ﺖ. اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه ﯾ ﮏ ﺣﺎﻟ ﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﯽ ﺑ ﻮده اﻣ ﺎ در اﺛ ﺮ ﻣﻐﺬی در اﯾﻦ آﺑﮭﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿ  
) ﯾﻮﺗﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ( ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺛ ﺮات      ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آب
  ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯿﮕﺬارد.
( S.D.Tﺗﯿﺐ ﻧﯿﺘﺮات، دﻣﺎ، ﻓﺴﻔﺎت ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠ ﻮل) ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﮫ ﺗﺮ











  ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ: -٣-۴
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز وﻗﻮع ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﺧﯿﻠﯽ از آﺑﮭﺎی دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠ ﮫ آﺑﮭ ﺎی درﯾ ﺎﯾﯽ اﯾ ﺮان وﺟ ﻮد دارد ﻟ ﺬا ﺑﺎﯾﺴ ﺘﯽ 
  از ﻗﺒﻞ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آن در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ در ﻣﻨﻄﻘ ﮫ و راه  -١
ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑ ﺎ آن و ھﻤﺎھﻨ ﮓ ﻋﻤ ﻞ ﮐ ﺮدن ارﮔﺎﻧﮭ ﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘ ﺎﺗﯽ ﮐﺸ ﻮر ﺑ ﺮای اﺗﺨ ﺎذ اﯾ ﻦ ﺗ ﺪاﺑﯿﺮ اﻧﺠ ﺎم 
  ﮔﺮدد.
ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺟﮭﺖ اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرھ ﺎی زﯾﺴ ﺖ ﻣﺤﯿﻄ ﯽ و ﻧﻤﻮﻧ ﮫ   -٢
 ﺑﺮداری ھﺎی ﻣﺪون داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎھﻮاره ای و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   -٣
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ورود آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪھﺎی ﺻ ﻨﻌﺘﯽ، ﺧ ﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺸ ﺎورزی،  -۴
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﻟ ﺬا از ورود آﻧﮭ ﺎ ﺑ ﮫ آﺑﮭ ﺎی درﯾ ﺎ  ﮐﻮدھﺎی
  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑ ﮫ اھﻤﯿ ﺖ ﻣﻮﺿ ﻮع و ﺗ ﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻔ ﺎوت و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒ ﮫ اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه ﺑ ﺮ ﺟﻮاﻣ ﻊ ﻣﻮﺟ ﻮدات زﻧ ﺪه  -۵
، ﻣﻨﻄﻘ   ﮫ و ﺣﺘ   ﯽ اﻧﺴ   ﺎن ﻟ   ﺬا ﺑﺎﯾﺴ   ﺘﯽ ﺗﻤ   ﺎﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼ   ﯿﻦ از ﺟﻤﻠ   ﮫ اﮐﻮﻟﻮژﯾﺴ   ﺘﮭﺎ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴ   ﺘﮭﺎ 
ﻣﺘﺨﺼﺼ  ﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾ  ﮏ درﯾ  ﺎ، ﺷ  ﯿﻤﯽ درﯾ  ﺎ، ﭘﺰﺷ  ﮑﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼ  ﯿﻦ ﺳ  ﻢ ﺷﻨﺎﺳ  ﯽ و ... در ﺷﻨﺎﺳ  ﺎﯾﯽ و 
  اﺛﺮات اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز آن در ﺣﺠﻢ ﻋﻈ ﯿﻢ و  -۶











 . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﮭﺎي ﺧﻮرھﺎي اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن.٣٨٣١ﺳﺮاﺟﯽ، ف، ف، اﺳﻼﻣﯽ،  -
 .moc.afgolB .naizba//:ptth. ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و اﺛﺮات ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ. ٩٨٣١ﺑﺎدﯾﮫ ﭘﯿﻤﺎ، ر،  -
ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ و اھﻤﯿﺖ آن در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی آﺑﯽ. ٨٨٣١ﺑﺤﺮی، ا.  -
 ﺷﯿﻼت.
. زﯾﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ٣٨٣١ﺣﯿﺪری،م،  -
 ھﺮﻣﺰﮔﺎن. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ.
 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺸﻨﺪ ﺳﺮخ. اﯾﺴﻨﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ.٧٨٣١رﺿﺎﯾﯽ، ح،  -
 .٨٨٣١زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ھﺮﻣﺰﮔﺎن، ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﯿﻂ  -
. ﺗ  ﺎﺛﯿﺮات ﮐﺸ  ﻨﺪ ﺳ  ﺮخ ﺑ  ﺮ ﻣﻮﺟ  ﻮدات زﻧ  ﺪه. ﻣﺮﮐ  ﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘ  ﺎت ﻃ  ﺐ ٩٨٣١ﻣﺮوﺟ  ﯽ ﻧﺴ  ﺐ، ع،   -
ﮔﺮﻣﺴ  ﯿﺮی و ﻋﻔ  ﻮﻧﯽ ﭘﮋوھﺸ  ﮑﺪه ﻋﻠ  ﻮم زﯾﺴ  ﺖ ﭘﺰﺷ  ﮑﯽ ﺧﻠ  ﯿﺞ ﻓ  ﺎرس داﻧﺸ  ﮕﺎه ﻋﻠ  ﻮم ﭘﺰﺷ  ﮑﯽ و 
 .    ٨٨٣١ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺷﮭﺮ، 
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-  ،نﺎﮔﺰﻣﺮھ نﺎﺘﺳا یرﺎﻣآ ﮫﻣﺎﻨﻟﺎﺳ١٣٨٧ﺎﻧﺮﺑ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ..یﺰﯾر ﮫﻣ  
-  ،س ،ﯽﺋﺎﻤﺳ١٣٨٨؟ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ ﮫﺘﻔﮑﺷ ﮫﭼ یاﺮﺑ ﺎﮭﮑﺒﻠﺟ .                                    
HTTP://ARTICLE.NIAZEMARKAZI.COM                                               
       
-  ،م ،ﯽﻧاﺮﯿﺷ١٣٨٨ خﺮﺳ ﺪﻨﺸﮐ . Red tides .
HTTP://ARTICLE.NIAZEMARKAZI.COM                                                            
        
-  ،م ،ﯽﺣﻼﻓ١٣٨١ ﮫﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ،سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ ﯽﻧاﺮﯾا هزﻮﺣ رد ﯽﻧﻮﺘﮑﻧﻼﭘ یﺎھ ﮫﻧﻮﮔ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ .
.ناﺮﮭﺗ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،یﺮﺘﮐد 
-  ،م ،س ،ﯽﻤﻃﺎﻓ١٣٦٦زا خﺮﺳ ﺪﻨﺸﮐ .  ﺖﮐﺮﺷ ،ﮫﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ و کرﺎﭼ رﺪﻨﺑ ﺎﺗ ﺶﯿﮐ هﺮﯾﺰﺟ ﮫﻠﺻﺎﻓ
.ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ ﯽﻣﺎﮭﺳ 
-  ،م ،نﺎﯾدﺎھ١٣٨٣ نﺎﺘﺳا ﻞﺣاﻮﺳ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺪﻨﺸﮐ رﺎﺑ نﺎﯾز یﺎھﺪﻧور و ﺖﺧﺎﺳ ﺮﯾز یﺎھﻮﮕﻟا .
.ﺮﮭﺸﻣﺮﺧ ﯽﯾﺎﯾرد نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﮫﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ  .نﺎﮔﺰﻣﺮھ 
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Cluster Analysis of Variables: pH1, pH2, pH3, pH4, pH5, pH6, pH7  
 




                                                             Number 
                                                             of obs. 
        Number of    Similarity   Distance     Clusters       New     in new 
  Step   clusters      level       level        joined      cluster   cluster 
   1          6        97.5625    0.048751     4      5        4        2 
   2          5        95.2291    0.095418     1      2        1        2 
   3          4        92.8054    0.143892     1      3        1        3 
   4          3        87.7362    0.245277     4      7        4        3 
   5          2        77.1116    0.457768     1      4        1        6 






















Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
٩٦ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٢- ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ چا ﯽﭘ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
Cluster Analysis of Observations: pH1, pH2, pH3, pH4, pH5, pH6, pH7 
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps 
 
                                                               Number 
                                                               of obs. 
          Number of    Similarity   Distance   Clusters      New    in new 
Step      clusters       level       level      joined     cluster   cluster 
   1         11         92.5002     0.12410    3     5        3         2 
   2         10         90.6374     0.15492    8    10        8         2 
   3          9         90.0892     0.16399    3     6        3         3 
   4          8         87.0381     0.21448    11    12       11        2 
   5          7         82.0536     0.29695    8     9        8         3 
   6          6         76.3680     0.39103    4     8        4         4 
   7          5         75.4943     0.40549    3     7        3         4 
   8          4         71.0939     0.47830    4    11        4         6 
   9          3         66.1811     0.55959    1     3        1         5 
  10          2         57.2843     0.70680    1     4        1         11 




Number of clusters: 1 
 
 
           Number of       cluster sum    Average distance   Maximum distance 
         observations       of squares     from centroid       from centroid                       
Cluster1     12               3.04722        0.452504             1.03204 
 
 

















Cluster Analysis of Variables: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7   
 




                                                             Number 
                                                             of obs. 
        Number of    Similarity   Distance   Clusters      New     in new 
Step     clusters       level      level      joined      cluster   cluster 
   1          6       99.8894    0.0022113    5      6        5        2 
   2          5       99.8593    0.0028147    4      5        4        3 
   3          4       99.8246    0.0035088    4      7        4        4 
   4          3       99.5281    0.0094375    1      3        1        2 
   5          2       99.3379    0.0132416    1      4        1        6 






















Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
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ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٤- ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ ﺎﻣد یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
Cluster Analysis of Observations: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7   
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps  
 
                                                                Number 
                                                                of obs. 
          Number of   Similarity   Distance   Clusters        New    in new 
  Step    clusters       level      level      joined      cluster   cluster 
   1         11        98.4979     0.5000     11    12       11        2 
   2         10        96.7924     1.0677      1     7        1        2 
   3          9        94.8664     1.7088      3     4        3        2 
   4          8        93.9990     1.9975      2     5        2        2 
   5          7        93.0685     2.3072      6    11        6        3 
   6          6        89.3458     3.5464      2     3        2        4 
   7          5        89.3022     3.5609      8     9        8        2 
   8          4        88.6195     3.7881      1     6        1        5 
   9          3        84.0424     5.3117      8    10        8        3 
  10          2        69.7146    10.0809      1     8        1        8 




Number of clusters: 1 
 
                                          Average     Maximum 
                             Within       distance    distance 
              Number of    cluster sum    from        from 
            observations   of squares     centroid    centroid 















Average Linkage, Euclidean Distance
٩٩ 
 





Cluster Analysis of Variables: Sal1, Sal2, Sal3, Sal4, Sal5, Sal6, Sal7  
 




                                                            Number 
                                                            of obs. 
          Number of    Similarity   Distance   Clusters      New     in new 
Step      clusters       level       level      joined    cluster    cluster 
   1          6        90.6921     0.186158    6      7        6        2 
   2          5        90.6160     0.187680    1      4        1        2 
   3          4        86.4680     0.270639    1      5        1        3 
   4          3        84.8595     0.302809    1      3        1        4 
   5          2        82.0795     0.358410    2      6        2        3 




















Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
١٠٠ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٦- ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ یرﻮﺷ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
 Cluster Analysis of Observations: Sal1, Sal2, Sal3, Sal4, Sal5, Sal6, Sal7  
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps 
 
                                                           Number 
                                                          of obs. 
         Number of    Similarity   Distance   Clusters      New   in new 
Step     clusters       level       level       joined   cluster   cluster 
   1         11       90.4420     0.36056      3     5        3        2 
   2         10       88.4133     0.43708      3     4        3        3 
   3          9       77.8208     0.83666      6     7        6        2 
   4          8       76.6550     0.88064      3     8        3        4 
   5          7       71.5362     1.07373      9     10       9        2 
   6          6       70.3618     1.11803      11    12       11       2 
   7          5       66.7329     1.25492      2     3        2        5 
   8          4       56.7187     1.63269      9     11       9        4 
   9          3       54.7836     1.70568      2     6        2        7 
  10          2       39.5047     2.28204      2     9        2        11 




Number of clusters: 1 
 
                                        Average    Maximum 
                             Within     distance   distance 
             Number of    cluster sum   from       from 
           observations   of squares    centroid   centroid 
















Average Linkage, Euclidean Distance
١٠١ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٧- ﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ لﻮﻠﺤﻣ نﮋﯿﺴﮐا یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
 
Cluster Analysis of Variables: Do1, Do2, Do3, Do4, Do5, Do6, Do7  
 




                                                              Number 
                                                             of obs. 
      Number of    Similarity   Distance   Clusters       New     in new 
Step   clusters       level      level     joined       cluster   cluster 
   1          6     99.5721   0.0085586    3      4        3        2 
   2          5     99.2137   0.0157255    3      6        3        3 
   3          4     98.6025   0.0279492    1      5        1        2 
   4          3     97.4836   0.0503287    3      7        3        4 
   5          2     97.2550   0.0549000    1      3        1        6 






















Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
١٠٢ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٨- ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ لﻮﻠﺤﻣ نﮋﯿﺴﮐا یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ 
Cluster Analysis of Observations: Do1, Do2, Do3, Do4, Do5, Do6, Do7  
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps 
 
                                                            Number 
                                                            of obs. 
       Number of    Similarity   Distance   Clusters      New    in new 
Step   clusters       level       level      joined    cluster   cluster 
   1         11      97.2666     0.36056    10    11       10        2 
   2         10      96.7395     0.43008    10    12       10        3 
   3          9      95.6341     0.57589     8    10        8        4 
   4          8      90.9490     1.19388     8     9        8        5 
   5          7      89.1189     1.43527     4     5        4        2 
   6          6      87.2594     1.68055     7     8        7        6 
   7          5      85.5799     1.90209     3     4        3        3 
   8          4      81.1519     2.48616     6     7        6        7 
   9          3      74.0351     3.42491     1     2        1        2 
  10          2      65.5681     4.54176     1     3        1        5 




Number of clusters: 1 
 
                                        Average     Maximum 
                             Within     distance    distance 
             Number of    cluster sum   from        from 
           observations   of squares    centroid    centroid 















Average Linkage, Euclidean Distance
١٠٣ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-٩- ﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ تاﺮﺘﯿﻧ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
  
Cluster Analysis of Variables: No1, No2, No3, No4, No5, No6, No7  
 




                                                              Number 
                                                              of obs. 
       Number of   Similarity   Distance     Clusters      New       in new 
Step   clusters       level       level       joined       cluster   cluster 
   1          6     98.4315     0.031371     4      6        4         2 
   2          5     96.1577     0.076846     4      5        4         3 
   3          4     92.6222     0.147557     4      7        4         4 
   4          3     88.4694     0.230611     2      3        2         2 
   5          2     78.9783     0.420434     2      4        2         6 






















Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
١٠٤ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-١٠- یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ تاﺮﺘﯿﻧ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ  
Cluster Analysis of Observations: No1, No2, No3, No4, No5, No6, No7  
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps 
 
                                                          Number 
                                                          of obs. 
        Number of    Similarity   Distance    Clusters    New       in new 
Step    clusters       level       level      joined      cluster   cluster 
   1         11       95.9502    0.038144    11    12       11        2 
   2         10       92.5663    0.070018    10    11       10        3 
   3          9       92.1927    0.073537     8    10        8        4 
   4          8       88.7031    0.106405     3     6        3        2 
   5          7       87.0775    0.121716     8     9        8        5 
   6          6       86.7863    0.124459     4     5        4        2 
   7          5       84.3182    0.147706     3     4        3        4 
   8          4       76.9826    0.216799     2     3        2        5 
   9          3       73.3645    0.250878     2     7        2        6 
  10          2       72.3005    0.260900     2     8        2       11 
  11          1       14.8491    0.802031     1     2        1       12 
   
 
Final Partition 
Number of clusters: 1 
                                                Average    Maximum 
                               Within           distance   distance 
                 Number of     cluster sum      from       from 
               observations    of squares       centroid   centroid 
















Average Linkage, Euclidean Distance
١٠٥ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-١١- ﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻦﯿﺑ تﺎﻔﺴﻓ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
 
Cluster Analysis of Variables: PO1, Po2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7  
 




                                                                Number 
                                                                of obs. 
        Number of    Similarity    Distance    Clusters      New      in new 
Step    clusters       level       level        joined      cluster   cluster 
  1        6          99.7060      0.00588     3      4        3        2 
  2        5          98.6214      0.02757     3      5        3        3 
  3        4          69.8559      0.60288     1      2        1        2 
  4        3          54.4594      0.91081     1      3        1        5 
  5        2          48.2061      1.03588     6      7        6        2 























Average Linkage, Correlation Coefficient Distance
١٠٦ 
 
ج ﺖﺳﻮﯿﭘ-١٢- ﺎھ هﺎﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﻔﺴﻓ یﺎھﺮﯿﻐﺘﻣ یا ﮫﺷﻮﺧ ﺰﯿﻟﺎﻧآ  
  
Cluster Analysis of Observations: PO1, Po2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7  
 
Euclidean Distance, Average Linkage 
Amalgamation Steps  
                                                             Number 
                                                             of obs. 
       Number of    Similarity   Distance   Clusters        New     in new 
Step   clusters       level       level      joined       cluster   cluster 
  1       11         98.5121     0.03367    11    12       11        2 
  2       10         97.7427     0.05109     6    10        6        2 
  3        9         97.4240     0.05830     6     8        6        3 
  4        8         96.7797     0.07288     6    11        6        5 
  5        7         96.4435     0.08049     6     7        6        6 
  6        6         95.2040     0.10854     6     9        6        7 
  7        5         73.6803     0.59567     3     5        3        2 
  8        4         65.9944     0.76962     3     4        3        3 
  9        3         53.0241     1.06316     3     6        3       10 
 10        2         32.8225     1.52037     2     3        2       11 




Number of clusters: 1  
                                          Average     Maximum 
                           Within         distance    distance 
              Number of    cluster sum    from        from 
             observations   of squares    centroid    centroid 
















Average Linkage, Euclidean Distance
١٠٧ 
 
د ﺖﺳﻮﯿﭘ-  ﺎھ ﮫﻔﻟﻮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ (PCA) نﺎﻣز رد هﺪﺷ یﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﺑ
  ﮫﻧﻮﮔ ﺪﻨﺸﮐ و ﯽﯾﺎﻓﻮﮑﺷ زوﺮﺑ  
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N 
pH 8.4157 .23416 53 
Temperature 24.4377 3.66765 53 
Salinity 38.4340 .55537 53 
Do 6.7566 1.51917 53 
NO3 .187075 .1175274 53 
PO4 .276728 .4369109 53 
Correlation Matrix 
 pH Temperature Salinity Do NO3 PO4 
Correlation pH 1.000 .017 .227 .360 .067 .119 
Temperature .017 1.000 .083 -.291 .244 -.018 
Salinity .227 .083 1.000 .293 .103 -.042 
Do .360 -.291 .293 1.000 .521 .502 
NO3 .067 .244 .103 .521 1.000 .267 
PO4 .119 -.018 -.042 .502 .267 1.000 
Communalities 
 Initial Extraction 
pH 1.000 .538 
Temperature 1.000 .893 
Salinity 1.000 .700 
Do 1.000 .888 
NO3 1.000 .746 
PO4 1.000 .650 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.069 34.477 34.477 2.069 34.477 34.477 1.815 30.245 30.245 
2 1.212 20.206 54.683 1.212 20.206 54.683 1.390 23.174 53.419 
3 1.134 18.904 73.586 1.134 18.904 73.586 1.210 20.167 73.586 
4 .797 13.276 86.863       
5 .627 10.445 97.307       
6 .162 2.693 100.000       
١٠٨ 
 
   


































































1 2 3 
pH .500 .010 .537 
Temperature -.071 .934 -.129 
Salinity .389 .284 .684 
Do .912 -.238 .000 
NO3 .655 .419 -.376 
PO4 .634 -.167 -.469 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
 
Reproduced Correlations 
 pH Temperature Salinity Do NO3 PO4 
Reproduced Correlation pH .538a -.095 .565 .454 .130 .064 
Temperature -.095 .893a .149 -.287 .393 -.140 
Salinity .565 .149 .700a .287 .116 -.122 
Do .454 -.287 .287 .888a .497 .618 
NO3 .130 .393 .116 .497 .746a .522 
PO4 .064 -.140 -.122 .618 .522 .650a 
Residualb pH  .112 -.338 -.093 -.063 .055 
Temperature .112  -.066 -.003 -.149 .123 
Salinity -.338 -.066  .006 -.013 .080 
Do -.093 -.003 .006  .023 -.115 
NO3 -.063 -.149 -.013 .023  -.255 
PO4 .055 .123 .080 -.115 -.255  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 11 (73.0%) nonredundant residuals with absolute 











otated Component Matrixa 
 
Component 
1 2 3 
pH .149 .712 -.097 
Temperature -.069 .009 .943 
Salinity -.044 .822 .148 
Do .797 .436 -.250 
NO3 .719 .095 .469 
PO4 .796 -.090 -.090 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 4 iterations. 
 
Component Transformation Matrix 
Component 1 2 3 
1 .853 .522 -.017 
2 -.081 .164 .983 
3 -.516 .837 -.182 
Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
  
د ﺖﺳﻮﯿﭘ -١-  ﺎھ ﮫﻔﻟﻮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ (PCA) هﺪﺷ یﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﺑ
ﯽﻗﺮﺷ یﺎھ هﺎﮕﺘﺴﯾا رد  
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N 
pH 8.2646 .29071 24 
Temprature 27.2167 3.96602 24 
Salinity 38.7000 .55404 24 
Do 5.5667 1.68540 24 
NO3 .157042 .0740561 24 





 pH Temprature Salinity Do NO3 PO4 
Correlation pH 1.000 -.401 -.150 .594 .512 .285 
Temprature -.401 1.000 .408 -.609 -.370 -.663 
Salinity -.150 .408 1.000 -.213 -.229 -.399 
Do .594 -.609 -.213 1.000 .657 .613 
NO3 .512 -.370 -.229 .657 1.000 .037 
PO4 .285 -.663 -.399 .613 .037 1.000 
Communalities 
 Initial Extraction 
pH 1.000 .662 
Temprature 1.000 .745 
Salinity 1.000 .477 
Do 1.000 .826 
NO3 1.000 .785 
PO4 1.000 .818 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 




Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.119 51.987 51.987 3.119 51.987 51.987 2.214 36.895 36.895 
2 1.193 19.890 71.877 1.193 19.890 71.877 2.099 34.983 71.877 
3 .778 12.975 84.852       
4 .486 8.099 92.951       
5 .340 5.671 98.622       
6 .083 1.378 100.000       





   
Reproduced Correlations 
 pH Temprature Salinity Do NO3 PO4 
Reproduced Correlation pH .662a -.450 -.143 .698 .707 .254 
Temprature -.450 .745a .540 -.673 -.370 -.735 
Salinity -.143 .540 .477a -.351 -.041 -.622 
Do .698 -.673 -.351 .826a .696 .523 
NO3 .707 -.370 -.041 .696 .785a .129 
PO4 .254 -.735 -.622 .523 .129 .818a 
Residualb pH  .050 -.007 -.104 -.195 .031 
Temprature .050  -.132 .064 .000 .073 
Salinity -.007 -.132  .138 -.188 .223 
Do -.104 .064 .138  -.038 .090 
NO3 -.195 .000 -.188 -.038  -.092 
PO4 .031 .073 .223 .090 -.092  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 10 (66.0%) nonredundant residuals with absolute 











    




pH .797 .164 
Temprature -.408 -.760 
Salinity -.038 -.690 
Do .780 .467 
NO3 .886 .011 
PO4 .135 .894 
 Extraction Method: Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 
 
  
Component Transformation Matrix 
Component 1 2 
1 .728 .686 
2 .686 -.728 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis.   







pH .692 .427 
Temprature -.819 .274 
Salinity -.500 .476 
Do .888 .195 
NO3 .652 .600 
PO4 .711 -.558 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 








































































Loading Plot of pH, ..., PO4
١١٥ 
 
د ﺖﺳﻮﯿﭘ-٢ -  ﺎھ ﮫﻔﻟﻮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ (PCA) ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﺑ رد هﺪﺷ یﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا








 pH Temprature Salinity Do NO3 PO4 
Correlation pH 1.000 -.450 -.208 .760 .532 .466 
Temprature -.450 1.000 .335 -.632 -.125 .053 
Salinity -.208 .335 1.000 -.169 -.128 .079 
Do .760 -.632 -.169 1.000 .708 .644 
NO3 .532 -.125 -.128 .708 1.000 .708 
PO4 .466 .053 .079 .644 .708 1.000 
  
Communalities 
 Initial Extraction 
pH 1.000 .711 
Temprature 1.000 .786 
Salinity 1.000 .502 
Do 1.000 .923 
NO3 1.000 .773 
PO4 1.000 .857 




   
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N 
pH 8.3475 .18218 36 
Temprature 26.9472 4.48117 36 
Salinity 38.3861 .55916 36 
Do 5.8028 2.03266 36 
NO3 .171500 .1363224 36 
PO4 .154725 .2991683 36 
١١٦ 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.137 52.284 52.284 3.137 52.284 52.284 2.826 47.105 47.105 
2 1.415 23.585 75.870 1.415 23.585 75.870 1.726 28.765 75.870 
3 .766 12.775 88.644       
4 .378 6.304 94.948       
5 .257 4.291 99.239       
6 .046 .761 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  




pH .836 -.110 
Temprature -.530 .711 
Salinity -.262 .658 
Do .959 -.058 
NO3 .810 .343 
PO4 .717 .586 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
a. 2 components extracted. 
 
  
Component Transformation Matrix 
١١٧ 
 
Component 1 2 
1 .905 -.425 
2 .425 .905 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis.   





د ﺖﺳﻮﯿﭘ-٢ -  ﺎھ ﮫﻔﻟﻮﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻞﯿﻠﺤﺗ (PCA) رد هﺪﺷ یﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ یﺎھﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯿﺑ






























































 Mean Std. Deviation Analysis N 
pH 8.4017 .08276 24 
Temprature 26.3625 4.48755 24 
Salinity 38.7154 .55776 24 
Do 5.5750 1.18441 24 
NO3 .117625 .0609710 24 
PO4 .006958 .0082300 24 
Correlation Matrix 
 pH Temprature Salinity Do NO3 PO4 
Correlation pH 1.000 -.400 -.086 .261 -.044 -.132 
Temprature -.400 1.000 -.115 -.658 -.138 .420 
Salinity -.086 -.115 1.000 .528 .710 .057 
Do .261 -.658 .528 1.000 .759 -.415 
NO3 -.044 -.138 .710 .759 1.000 -.018 
PO4 -.132 .420 .057 -.415 -.018 1.000 
  
     
  
  
   
Communalities 
 Initial Extraction 
pH 1.000 .444 
Temprature 1.000 .753 
Salinity 1.000 .792 
Do 1.000 .943 
NO3 1.000 .887 
PO4 1.000 .483 




Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.668 44.464 44.464 2.668 44.464 44.464 2.312 38.526 38.526 
2 1.635 27.245 71.708 1.635 27.245 71.708 1.991 33.182 71.708 
3 .868 14.471 86.180       
4 .458 7.639 93.819       
5 .331 5.515 99.334       
6 .040 .666 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  




pH .291 -.599 
Temprature -.667 .555 
Salinity .653 .605 
Do .971 -.036 
NO3 .772 .540 
PO4 -.418 .555 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 





 pH Temprature Salinity Do NO3 PO4 
Reproduced Correlation pH .444a -.527 -.173 .304 -.099 -.454 
Temprature -.527 .753a -.099 -.667 -.215 .587 
Salinity -.173 -.099 .792a .612 .830 .063 
Do .304 -.667 .612 .943a .730 -.426 
NO3 -.099 -.215 .830 .730 .887a -.023 
PO4 -.454 .587 .063 -.426 -.023 .483a 
Residualb pH  .127 .087 -.043 .055 .323 
Temprature .127  -.016 .009 .077 -.167 
Salinity .087 -.016  -.084 -.120 -.005 
Do -.043 .009 -.084  .030 .011 
NO3 .055 .077 -.120 .030  .005 
PO4 .323 -.167 -.005 .011 .005  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. Reproduced communalities 
b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 8 (53.0%) nonredundant residuals with absolute 
values greater than 0.05. 
 




pH -.117 -.656 
Temprature -.214 .841 
Salinity .884 .106 
Do .765 -.599 
NO3 .942 -.016 
PO4 -.012 .695 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization. 





































































One of the most important marine ecological phenomena is red tide which is 
created by increasing of phytoplankton population, influenced by different factors 
such as climate condition changes, utrificationhydrological factors and … and can 
leave sever and undesired ecological and economical effects behind itself in the 
case of durability. Coast line of Hormozgan is about 900km from east to west, 
within the range of geographical coordinates of 56 16 23.8, 26 58 8.8 to 54 34 5.33 
and 26 34 32 eastern longitude and northern latitude, seven sampling stations were 
considered and sampled for a period of one year from October 2008 to October 
2009.  after the analysis of Satellite images, monthly, during the best time. In 
several stages, samplings were performed. In each station, three samples were 
collected for identification and determination of Bloom- creating species 
abundance. Cochlodinium polykrikoides was the species responsible for the 
discoloration which occurred at October 2008 in Hormozgan marine water.  
Environmental parameters such as sea surface temperature, pH, salinity, Dissolved 
Oxygen concentration, Total Dissolved Solids (T.D.S.), conductivity, nitrate, 
nitrite and phosphate and also chlorophyll a were measured and calculated. Kruscal  
Wallis test was used to compare the densities between different months, seasons 
and the studied stations. Mann-whitney test from Nonparametric Tests was used 
for couple comparison. Pearson correlation coefficient was used to determine the 
relationship between physical and chemical data set and the abundance of 
Cochlodinium polykrikoides. Multivariate Regression and analysis of variance 
(ANOVA) also were used to obtain the models and equations of red tide 
occurrence relationship, environmental parameters and nutrient data.  
The highest density was 26 million cells per liter in Qeshm station. A meaningful 
difference was observed between sampling months and seasons but there was no 
between sampling stations which indicates that in favorable conditions, the 
occurrence of this phenomenon by the studied species is probable. Regarding to β 
coefficients of nitrate, temperature, phosphate, Total Dissolvable Solutions (T.D.S) 
and pH these parameters are effective on the abundance of this species and red tide 
occurrence. Increase in these factors can represent the effects and outcomes of 
human activities and increase in marine pollution. 
Keywords:  
Red tide, Cochlodinium polykrikoides, Environmental condition, nutrient, density, 
Persian Gulf, Hormozgan province. 
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